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GUÍA DE AVISTAMIENTO DE AVES DEL NOROCCIDENTE DE LA 
PROVINCIA DE PICHINCHA 
 
 
RESUMEN 
En este trabajo se identificaron los lugares con mayor  diversidad de especies de aves, la 
misma que fue determinada en cada sitio para mejorar la información turística, se han 
dado a conocer los atractivos naturales que posee la Provincia de Pichincha, Ecuador; 
que están localizados en la zona peri-urbana del Noroccidente. El propósito de esta guía 
para el sector Noroccidental de la Provincia es motivar el ecoturismo como una 
alternativa desarrollo económico. La metodología corresponde a un enfoque cuantitativo 
de la investigación de campo y bibliográfica, las  técnicas que se manejaron fueron: la 
observación y entrevista, mejorando la organización mediante gráficos estadísticos para 
la presentación, capitalizando conocimientos sobre la infraestructura turística en 
proporción a la diversidad ornitológica existente, se recomiendan buenas prácticas para 
el avistamiento de aves, y la identificación de aves que pueden catapultar a esta zona 
como potencial turístico, y de esta manera motivar, la ejecución de proyectos, al igual 
que la preservación del ambiente y el desarrollo económico del sector. 
PALABRAS CLAVES: ORNITOLOGÍA, INFRAESTRUCTURA DE 
ACOMODACIÓN, AVITURISMO, SUBTRÓPICO HÚMEDO.  
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A BIRDWATCHING GUIDE FOR THE NORTHWEST OF PICHINCHA 
PROVINCE 
SUMMARY 
As the product of this work there were identified the places with larger diversity of birds, 
an approximate number was determined in each place in order to assure and increase data 
which improve touristic information.   This way, natural attractions of Pichincha Province 
that are located on the outskirts of its North West were identified. The purpose of the 
present guide book is to encourage ecotourism as an alternative method for economic 
development of this area. The methodology applied in field and bibliographic research 
was focused in a quantitative approach and the techniques used were observation and 
interview. The organization of this paper was improved by the implementation of   
statistic charts for its presentation.  The facts about infrastructure; directly related with the 
existing diversity of birds increased the prior ones. A set of good practices in bird 
watching is recommended; the same as in favor of identification of birds that can became 
hot spots of the area so that as a tourist potential could encourage projects execution, 
conservation and economic development. 
 
KEY WORDS: ORNITHOLOGY, ACCOMMODATION INFRASTRUCTURE, BIRD 
WATCHING, HUMID SUBTROPICAL CLIMATE. 
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1. INTRODUCCIÓN 
La diversidad del Ecuador con respecto a la contraposición de espacio, posee una 
variada y atractiva belleza, es increíble que este paístenga tanta diversidad de 
vertebrados por unidad de superficie, grupo en los cuales también se encuentran 
las aves, como en este caso nos referimos sólo a Pichincha, catalogada como la 
Provincia de las aves por su proximidad y accesibilidad, se convierte así, en un 
espléndido escenario para el aviturismo.  
En la Provinciade Pichincha se puede encontrar aves en casi todos los ambientes, 
solo descartando lugares tan extremos como los volcanes y aun así el Pululahua si 
las alberga, en la observación de aves existen especies relativamente fáciles de 
observar, y especies con mayor grado de dificultad las cuales dan emoción a los 
observadores.  
Razón suficiente para realizar una guía aviturística que contribuiráen la 
promoción turística del sector. Siendo  los habitantes de la zona los primeros en 
divulgar el aviturismo.  
Para el estudio sedeterminó la metodología, diseño de investigación, tipos de 
investigación, técnicas, instrumentos ,la validación de los instrumentos,  fuentes 
de información, se calculó la muestra de la población, se determinaron las 
variables dependiente e independiente y se operacionalizaron, se aplicaron los 
instrumentos, se ordenaron, tabularon y analizaron los resultados, diseñando por 
último la propuesta del proyecto. Se redactaron conclusiones, recomendaciones, y 
el resumen, se cita la bibliografía empleada, y todos los anexos que se utilizaron 
para este proyecto. 
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Se describió los recursos, humanos, materiales, técnicos y económicos que se 
emplearon en la investigación. 
La presente guía de aviturismo Noroccidental, da a conocer la riqueza 
ornitológica que existe en el noroccidente de Pichincha, la cual tiene excelentes 
sitios naturales  en donde habitan estas especies en total libertad por ende esta 
guía contiene la descripción de los sitios con datos importantes para el aviturista 
aficionado o especializado, información como la de apoyo estructural turístico. 
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1.1.     OBJETIVOS 
Objetivo General 
Elaborar una guía aviturística del sector Noroccidental de la Provincia de 
Pichincha. 
Objetivos Específicos  
 Establecer los lugares de importancia para el aviturismo en base a la 
diversidad de especies. 
 Determinar la ruta de aviturismo tomando en cuenta  la infraestructura  
turística del sector y posibles efectos.  
 Definir buenas prácticas de avistamiento de aves, útiles para el desarrollo de 
esta actividad. 
 Inventariar las especies más representativas de la ruta aviturística. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 
2.1. Referencias Literarias 
2.1.1. Aves del Valle de Quito y sus Alrededores 
En esta obra el autor como aspecto principal reconoce la variedad de especies de 
aves que posee la Provincia de Pichincha, basándose en las metodologías: 
descriptivas, de campo y bibliográfica, con un enfoque cuantitativo, utilizando 
varias herramientas como: lectura científica, subrayado y organizadores gráficos. 
El trabajo resultante que el autor obtuvo se materializa en toda la Provincia de 
Pichincha dando a conocer una gran variedad de especies de aves, lugares en 
donde posiblemente se las puede encontrar y algunos métodos de manipulación 
de aves. 
Llegando a la conclusión que la Provincia de Pichincha tiene una gran variedad 
de aves en lugares prístinos para realizar el aviturismo, (CARRIÓN, I. 1993) 
2.1.2. Estudios Preliminares de los Vertebrados en el Ecuador 
Para esta obra los autores inventariaron y caracterizaron las especies de 
vertebrados del Ecuador, encontrándose también dentro de esta investigación las 
aves de la Provincia de Pichincha, con las siguientes metodologías: descriptiva, 
de campo y bibliográfica, con un enfoque cualitativo, utilizando varias 
herramientas como: lectura científica, subrayado y organizadores gráficos. 
Los autores se refieren a la diversidad de especies de vertebrados que existen en 
el Ecuador dando a conocer la cantidad existente de especies, en que zonas 
climáticas se las puede encontrar y el endemismo de cada una de ella por lo que 
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se toma muy en cuenta cada una de las recomendaciones como también las 
caracterizaciones de los pisos climáticos de la provincia de Pichincha. 
Se puede concluir que la Provincia de Pichincha posee muchas especies de 
vertebrados, para incrementar el valor agregado del noroccidente de Pichincha, 
(ALBUJA, L.; COLS. 1980) 
2.1.3. Aves del Ecuador 
Para la siguiente obra el autor utilizó como objetivo principal conocer la totalidad 
de especies de aves del Ecuador, caracterización y zona climática, haciendo uso 
de las siguientes metodologías: descriptiva, de campo y bibliográfica, con un 
enfoque cualitativo, utilizando varias herramientas como lectura científica, 
subrayado y organizadores gráficos.  
Ecuador es considerado como uno de los países más mega diversos en el mundo, 
ocupando un cuarto lugar en relación a la unidad de superficie, con un 35 %, en 
esta obra se detalla, cada lugar donde existen, con su nombre científico y vulgar 
sus características físicas y hábitos; texto que recopila la mayoría de las especies 
de aves conocidas hasta a la fecha; considerándose como el libro más importante 
para los ornitólogos. 
En conclusión se puede decir muy detalladamente los lugares y especies que 
podemos encontrar en cualquier parte del Ecuador, (ROBERT, S.; 
GREENFIELD, J. 1990) 
2.1.4. Fundamentos del Turismo 
En esta obra el autor compila información sobre los inicios del turismo en el 
mundo e involucra al Ecuador dentro de la actividad turística en las dos últimas 
décadas, describe la correcta utilización de las fichas de inventario turístico con 
su clasificación extrínseca e intrínseca, (VARGAS, C. 2006) 
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2.1.5. Plan Estratégico de Desarrollo del Turismo Sostenible en el Ecuador 
Hacia el Año 2020 
En este documento escrito trata de establecer la situación actual del país en el 
ámbito del turismo, plantea posibilidades para superar problemas, perfilándose a 
un futuro deseado, para lo cual el documento presenta resultados de la fase del 
plan hacia el 2020, primero mostrando una propuesta muy general de 
planificación de largo plazo referente al turismo, continuando por un diseño 
sectorial permitiendo la ejecución de proyectos comunitarios en el país, para lo 
cual se  analizó la visión y misión del PLANDETUR 2020, objetivos y bases 
estratégicas, direccionándose a la planificación y gestión de los territorios y líneas 
de productos turísticos por medio de proyectos concretos, (MINTUR. 2007) 
2.1.6. Áreas Naturales del Distrito Metropolitano de Quito 
Este documento describe las áreas naturales con administración privada dentro 
del (SNAP), tomando temas bioecológicos y socioambientales, haciendo una 
caracterización de cada reserva, argumentando también las amenazas y posibles 
amenazas con algunas recomendaciones para cada área protegida y su zona de 
amortiguamiento, (MECN. 2010) 
2.1.7. Ecosistemas del Distrito Metropolitano de Quito 
Este documento muestra la gran variedad de climas y orografía; desde zonas 
tropicales y húmedas al noroccidente, zonas áridas, desérticas, describiendo seis 
unidades geomorfológicas dentro de los paisajes bioclimáticos de los Andes y 
Chocó, haciendo entender las características abióticas del distrito, (MECN. 2010). 
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2.2. Fundamentación teórica 
2.2.1. Turismo de Naturaleza 
El turismo de naturaleza son espacios claramente definidos y ecuánimes a la 
discusión, con características variables turísticas, claramente marcado por tener un 
fin social, que cuenta con elementos primarios básicos: La materia prima está 
constituida por los recursos y atractivos turísticos de la naturaleza; y como  
elementos secundarios: la infraestructura turística.   
Los lugares considerados de interés turístico son sitios en  los cuales se genera  
oferta y hacia dónde se direcciona la demanda, produciéndose y consumiéndose 
en el mismo lugar considerado como producto, sin embargo es posible clasificar 
de forma superficial cuatro tipos de espacios turísticos: litorales, rurales, urbanos 
y naturales. Profundizando en el tema de interés de esta investigación los espacios 
turísticos naturales emergen aunados al patrimonio natural compuesto por 
formaciones físicas, biológicas, geológicas y paisajísticas excepcionales desde el 
punto de vista superficial y científico. Apoyándose en ilustraciones de 
manifestaciones culturales.  
La naturaleza como lugar de disfrute es una de las peculiaridades de alto nivel 
turístico, teniendo como gnosis primordial las  áreas naturales  y sus componentes. 
El turismo encauzado a un entorno natural está basado en la conducta y la 
estimulación del potencial. El viaje a un área natural, dentro de sus objetivos está 
conocer, sentir y experimentar un ambiente prístino. 
El turismo de naturaleza es el que se basa en visitar áreas naturales, 
relacionándose visiblemente a la conservación no involucrando necesariamente al 
crecimiento económico. 
La promulgación de la visita de áreas naturales muchas de las cuales sujetas a la 
preservación dentro de un marco legal gubernamental, se ha venido desarrollando 
con mayor fuerza desde  la última década, diferenciando al turismo habitual por su 
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alto valor de conservación de la naturaleza que se destinan al deleite de los 
visitantes que lo requieren. 
2.2.2. Las Áreas Protegidas 
Las áreas protegidas son escenarios con características especiales para la 
protección con genealogías ecológicas, histórico-culturales ligadas a la sociedad, 
consagradas dentro de un marco legal nacional, las cuales serán manejadas bajo 
un estricto seguimiento para la conservación de la misma. 
El producto ecológico que se oferta depende de la importancia en la biodiversidad 
y preservación del ambiente, teniendo en cuenta de la calidad y cantidad de los 
mismos, estableciendo como vital importancia mantener una interacción amigable 
entre la actividad turística y el ambiente. 
2.2.3. El Ecoturismo 
El termino ecoturismo se empezó a utilizar en los años setenta en el idioma inglés, 
debido al arcaico progreso ecológico de los países de primer mundo. Fundándose 
como una actividad relacionada a áreas protegidas con actividades explicitas, la 
conceptualización del ecoturismo se definí como aquellas actividades al aire libre, 
que  son amigables con la naturaleza, por medio de actividades que abarquen al 
turista. 
La Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza  define al Ecoturismo 
como “aquella modalidad turística ambiental responsable, consistente en viajar o 
visitar áreas naturales relativamente sin disturbar con el fin de disfrutar, apreciar y 
estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora, y fauna silvestres) de dichas áreas, 
así como cualquier manifestación cultural (del presente y del pasado) que puedan 
encontrarse ahí, a través de un proceso que promueva la conservación, tiene bajo 
impacto ambiental y cultural y propicia un involucramiento activo y 
socioeconómicamente benéfico de las poblaciones locales”. 
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El ecoturismo también se la puede definir como  fuente direccionada a la 
enseñanza, concientización y recreación realizada en áreas naturales. Como una 
de las principales características es la valoración de los recursos naturales y de la 
relación con el ser humano y el medio donde nos desarrollamos, bajo el principio  
de reducir los posibles impactos perniciosos que en la industria pudiese ocasionar 
al medio natural. 
La  preocupación sobre la preservación de los recursos naturales por parte del ser 
humano es establecido como uno de los principales objetivos para la Organización 
Mundial de Turismo, los países en vías de desarrollo por  la actividad turística 
lograron un 42 %  de ingresos del total de los  servicios y a la vez presentando un 
augurio de crecimiento considerable para los próximos  años, especialmente en 
áreas de riqueza natural.  
El ecoturismo no sólo tiene el rol de mitigar  la pobreza, tal como ha sido 
reconocido en la reciente Cumbre del Desarrollo Sostenible, efectuada en 
Johannes Burgo. También, brinda particularidades óptimas para el desarrollo de la 
pequeña y mediana empresa y facilita una oportunidad a las comunidades rurales 
situadas en lugares remotos, con un acceso a fondos públicos condicionado, pero 
que refieren a un escenario inmemorial, con una importante diversidad biológica o 
una sabiduría individual.  
2.2.4. Ecoturismo en Ecuador 
Según la temática de representación de marketing turístico el Ecuador está 
dividido en cuatro mundos Galápagos, Costa, Andes y Amazonía. País que está  
influenciado por diferentes factores que dan respuesta a la mega diversidad que 
existe en este país como la Cordillera de los Andes que a la vez es atravesada por 
la línea Equinoccial, contando también con la corriente cálida del niño y la Fría de 
Humboldt que recae directamente en el archipiélago de Galápagos. 
El Ecuador está reconocido dentro de los 17 países con propuesta natural y 
cultural para visitar, el país como destino turístico está en proceso de sentar bases 
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para desarrollar un turismo sostenible que de oportunidades de visitas únicas y de 
calidad que se vuelvan inolvidables para los visitantes.  
En la última década el turismo receptivo en el Ecuador  tuvo un incremento del 
3,6 % dividiéndose entre turistas que vienen de Estados Unidos, Europa y con 
mayor porcentaje de Colombia que es un país que ha venido liberando problemas 
internos lo mismo que ha generado desplazamiento de personas a los países 
vecinos incluyendo Ecuador, cifras que están dentro del incremento por motivo 
turístico. 
El Ministerio de Turismo del Ecuador ha venido desarrollando un proyecto de 
inclusión comunitaria y de ayuda social en la última década, creándose un plan 
general que aplique e integre las diferentes propuestas dentro de la industria al que 
se lo denominó como Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Sostenible en 
Ecuador hacia el año 2020 “PLANDETUR 2020”, el mismo que da apertura a 
sectores público, privado, empresarial, comunitario, no gubernamental, académico 
y de cooperación internacional, teniendo como principio al turismo sostenible que 
fomenta la Organización Mundial de Turismo. 
Las modalidades de turismo en Ecuador y la participación de comunidades 
circundantes al sector que ofrece el producto turístico se ha venido opacando por 
la inversión extranjera, que no está tomando en cuenta el desarrollo de los 
habitantes del sector lo mismo que es necesario establecer una alianza entre el 
sector privado y el estado, que permita trabajar mancomunadamente por medio de 
proyectos bipartitos para poder competir con otros países de la región. 
En la última década varios de los gobiernos autónomos o municipalidades han 
puesto como prioridad, políticas de desarrollo turístico lo mismo que llevó a 
descentralizar responsabilidades y recursos. 
Teniendo en el momento una oferta turística basada en desarrollo y la 
conservación de recursos, sin olvidar la calidad de servicio que el país debe dar, 
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umbral que está ayudando a la industria turística a madurar en el mercado 
internacional.  
2.2.5.  El Aviturismo y el Desarrollo Social 
El aviturismo ha brotado como una alternativa para el cuidado de las aves no 
obstante, también en la protección  de áreas naturales y de manera indirecta los 
recursos culturales, estimulando un desarrollo sostenible, encaminándose como un 
componente natural de progreso económico y ecológico, para lo cual la 
colaboración de las comunidades, el gobierno, la empresa privada, organizaciones 
no gubernamentales (ONG`s), son participes fundamentales en el desarrollo de 
esta actividad. 
Para lograr alcanzar buenos resultados es necesario promulgar lineamientos claros 
dentro de un marco legal para la actividad aviturística tanto de la industria 
turística mundial como también la nacional, teniendo claro este aspecto legal, 
caminaríamos a un de desarrollo social, económico y amigable con el ambiente. 
El aviturismo emerge como una opción para la preservación de especies de aves 
en peligro de extinción, creciendo y teniendo una gran demanda y paralelamente 
la responsabilidad con la naturaleza y el buen vivir de los seres que habitan en 
ella, para esto es necesario establecer un estricto marco legal y su cumplimiento, 
garantizando de ese modo su integridad. 
La Estrategia Nacional de Aviturismo, (ENAV) es parte del PLANDETUR 2020, 
siendo este proyecto utilizado como un trabajo fortalecedor, la implementación de 
esta propuesta conlleva muchos beneficios al país y algunos sectores de la 
población. 
Narra el proceso de estudio que se ha conducido durante la consultoría, los talleres 
de socialización y retroalimentación, y la identificación y explicación de las áreas 
específicas en las cuales el gobierno puede apoyar al sector. 
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Contiene la presentación de los mapas de la Red Nacional de Rutas de 
Aviturismo.  
Contiene el plan de promoción emergente para el periodo 2011-2012, el cual será 
implementado, liderado y financiado por el Ministerio de Turismo.  
Explica el campo del sector público que se relaciona con la Rectoría y 
coordinación en la implementación de las 7 Ecorutas identificadas y descritas.  
Comprende los textos publicitarios generados para la Red Nacional de Rutas de 
Aviturismo, tanto en español como en inglés.  
Debido a la publicidad The Birds of Ecuador tenemos un número creciente de 
aficionados en el mundo, viéndose reflejado en Google.com. Escribiendo 
“International Birds Tours”, el servidor despliega 11 700 referencias, con 4 100 
por “Ecuador Bird Tours” significando el 35% para Ecuador. 
2.2.6. IBAS 
Las (AICAS) son Aéreas Importantes para la Conservación de Aves (sus singlas 
en inglés (IBAS) o Important Birds Areas). 
¿Qué es una IBA o AICA? 
Las Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (IBAS, del inglés 
“Important Bird Areas”) son áreas de importancia a nivel mundial para las aves y 
la biodiversidad. Los lineamientos internacionales establecidos que han sido 
analizados y actualizados a través de estudios técnicos. La ejecución estandarizada 
de los requerimientos en todo el mundo ha permitido que la importancia 
comparativa de todas las (IBAS) sea la misma. Las (IBAS) son importantes para 
el desarrollo y promoción de la conservación de la naturaleza a todos los niveles, 
por mantener la diversidad no sólo de aves sino también de otra fauna y flora. 
Cobertura de las (IBAS)107 (IBAS) se han identificado en Ecuador, de las cuales 
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97 corresponden a sitios o islas continentales y 10 a la región insular de 
Galápagos, cubriendo una extensión de 91.817,59 km2, que corresponden al 35% 
de 1a superficie total del país. (Mapa de IBAS, El mayor número se concentra en 
la región andina (40 IBAS), de las cuales 18 están en los Andes del sur, ll en los 
Andes orientales y 11 en los occidentales. En la región Tumbesina se han 
identificado 38 (IBAS), la mayoría de las cuales se encuentran localizadas en la 
zona centro y sur, especialmente en las provincias de Loja y El Oro. Finalmente, 
el Chocó abarca 73 (IBAS), Galápagos 10 (IBAS) y la Amazonia 6 (IBAS). Esta 
última, siendo  esta región la que posee la menor cantidad de (IBAS) es la de 
mayor cobertura (15%), contrastando con 1a región Tumbesina donde las 38 
(IBAS) representan sólo el 2,60% de la superficie del país, reflejando la reducción 
de los bosques tumbesinos. 
2.3. Características de las Aves 
 
Fuente. Robert S.(Gráfico N. 1 Características de las aves) 
2.3.1. Los sentidos de las aves 
Ecuador mega diverso indica que los sentidos de los seres vivos se han ido 
adaptando a las diferentes necesidades y ambientes en donde nos desenvolvemos 
para la supervivencia, respondiendo al principio de Darwin y su teoría de la 
evolución, (COLOMA, L. 2004) 
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La vista.- La visión de las aves se las encuentra según las especies y por ende  sus 
necesidades, las aves que se alimentan de semillas e insectos, requieren de una 
visión cromática para poder encontrar con facilidad, teniendo sus ojos a los lados 
para poder dominar con la vista una amplia área y poder buscar alimento y 
mantener vigilancia sobre sus depredadores, diferenciándolas a las aves diurnas 
porque se les pueden ver en color, pero las nocturnas solo se aprecian en 
tonalidades  grisáceas. 
Las aves nocturnas cazan animales pequeños y son de movimientos rápidos. Por 
eso han de ser capaces de captar los más mínimos movimientos. Como estas aves 
cazan en la noche, en la oscuridad, no necesitan visión cromática, sus ojos deben 
estar situados en la parte frontal de la cabeza, para poder saber a qué distancia se 
encuentra la presa que se va a capturar.  
Los ojos de algunas aves, como ocurre en los halcones, tiene una agudeza visual 
más de  diez veces superior a la del ser humano. Los halcones son cazadores y sus 
ojos se encuentran situados en la parte frontal de la cabeza, de esta manera puede 
acechar fácilmente a una presa en movimiento sin tener que mover la cabeza.  
Audición.- Las aves no tienen pabellón auditivo, como el hombre, que dirija las 
ondas sonoras al oído. La abertura del conducto auditivo está cubierta por las 
plumas, a pesar de ello oyen muy bien. Muchas, sin embargo no pueden captar 
con facilidad la dirección del sonido. Los estratiformes, como los búhos, lechuzas, 
etc., si tienen esa facultad, porque su oído interno está constituido de una manera 
especial, por eso también pueden escuchar a sus presas.  
Olfato.- Los orificios nasales de la mayoría de las aves están situados en la base 
del pico. Los emplean principalmente para respirar y no para oler. El sentido del 
olfato suele estar poco desarrollado en las aves.  
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Comportamiento  
Las cosas que hace un ave está dentro de su comportamiento: canto, búsqueda de 
alimento, cortejo, cuidado de las crías, aseo, etc. Explica de alguna forma que su 
comportamiento ayuda al animal a sobrevivir. Al igual que el ser humano, las 
aves tienen que sobrevivir en un ambiente incierto y deben valerse de sí mismas. 
Observar el comportamiento de las aves es increíble. Se parecen en muchos 
aspectos al ser humanos: algunas forman parejas estables, cuidan a sus crías hasta 
que puedan valerse por sí mismas y defienden sus familias. 
2.4.1. Clasificación de las Zonas de vida 
La clasificación de zonas de vida es la respuesta a la diversidad de especies de 
flora y fauna por lo que el autor ha considerado importante  caracterizar las 
Formaciones Ecológicas del área. 
El conjunto de  los factores abióticos que posee una zona como  suelo, 
temperatura, precipitación, humedad disponible, evapotranspiración, etc. Son los 
que determina el tipo de flora y fauna factor  de cada zona,  la ruta  presenta una 
interesante transición desde los páramos altos del Pichincha hasta el bosque 
subtropical. 
El bosque húmedo Tropical (bht) Desde el nivel del mar hasta los 300 metros, 
mientras en el Oriente sube hasta la cota de los 600 metros.Con una temperatura 
de24º y 25º C,el bosque pluvial Pre Montano (bpPM)se localiza en las Partes altas 
del bosque muy húmedo Tropical, desde los 300 metros hasta la cota de los 1800 
o 2000 metros, mientras en el Oriente de los 600 hasta los 1800 o 2000 metros, 
con una temperatura de  18º y 24º C, el bosque húmedo Pre Montano (bhPM)se 
extiende desde los 300 y en el Oriente desde los 600 metros hasta la cota de 1800 
o 2000 metros con una temperatura de 18º y 24º C, el bosque muy húmedo Pre 
Montano (bmhPM)se extiende desde los 300 y en el Oriente desde los 600 metros 
hasta la cota de 1800 o 2000 metros, con una temperatura entre los 18º y 24º C, la  
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estepa espinosa Montano Bajo (eeMB)extendiéndose de los 2000 metros hasta los 
2900 metros en las vertientes occidentales llega a los 3000 metros, con una 
temperatura entre los 12º y 18º C, el bosque seco Montano Bajo (bsMB) 
extendiéndose entre los 2000-2200 y 3000 msnm, en barrancos y llanuras del 
Callejón Interandino, con una temperatura que varía entre los 12º y 18º C, el 
bosque muy húmedo Montano Bajo (bmhMB)abarca, la carretera Nono a 
Nanegalito, Chiriboga, se encuentra sobre los 2000 msnm, y se extiende en las 
vertientes de la cordillera Occidental hasta los 2900 metros y en la cordillera 
Oriental hasta los 3000 metros con una temperatura que fluctúa entre los 12º y 18º 
C, el bosque pluvial Montano (bpM)se encuentra sobre los 2000 msnm, y se 
extiende en las vertientes de la cordillera Occidental hasta los 2900 metros y en la 
cordillera Oriental hasta los 3000 metros con una temperatura que fluctúa entre 
los 12º y 18º C, el bosque pluvial Sub Alpino (bpSA)localizada en el Volcán 
Pichincha entre los 4000 a 5000 msnm, con una temperatura entre los 3º y 6º C, 
mientras su precipitación es de 1000 y 2000 mm, anual,(CAÑADAS, L. 1983) 
2.4.2. Distribución Estacional de las lluvias  
La distribución Estacional de las lluvias en la zona Noroccidental de la Provincia 
es dependiente a la ubicación geográfica de la línea Equinoccial tanto al norte 
como al sur de la misma topografía, modificaciones que se producen por la 
ubicación, efecto de Foehn, corriente de aire, el paso del sol por estas latitudes 
que en forma particular en la mitad del mundo caen los rayos UVA, UVB y UVC, 
de manera directa efecto de la emanación de gases de efecto invernadero 
provocando el calentamiento global que en gran medida está variando el clima  a  
nivel mundial. 
La parte Noroccidental que se encuentra al norte de la latitud 0º tiene una sola 
estación lluviosa que se extiende de septiembre hasta abril o mayo, dividiéndose 
en dos subperiodos, un periodo de máxima precipitación que se da antes del 
Equinoccio o inmediatamente después, los meses que corresponden al primer  
pico de  lluvias son de noviembre y octubre dándose el segundo pico en abril y 
febrero, teniendo como los meses más  lluvioso noviembre, septiembre y abril en 
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el mismo orden llamados también lluvias Zenitales o Equinocciales,   es decir los 
meses más secos junio, julio y agosto. 
En la parte sur de la Línea Equinoccial de igual manera tiene sola una estación 
lluviosa que inicia en octubre o septiembre y termina en abril o mayo la cual 
también está caracterizada por dos subperiodos el primero precediendo al 
equinoccio en los meses de abril y febrero dándose el segundo período octubre y 
noviembre y siendo como los meses más secos a junio, julio y agosto. 
La región Muy húmeda Sub- Tropical localizada entre Los Bancos, Mindo a una 
altura entre los 250 a 1800 msnm,con una temperatura anual entre los 18º y 22,8º 
C mientras su precipitación media anual: Mayores a 2000 mm hasta 3000 mm 
anual. La región Seco Temperado, localizada en San Antonio de Pichincha a una 
altura fluctuante  de 2000 a 3000 msnm, mientras la temperatura anual varía entre 
los 12º y 18º C, y su precipitación mayores a 200 mm hasta 500 mm anual, sin 
embargo la región Muy  húmedo Temperado se localiza  en Nono, parte de las 
estribaciones externas del Pichincha, a una altura entre los1800 a 3000 msnm, con 
temperatura anual que varía entre los 12º y 18º C, con una precipitación  mayores 
a 1500 mm hasta 2000 mm anual, mientras la región del Páramo Muy Lluvioso se 
encuentra en el Páramo alto del Pichincha. Con una altura fluctuante entre los 
4000 a 500 msnm, mientras su temperatura anual 3º y 6º C y precipitación media 
anual: 1500 mm anual, (CAÑADAS, L. 1983) 
2.4.3. Hidrografía 
El sistema hidrográfico del  noroccidente, por ende de la ruta de avistamiento de 
aves está conformado por el río Mindo, río Cinto, ríos Cristal, Verde, Nambillo, 
Canchupí, río San Antonio, río Roberto, teniendo también al rio Blanco que viene 
hacer la unión del Mindo y el Cinto, perteneciendo al sistema hidrográfico del río 
Guallabamba y Esmeraldas, yendo más al norte también tenemos a los ríos 
Pichan, Alambi y Guallabamba, existiendo también algunas vertientes de 
importancia para la zona como: la de Cruz Loma (Nonopungo), El Chical, 
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Quiruisana que nace en el rio Pichan. San José (Pucara), Huaytarilla nace y 
abastece a la comunidad de Alambi. 
Río Cinto  
El Río Cinto recorre el sector de Mindo a una altura de 2 990 msnm hasta la 
población de Lloa a 1 271 msnm al suroeste.  
Río Mindo  
El Río Mindo desciende por la inclinación occidental de los Andes y 
extendiéndose hasta la reserva ecológica Mindo – Nambillo. 
El Río Chalguayacu Chico 
Este río está ubicado en el cantón San Miguel de Los Bancos, cerca de la 
población de Mindo, es muy pedregoso y de poco caudal. 
Río Canchupí 
Ubicado en la entrada a Mindo y es el río bajo el primer puente que limita el 
poblado. Es afluente del Río Mindo. 
El Río Caoní  
Es el afluente del Río Blanco, nace en la zona de San Miguel de Los Bancos 
pedregoso. 
El Río Mulaute 
Ubicado, en el límite con Santo Domingo, las riveras tropicales del río permite 
observar una gran diversidad de aves. 
Río Nambillo  
El Río Nambillo recorre la zona occidental del Pichincha por el Bosque Protector 
Mindo - Nambillo. 
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Río Saloya  
El Río Saloya, se origina en el Atacazo, es un afluente del río Blanco y 
desemboca en el Toachi.  
Río San Antonio  
El Río San Antonio se ubica al noroccidente de Mindo y forma parte de la reserva 
ecológica del sector. 
Río Blanco  
El Río Blanco nace en las faldas occidentales de Pichincha, baja por las montañas 
de Mindo y recibe las aguas del Río Toachi. 
Río Roberto  
Es un río que se ubica al noroccidente de Mindo y es muy poco conocido ya que 
como es pequeño no se puede realizar los deportes de aventura. 
Río Pichan 
Es el principal río de la parroquia, nace en las faldas del Ruco Pichincha y recorre 
toda la zona hasta desembocar en el Guayllabamba, dependiendo del lugar su 
tempera varia de 4 a 25 grados centígrados. 
Río Alambi  
Nace en la comunidad del mismo nombre y desemboza como afluente del 
Guayllabamba y se desprende para formar el río Alambi, Verdecocha y 
Tandayapa. 
Río Guayllabamba 
Este es un río de la provincia de Pichincha, en Ecuador. Es el eje hidrográfico de 
la Hoya con sus principales afluentes: San Pedro, Pita y Pisque. Desde el sur el río 
Guayllabamba recoge las aguas interiores de la hoya y se estrecha en un gran 
cañón que rompe la cordillera occidental y se precipita hacia la costa para 
descargar en Esmeraldas. 
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2.5. Características de las áreas Protegidas del Noroccidente de Pichincha 
2.5.1. Reserva Geobotánica Pululahua 
La Reserva Geobotánica  Pululahua  (RGP) es una de las dos habitadas por seres 
humanos en el mundo la misma que posee una gran variedad de especies de flora 
y fauna   las cuales son dependientes de los microclimas, los estratos o niveles del 
bosque, y la diferencia de altitudes entre los extremos norte y sur de la Reserva 
identificando claramente tres zonas ecológicas: Bosque siempre verde montano 
bajo, Bosque de neblina montano y Bosque siempre verde montano alto. 
La cual  tiene una  extensión de 3 460,70 hectáreas, estando  al norte  el río 
Guayllabamba, al sur con el cerro La Marca y Ventanillas, al este con la quebrada 
El Aguacatal, el cerro El Lavadero y el cerro Sincholagua, y por el oeste con el río 
Blanco.Al igual que otras áreas protegidas, los límites establecidos en 1985, la 
Reserva tiene una zona de amortiguamiento que corresponde a un espacio de dos 
kilómetros de ancho a su alrededor entre estatales y privadas: Tanlahua, Flanco 
Oriental del Volcán Pichincha, Cuenca Alta del Río Guayllabamba, Maquipucuna, 
Jerusalén y Mindo Nambillo. 
El cráter data de la era geológica del Cretáceo, hace 65 millones de años. La 
Reserva tiene restos de lagunas producto del derretimiento de los glaciares que 
cubrieron el cráter durante la última edad de hielo del planeta. La mayor parte de 
la RGP la constituye la caldera del volcán Pululahua, ubicado en la cordillera 
occidental, de aproximadamente cuatro kilómetros de diámetro en la parte alta y 3 
kilómetros en la base. La caldera tiene forma de herradura, con la abertura hacia el 
noroccidente en el sitio denominado el Pailón, por donde sale el Río Blanco. En el 
interior encontramos el Pondoña y el Chivo con una altitud de 2 975 msnm, tiene 
aproximadamente dos kilómetros de diámetro y un pequeño cráter en la cumbre, 
al suroeste del Pondoña se ubica el cerro el Chivo con una altitud de 2 698 msnm, 
El Rumiloma de 2 769 metros de altitud, ubicado al oeste de San Isidro es el único 
cono volcánico que está formado de una erupción,  teniendo un cráter  
semidestruido. Hacia el norte del Pondoña y del Chivo existe el lugar conocido 
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como “La Reventazón”, formada por un derrumbe dejando al descubierto 
minerales que integran las aguas termales que hay en la Reserva. 
Avifauna 
En esta reserva se ha podido registrar 195 especies de 18 familias y diez órdenes 
con el Passeriformes como el ordenmás diverso con 17 especies y ocho familias, 
el resto de grupos son representados por menos de cuatro especies. La mayoría de 
las especies son residentes y tres migratorias: cerceta Azul (Anas discors), 
Gaviota Reidora (Larus atricilla) y Playero Solitario (Tringa solitaria), 
observadas entre septiembre y marzo. 
Flora 
La reserva posee una variedad de  flora registrando  216 especies de orquídeas 
Orchidiaceae, la familia del girasol Asteraceae, la familia del suro Poaceae, la 
familia de la naranjilla, la papa y la uvilla Solanaceae, las bromelias 
Bromeliaceae. Encontrando la  maigua orquídea que está en el sello de la Reserva: 
(Epidendrum evictum) y más de 100 especies de orquídeas. 
Reseña Histórica, Reserva Geobotánica Pululahua 
La RGP en la época de la colonia fue entregada a  los padres dominicos a la que 
establecieron como la Hacienda Pululahua  la misma que en 1979 por la reforma 
agraria paso a manos de los antiguos trabajadores de la hacienda. 
Siendo la primera Reserva Natural del Ecuador continental el cerró Pondoña  
declarada El 28 de enero de 1966 por la Junta Militar de entonces,  el17 de febrero 
de 1978 se cambia la denominación de Parque Nacional a Reserva Geobotánica 
mediante Decreto Ejecutivo N° 2259 publicado en el Registro Oficial N° 536. En 
1985 se establecieron sus límites actuales y empezó a ser administrada por el 
Ministerio de Ambiente.  
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2.5.2. Reserva Orquideológica El Pahuma 
La reserva Orquideológica El Pahuma de propiedad de la familia Lima con 1600 
ha, direccionada a la conservación de las orquídeas en su hábitat natural en un 
ecosistema de Bosque Andino, encontrándose en esta área 260 especies de 
orquídeas, pudiendo observar también algunas variedades de aves como el 
Zamarrito Pechinegro, Tucán Andino y Gallo de la Peña y con una gran variedad 
de cascadas dentro de los senderos. 
Avifauna 
La composición de especies de aves está representada por 110 especies de 31 
familias y 10 órdenes. El orden más diverso fue el de los Passeriformes con 55 
especies, mientras que la familia más representativa fue la Thraupidae con 12 
especies. El Orden más diverso fue el Passeriforme con 93 especies de 18 
familias, siguiéndole los Apodiformes con 20 especies. 
Flora 
La flora de la reserva presenta 179 especies, correspondiendo a 105 géneros y 52 
familias, contando con mayor diversidad a la familia de la Orchidaceae, 
Gesneriaceae, con 15 especies, traduciéndose a una flora de arbórea, epifitas, 
arbustivas, herbáceas, palmas y trepadoras.  
2.5.3. Reserva Verdecocha 
La propiedad es de la familia Maldonado Fiallo, de 1.270 ha de superficie, 
administrada por la Fundación Nube Sierra, posee bosques de neblina primarios y 
secundarios, la reserva está limitada al norte por con la cordillera de Guarunos y 
con el camino antiguo a Mindo, al sur con el filo de “Los renacientes de la 
Quebrada y del agua la Chorrera”,al este el río Verdecocha y al Oeste con el río 
Blanco. 
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Avifauna 
La representación de aves está formada por dos ensamblajes, producto del rango 
altitudinal y el buen estado de conservación, registrando hasta 204 especies de 39 
familias y 16 órdenes. El orden Passeriformes  de mayor diversidad con 124 
especies, continuando los Apodiformes con 26 especies, los Falconiformes con 11 
especies y las demás con menos de 8 especies.  
Flora 
Debido a  la zona de transición altitudinal de 2.200 a 2.800msnm, se han 
registrado 140 especies de 88 géneros y 51 familias teniendo como plantas más 
representativas a la (Chusquea scandens),Poaceae con 22 individuos. 
Los inventarios que se han venido realizando en el pasado se han podido registrar 
hasta 204 especies de 34 familias y 16 órdenes. El ordenPasseriformes fue el más 
diverso con 124 especies, siguiéndole los apodiformes con 26 especies, los 
Falconiformes con 11 especies y el resto con menos de 8 especies. Encontrándose 
siete amenazadas a nivel nacional y mundial, teniendo también tres especies 
migratorias que provienen del hemisferio norte: (Calidrisbairdii), 
(Catharusustulatus) y (Dendroica fusca). 
2.5.4. Reserva Biológica Yanacocha 
La Reserva Yanacocha, reserva que fue adquirida y en la actualidad administrada 
y perteneciente a la fundación Jocotoco como reserva privada, bosque de 
importancia desde la época precolombina por  la proporción de agua a la ciudad 
de Nono  y parte del norte de Quito, iniciando también estudios sobre las aves 
existentes de la Reserva por CECIA (Ahora Aves y Conservación). La cual 
establece como habitad al colibrí Zamarrito Negro-breasted 
(Eriocnemisnigrivestis). Ave emblemática de Quito. 
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La reserva está localizada a 15 Km de la ciudad de Quito en las estribaciones 
Noroeste del volcán Guagua Pichincha, para acceder a esta reserva es necesario 
seguir una carretera estrecha por la cual se puede observar diferentes tipos de 
aves. Yanacocha tiene una extensión de 1.200 hectáreas dentro de la parroquia de 
Nono con múltiples alimentadores de colibríes facilitando el avistamiento de aves. 
Avifauna 
Las aves de la reserva representan una diversidad propia de la altura con bosques 
en buen estado de conservación, registrando 150 especies de 34 familias y 13 
órdenes. Los órdenes más diversos fueron los Passeriformes con 93 especies, los 
Apodiformes con 18 especies de la familia Trochichilidae, los Falconiformes con 
11 especies. Las familias más representativas fueron las Sigchas o Tangaras con 
20 y 18 especies respectivamente.   
Flora 
La Reserva posee una  flora heterogénea en buen estado de conservación, 
nombrando en especial a las productoras de néctar para el colibrí como los 
géneros Bomarea, Centropogon, Fuchsia, Macleania y Palicouria. Registrando 
55 especies de 39 géneros y 26 familias. 
Reseña Histórica 
La Reserva Yanacocha tiene su etimología en el idioma quichua, significando 
laguna negra, la misma que en el 2001 la fundación Jocotoco adquirió 950 
hectáreas y ampliándola en el 2010 a 1.200 hectáreas. 
2.5.5. Reserva Tamboquinde -Tandayapa 
Un conjunto de reservas privadas y bosques protectores conforman el bosque 
protector en la vía antigua Nono – Mindo. El área de Tandayapa está dentro de 
microcuencas del río Alambi, este bosque también es parte de la Ecoruta la cual 
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impulsa proyectos de ecoturismo, la basura es depositada en pozos sépticos. Los 
desechos orgánicos son enterrados y los inorgánicos incinerados. 
Avifauna 
Las aves están conformadas por dos ensamblajes producto del rango altitudinal 
con 303 especies, de 50 familias y 19 órdenes. Entre los órdenes más diversos 
tenemos Paseriformes con 183 especies, los Apodiformes con 39 y 21 de 
Falconiformes. 
Flora 
La diversidad de plantas, pese a la tala del bosque se registró 112 especies de 82 
géneros y 48 familias. Las familias más diversas son: Lauraceae, 
Melastomataceae, Rubiaceae con 8 especies cada una. El mayor porcentaje de 
plantas estuvieron conformadas por especies arbóreas con el 72 especies, seguidas 
de arbustivas con el 26% es decir 29 especies las epífitas con el 6% 7 especies. 
2.5.6. Reserva Bellavista 
La reserva Bellavista se mantiene en un buen estado de conservación, 
perteneciendo una gran parte de la reserva a la cordillera del Choco Andino, 
considerado como una zona caliente del planeta, dándose gran diversidad de 
especies de flora y fauna.  
Avifauna 
Mientras dentro de la fauna también tenemos una alta cifra de diversidad y en 
específico de aves con 330 especies, 20 familias y 19 órdenes. Solo en colibríes se 
pueden observar hasta 20 especies tomando en cuenta que la reserva tiene un 
mérito propio por poseer  el premio Audubon Christmas Bird Count por el más 
alto número de especies de aves vistas en un solo día, las misma que cubre más 
hábitats y sistemas biológicos que están siendo protegidos 
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Flora 
La flora pudiéndose observar, orquídeas, epifitas, y bromelias que luchan por 
atrapar un poco de luz. 
2.5.7. Reserva Maquipucuna 
La reserva se encuentra entre los 1 263 y 2 745 msnm, ubicándose sobre tres 
parroquias: Calacalí, Nanegalito y Nanegal formando parte de la región 
biogeográfica del Chocó con una topografía irregular con largas pendientes y 
cuencas muy estrechas que forman parte del río Alambi. La Fundación 
Maquipucuna desde 1987 fue adquiriendo terrenos y haciendas hasta formar el 
actual  bosque protector de unas 6.000 ha y completando a 14.000 ha de la zona 
de influencia como área de amortiguamiento. 
Avifauna  
Las aves  en la reserva registran 359 de 43 familias y 18 órdenes convirtiéndose 
en la más biodiversa en aves dentro del (DMQ). El orden más diverso son los 
Paseriformes con 241 especies de 18 familias. De estas teniendo como más 
diversas a: Thraupidae con 52 especies, Tyrannidae con 51 especies y 
Furnariidae con 29. En la reserva se tiene 33 especies traduciéndose al 9% dentro 
de una categoría de amenazada: En Peligro (EN), Vulnerable (VU) y Casi 
Amenazada (NT), mientras que a nivel mundial tenemos 17 especies en las 
mismas categorías. La fauna de la reserva es variada por la transición de 
microclimas teniendo registrado 25 especies de mamíferos de 14 familias y 7 
órdenes, en aves se registró 87 especies de 28 familias  y 11 órdenes registrando 
Maquipucuna hasta 359 especies de 43 familias y 18 ordenes, en anfibios se 
registraron 11 especies.   
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Flora 
Dentro de la Reserva de registraron 119 especies de 86 géneros y 48 familias, 
teniendo como familias más diversas a las Orchidaceae con 11 especies, 
Melastomataceae con 10 y Lauraceae con 8 especies. El 56% fueron arboles el 
18% epifitas el 16% arbustos, el 4%trepadores, el 3%hierbas y el 3% son palmas. 
2.5.8. Bosque Protector Mindo - Nambillo 
El bosque protector Mindo – Nambillo es parte de los bosques protectores de la 
Provincia de Pichincha, en la actualidad el 80% de los pobladores se dedican al 
aprovechamiento de los recursos naturales manteniendo un lineamiento de 
preservación por el turismo, teniendo al 20% restante dedicado a la agricultura y 
la ganadería. Es parte del bosque húmedo en las estribaciones del ramal de la 
cordillera de los Andes, subcuenca hidrográfica del río Blanco y del río 
Guayllabamba, y de la cuenca hidrográfica mayor del río Esmeraldas. El 60 por 
ciento es su topografía es plana ondulada. Pertenece al ecosistema de bosque 
nublado, bosque húmedo subtropical y bosque húmedo tropical.  
El Bosque Protector Mindo - Nambillo abarca una superficie de 19.200 ha., 
ubicadas dentro de las parroquias de Mindo, que comprende un 55% con la zona 
de bosque mejor preservado; Lloa, que tiene un 30% de lo que gran parte es zona 
rocosa del Volcán Guagua Pichincha, y la parroquia de Nono, que posee un 15%. 
Todo el bosque protector está dentro de la provincia de Pichincha. 
Avifauna 
El bosque protegido Mindo-Nambillo es una zona que alberga a 470 especies de 
aves. Las aves se registraron 84 especies de 30 familias y 11 órdenes. Las familias 
más diversas fueron Furnariidae (horneros y trepadores) con 11 especies, 
Tyrannidae (atrapamoscas) y Trochilidae (colibríes) con 10 cada una. Las 
especies poco comunes fueron las más numerosas (38 especies), lo que equivale al 
45% de especies del total registradas. El gremio más abundante fue el de los 
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insectívoros (38 especies) y presentes además en todos los hábitats. Algunas 
especies insectívoras son propias del estrato bajo, como los Furnariidae 
(trepatroncos, horneros), troglodítidae(sotorreyes), otras habitan  en el estrato alto 
como los Tyrannidae (atrapamoscas), algunas de las especies de la familia 
Furnariidae (trepatroncos y horneros) y Picidae (carpinteros). Los Frugívoros 
con 22 especies habitando en el dosel del bosque, como Psittacidae (loros y 
pericos). 
Encontrando dentro de las categorías amenazadas a cuatro especies a nivel 
nacional y mundial, la Pava Ala de Hoz (Chamaepetes gouditti), el Barbudo tucán 
(Semnornis ramphastinus), El tucán Andino Piquilaminado (Andigena 
laminirostris) y el Gallo de la Peña (Rupiculaperuvianus). Teniendo a ocho 
especies como parte de tres centros endémicos: Choco, laderas occidentales de los 
Andes, Laderas Altomontanas del Suroeste y Laderas Orientales de los Andes. 
Algunas especies siendo de importancia turística. 
Flora 
La flora del Bosque Protector Mindo – Nambillo, tiene en sus registros 52  
especies de plantas vasculares de 48 géneros y 29 familias. Las familias más 
diversas fueron: Lauraceae con seis especies, seguida de Melastomataceae con 
cinco especies. El mayor porcentajes (84) que corresponde a 52 taxones está 
conformado por especies arbóreas, seguidas de las especies arbustivas  con el 11% 
(7); y palmas con el 5%, registrando también 9 especies endémicas locales, de las 
cuales cinco se encuentran dentro de la categoría vulnerables (VU). 
Markeaapruceana (Solanacea) y Aiphaneschiribogenis (Aracacea) localmente 
están amenazadas por conversión del bosque de pasto. 
Reseña Histórica 
Entre 2001 y 2002 Mindo fue protagonista mundial por la movilización y 
actividades de protesta de lugareños y ecologistas, dentro del Ecuador así como en 
diversos países de Europa, EUA, India y Australia, para impedir la construcción 
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de un oleoducto por la OCP Ecuador S.A que atraviesa ahora la región pues 
dichas actividades no tuvieron éxito. A pesar de la oposición de los lugareños y de 
los ecologistas el oleoducto fue construido e inició operaciones en noviembre del 
2003 y hasta el 2010 transportó aproximadamente 375 millones de barriles de 
crudo pesado de varias empresas petroleras que tiene actividades en el Ecuador 
según señala la mencionada empresa. 
2.7. Fundamentación Legal 
La realización de este proyecto avituristico respondió a las leyes, reglamentos, 
normas y todo lo que abarca la constitución política del Ecuador, tomándose en 
cuenta las leyes de turismo, ambientales enfocadas en respetar el buen vivir. 
2.7.1. Ley de Turismo 
Art. 4.- Funciones y atribuciones del Ministerio de Turismo.- en literal: 
7. Promover y fomentar todo tipo de turismo, especialmente receptivo interno y 
social y la ejecución de proyectos, programas y prestación de servicios 
complementarios con organizaciones, entidades e instituciones públicas y 
privadas incluyendo comunidades indígenas y campesinas en sus respectivas 
localidades.  
2.7.2. Ley de Ambiente 
Estas leyes nos permitirán saber la regulación que tiene el Ministerio del 
Ambiente en cuanto al manejo adecuado que se debe tener y dar a los recursos 
naturales que se encuentran en el lugar para no alterar el ecosistema ni destruir el 
hábitat de las especies durante la elaboración de un determinado proyecto.   
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Ley de Gestión Ambiental Título I Ámbito y Principios de la Ley 
Art. 1 .-La presente Ley establece los principios y directrices de política 
ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación 
de los sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los límites 
permisibles, controles y sanciones en esta materia. 
2.7.3. Ley de Régimen Municipal 
Art 238.- la constitución dispone los gobiernos autónomos descentralizados 
gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los 
principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y 
participación ciudadana. 
Rol de las Municipalidades en la Conservación. 
En el artículo 12 numeral 4 se establece como uno de los fines esenciales del 
Municipio es el de “promover el desarrollo económico, social, medio ambiental y 
cultural dentro de su jurisdicción.  
Esta disposición se complementa con el artículo 15 numeral 17, que señala entre 
las funciones primordiales del Municipio es el de “prevenir y controlar la 
contaminación ambiental en concordancias con medios afines”. 
Art 213 de la misma ley dispone que “los Municipios y Distritos Metropolitanos 
efectuarán su planificación siguiendo, los principios de conservación, desarrollo y 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales”. 
El rol de las juntas Parroquiales en la Conservación  
En el Artículo 4 de la ley, establece. Coordinar con los, consejos Provinciales, 
consejos Municipales y demás entidades estatales y organizaciones no 
gubernamentales todo lo relacionado con el ambiente, los recursos naturales, el 
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desarrollo turístico y la cultura popular de la Parroquia y los problemas sociales 
de sus habitantes. 
Proponer al consejo municipal y consejo provincial proyectos de ordenanzas en 
beneficio de la parroquia. 
Adicionalmente, en el Reglamento de esta ley se dispone que las Juntas 
Parroquiales puedan establecer mecanismos para “estimular el aprovechamiento 
racional para todo la comunidad de los recursos naturales existentes, evitando 
cualquier forma de deterioro del ambiente. 
La Asociación de Municipalidades del Ecuador, contará con un equipo técnico de 
apoyo para las municipalidades que carezcan de unidades de gestiones 
ambientales, para la prevención de los impactos ambientales de sus actividades. 
2.7.4. Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre 
La ley establece la conservación, protección y administración de la flora y fauna 
silvestres, a través de la prevención y control de: la cacería, recolección, 
aprehensión, transporte y tráfico de animales y plantas silvestres; la 
contaminación del suelo y de las aguas; la degradación del medio ambiente; la 
protección de especies en peligro de extinción; y, el establecimiento de zoo - 
criaderos, viveros, jardines de plantas silvestres y estaciones de investigación para 
la reproducción y fomento de la flora y fauna silvestres. 
2.7.5. Marco jurídico de la conservación privada en el Ecuador 
El aspecto jurídico es de vital importancia en el marco de la conservación privada 
ya que, con base en el mismo, se determina cuáles son los derechos y las 
obligaciones de los actores que intervienen en esta y las actividades que se pueden 
realizar a fin de conservar los recursos naturales ubicados dentro de los predios 
privados. 
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Art. 14.-  Se reconoce derechos de la población de vivir en un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 
kawsay. 
Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 
ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 
prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 
degradados. 
Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, 
sin prejuicios de otros previstos en la constitución de la ley: 
6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los 
recursos naturales de un modo racional, sustentable y sostenible. 
13. conservar el patrimonio Cultural y Natural del país, y cuidar y mantener los 
bienes públicos. 
Art. 66.- Se reconoce y garantiza a las personas: 
El marco legal citado del presente trabajo va de la mano con las entidades 
involucradas en la actividad ecoturística, conformado por carteras de estado tales 
como el Ministerio de Ambiente y Ministerio de Turismo y gobiernos autónomos 
seccionales tienen funciones reguladoras en la preservación y desarrollo 
socioeconómico.  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
3.1. Ubicación de la Investigación 
La presente investigación se efectuó en el Noroccidente de la Provincia de 
Pichincha, comprendiendo las Parroquias de San Antonio de Pichincha, Calacalí, 
Nono, Nanegalito y Mindo atravesada por la cordillera de los Andes y la línea 
equinoccial. 
Reserva Geobotánica Pululahua  
Ubicación 
 Calle: Calacalí la Independencia    Número: 10 km    Localidad: Calacalí 
Centros urbanos más cercanos 
  Nombre del poblado: Mitad del mundo Distancia (km):12    
 Nombre del poblado: Quito Distancia (Km): 19  
Características físicas del atractivo 
Altura (m.s.n.m.):1.800 y 3.356 Temperatura (ºC): 12 a 18  
Precipitación pluviométrica (cm3): Mayores a 200 mm hasta 500 mm. 
 Temporalidad: Permanente 
Reserva Orquideológica El Pahuma 
Ubicación 
Calle: Calacalí la Independencia    Número: 36 km    Localidad: Calacalí 
Centros urbanos más cercanos 
  Nombre del poblado: Quito Distancia (km):36  
 Nombre del poblado: Nanegalito Distancia (Km): 13  
Características físicas del atractivo 
Altura (m.s.n.m.):1.800  Temperatura (ºC): 15  
Precipitación pluviométrica (cm3):1500 mm. 
 Temporalidad: Permanente 
Reserva Verdecocha 
Ubicación 
Calle: Vía antigua, Nono - Mindo    Número: 35 km  Localidad: Nono 
Centros urbanos más cercanos 
  Nombre del poblado: Nono Distancia (km): 12 
 Nombre del poblado: Quito Distancia (Km): 35 
Características físicas del atractivo 
Altura (m.s.n.m.): 2800 hasta los 4000 Temperatura (ºC):12 a 18 
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Precipitación pluviométrica (cm3):Mayores a 1500  hasta 2000. 
 Temporalidad: Permanente 
Reserva Biológica Yanacocha 
Ubicación 
Calle: Vía antigua Mindo – Nono  Número: 15 Km  Localidad: Nono 
Centros urbanos más cercanos 
  Nombre del poblado: Quito Distancia (km): 15 
 Nombre del poblado: Nono Distancia (Km):10 
Características físicas del atractivo 
Altura (m.s.n.m.): 2800 hasta los 4000 Temperatura (ºC):12 a 18 
Precipitación pluviométrica (cm3):Mayores a 1500  hasta 2000. 
 Temporalidad: Permanente 
Reserva Tamboquinde-Tandayapa 
Ubicación 
Calle: Nono - Mindo    Número: 25  Localidad: Nanegalito 
Centros urbanos más cercanos 
  Nombre del poblado: Nanegalito Distancia (km): 5 
 Nombre del poblado: Quito Distancia (Km):25 
Características físicas del atractivo 
Altura (m.s.n.m.):1600 y 2300      Temperatura (ºC):12 a 18 
Precipitación pluviométrica (cm3):1500 a 2000    
 Temporalidad: Permanente 
Reserva Bellavista 
Ubicación 
Calle: Vía antigua Nono-Mindo     Número: 64  Localidad: Tandayapa 
Centros urbanos más cercanos 
  Nombre del poblado:Entrada  a 
Tandayapa Distancia (km): 12 
 Nombre del poblado: Tandayapa Distancia (Km):10 
Características físicas del atractivo 
Altura (m.s.n.m.):2200 Temperatura (ºC):14 a 22 
Precipitación pluviométrica (cm3):1500mm    
 Temporalidad: Permanente 
Reserva Maquipucuna 
Ubicación 
Calle:Vía antigua, Nono - Mindo    Número: 20  Localidad: Nono 
Centros urbanos más cercanos 
  Nombre del poblado:Calacalí Distancia (km): 5 
 Nombre del poblado: Quito Distancia (Km):20 
Características físicas del atractivo 
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Altura (m.s.n.m.):Desde los 2800  a 4000 Temperatura (ºC):12 a 18 
Precipitación pluviométrica (cm3): Mayores a 1500  hasta 2000. 
 Temporalidad: Permanente 
Bosque Protector Mindo – Nambillo 
Ubicación 
Calle: Calacalí la independencia     Número: 76  Localidad: Mindo 
Centros urbanos más cercanos 
  Nombre del poblado: Quito Distancia (km): 76 
 Nombre del poblado: Nanegal Distancia (Km):10 
Características físicas del atractivo 
Altura (m.s.n.m.):1200 a 1800      Temperatura (ºC):18 a 22 
Precipitación pluviométrica (cm3):1500mm    
 Temporalidad: Permanente 
Cuadro N. 1 Ubicación Reservas 
3.2. Recursos 
3.2.1. Recursos humanos 
Investigador: el trabajo de investigación efectuó el Sr. Fernando Yánez, 
Egresado de la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Agrícolas, 
Carrera de Turismo Ecológico. 
Asesora: Dra. Francia Donoso, que colaboró con la revisión y monitoreo del 
proyecto, posteriormente con el informe de la tesis. 
3.2.2. Recursos materiales 
 Hojas de papel bond,  
 Cámara  fotográfica,  
 Flash memory,  
 Esferos, lápiz,  
 Borrador,  
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3.2.3. Recursos Técnicos 
En el desarrollo de la investigación se revisó revistas, guías, folletos, fichas, 
libros, páginas web, todo relacionado al aviturismo del noroccidente,  siendo de 
este modo las instituciones gubernamentales las principales fuentes de 
información, Ministerio de Turismo y Ministerio del Ambiente e Instituto 
Geográfico Militar. 
3.2.4. Recursos económicos 
Presupuesto 
La investigación fue autofinanciada por el Sr. Fernando Yánez, en un monto de    
770.5 dólares, que se encuentran desglosada a continuación: 
3.3. MÉTODOS 
3.3.1. Diseño de la investigación 
El trabajo de investigación tiene un enfoque cuantitativo. “Consiste en numerar  y 
explicar objetivamente los diferentes aspectos de la realidad que se 
investiga”,(GALLARDO, C. 2000) 
Información de análisis, “El análisis es una actividad intelectual que logra el arte 
o la virtud de perfeccionar capacidades profesionales por parte del analista; todo 
esto gracias al empleo de métodos y procedimientos de investigación, ya sean 
cuantitativos o cualitativos que le permiten separar lo principal de lo accesorio y 
lo trascendental de lo pasajero o superfluo”,(RODRÍGUEZ, N. 2001)  
3.3.2. Tipos de investigación 
La investigación de campo. “Es un método que implica la relación directa del 
investigador con las fuentes de información no documentales, se efectúa en el 
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lugar y tiempo en que ocurren los fenómenos que son objeto de estudio”, 
(ANDINO, P. 2002) 
La investigación de campo fue realizada en el reconocimiento y ejecución de 
encuestas en las comunidades y centros de trascendencia aviturística 
Investigación bibliográfica. “Constituye el punto de partida para la realización de 
cualquier estudio. Es la fuente inicial para determinar el camino y la orientación 
ordenada”,(RODRÍGUEZ, N. 2001) 
En base a este tipo de investigación se pudo compilar y ordenar información 
referencial del tema de investigación, respondiendo preguntas preliminares que 
caracterizan a la zona de transición noroccidental. 
Investigación descriptiva. “Se encuentra orientada fundamentalmente a describir 
de una manera “fotográfica” mediante objeto o fenómeno de la realidad”, 
(ACHIG & LUCA. 1988) 
La descripción de la ruta aviturística se la realizo en base a fotografías de 
especies y mapas geográficos del área para un mejor entendimiento del lugar y la 
actividad. 
3.3.3. Técnicas 
Observación. “Es aquella que se produce cuando el fenómeno u objeto de 
investigación es visto con cierto tipo de orientación, y sirve para establecer 
semejanzas y diferencias en los eventos que son observados”, (RODRÍGUEZ, N. 
2001) 
Por medio de la observación se pudo identificar y reconocer lugares y especies 
que son de relevancia en las reservas inventariadas. 
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Entrevista; según el autor señala “Es una técnica de investigación dedicada a 
obtener información mediante un sistema de preguntas a través de la interrelación 
verbal entre dos o más personas”, (RODRÍGUEZ, N. 2001) 
La opinión técnica relacionada al tema fue trascendental para establecer la 
ubicación y características que tiene el aviturismo en el sector. 
Encuesta; “Consiste en formular una serie de preguntas, referentes a un tema, es 
una forma de sondeo de opinión inmediato, se refiere a la investigación de la 
opinión pública del grado de aceptación o rechazo”, (JARRÍN, P. 2001) 
La elaboración, validación y ejecución de las encuesta fueron establecidas en dos 
ámbitos contrastantes entre el turista y las comunidades que prestan servicios 
turísticos, enfocados en conocer la opinión del aviturismo. 
3.3.4. Instrumentos 
Cuestionario. "Es el conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos 
necesarios para alcanzar los objetivos del proyecto de investigación”, 
(AUGUSTO, C. 2000) 
La elaboración en la planificación del proyecto fue necesario cuestionarse la 
elaboración del trabajo de investigación para establecer objetivos claros y reales. 
La observación se realizó utilizando matrices cuyos datos recopilaron 
información para la redacción de las buenas prácticas de avistamiento de aves.  
3.3.5. Fuentes de información 
Primarias “Son las que se obtienen de libros, revistas, enciclopedias, artículos de 
periódicos. Y  se  las obtiene de primera mano o sea  donde se origina la 
información”, (SÁNCHEZ, V. 2003) 
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En el desarrollo de la investigación se pudo establecer como fuente de primera 
mano libros paralelos al tema ornitológico que dan referencia a las áreas 
protegidas y su diversidad. 
Secundarias, “Son aquellas que se obtienen de leyes, reglamentos, tesis, 
monografías, mapas. Esta información  no proviene de la fuente original de los 
hechos”,(SÁNCHEZ, V. 2003) 
En la realización de este trabajo escrito fue necesario conocer lineamientos de la 
facultad, estándares de la temática y características geográficas, para  lo cual fue 
necesaria la utilización de fuentes secundarias. 
3.4. Procedimiento y análisis de datos 
Dentro del proceso y análisis de datos de la investigación se tomará en cuenta los 
siguientes métodos: 
3.4.1. Método Inductivo:iniciando de los datos individuales para llegar a 
conclusiones generales, se realizará a través de la aplicación de las encuestas, 
entrevistas y la observación. 
3.4.2. Método Deductivo:tomando en cuenta los datos generales aceptados como 
correctos para llegar a una conclusión particular por medio de la lógica. 
3.4.3. Método Analítico:descomponiendo el problema global en cada una de sus 
partes y estudiarlas de manera individual, es decir cada atractivo acorde a sus 
características. 
3.4.4. Método Descriptivo-Sistémico:se realizó una observación actual de los 
fenómenos y casos, procurando la interpretación racional. 
El resultante final que se obtuvo con los instrumentos tabulados, se los planteo en 
porcentajes gráficos; de acuerdo al grado de diversidad,  endemismo y el número 
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de visitantes que utilizan la ruta. Toda la información será organizada en una base 
de datos. 
3.4.5. Análisis crítico de la relación de las variables. 
Variable Independiente: Guía aviturística Noroccidental de Pichincha. 
Variable Dependiente: Zona Noroccidental de Pichincha.  
La zona Noroccidental de la Provincia de Pichincha es una área donde 
encontramos la mayor distribución de  aves.  
Con la estructuración de una guía planificada y desarrollada responsablemente de  
lugares con mayor potencial aviturístico del Noroccidente de la Provincia, se 
puede proyectar en el tiempo una mejora en la afluencia del turismo, 
incrementando de esta manera los ingresos económicos de los habitantes aledaños 
a la zona.  
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TEMA VARIABLE 
Definición 
conceptual 
Definición 
operacional 
Dimensiones Indicadores 
Técnicas 
Instrumentos 
Ítems 
Guía de 
avistamiento 
de aves del 
Noroccidente 
de la 
Provincia de 
Pichincha 
Independiente  
Guía de 
avistamiento de 
aves 
Trabajo 
realizado y 
plasmado en 
un guía para 
facilitar 
información 
Guía 
facilitadora 
de 
información  
Administrativa 
Conservación de 
las áreas 
Recopilación 
documental. 
Encuesta 
Entrevista 
¿Por qué es 
importante la 
conservación? 
¿Por qué de la 
importancia de 
las encuestas? 
Dependiente 
Aves del 
Noroccidente 
de la Provincia 
de Pichincha 
Lugares de 
importancia 
aviturística 
para realizar 
el 
avistamiento 
de aves 
Noroccidente 
de la 
provincia de 
Pichincha 
Espacial Ruta 
Recopilación 
documental. 
¿Por qué es 
importante 
establecer la 
ruta? 
Material 
Promoción 
turística 
Encuestas 
¿Por qué es 
importante la 
promoción? 
Social 
Beneficio socio 
económico. 
Entrevista 
¿Por qué es 
importante el 
desarrollo socio 
económico? 
Cuadro N. 2 Operacionalización de variables 
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3.4.6. Formulación del problema 
La falta de información precisa ordenada y clasificada de recursos naturales y  
estructurales del Noroccidente promulga la generación de una guía especializada 
para el avistamiento de aves. 
¿De qué manera contribuirá la guía de avistamiento de aves en el Noroccidente de 
la Provincia de Pichincha? En la optimización de tiempo y recursos, al establecer 
una ruta de relevancia ornitológica e infraestructura turística, direccionada a la 
conservación. 
3.4.7. Población y muestra 
La población motivo de estudio, hace referencia  a los datos del total poblacional, 
realizados a lo largo de la ruta, haciendo también referencia a las zonas de 
amortiguamiento. 
Para poder calcular la muestra se utilizaron los siguientes datos, con la formula 
correspondiente. 
 
N = Población………………………………………… (7.785) 
PQ = Constante……………………………..................(0.25) 
E= Constante…………………………………………..(0.05) 
K = Constante…………………………………………...(2) 
 
Cuadro N. 3 Simbología Formula Encuestas 
  
      
(   )
 
  
 
   
 
n = 382 
n= 191 Encuestas realizadas a la comunidad. 
n= 191 Encuestas realizadas a los turistas. 
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4. RESULTADOS 
4.1. Inventario de Reservas Naturales de importancia para el Aviturismo 
Reserva Geobotánica Pululahua 
Categoría: Sitio Natural       
Tipo: Sistema de Áreas Protegidas  
Subtipo: Reserva Ecológica. 
Estado de conservación del atractivo: Conservado 
Causas: Es una reserva bien manejada. 
Estado de conservación del entorno: Alterado 
Causas: Expansión de la frontera agrícola y ganadera 
Infraestructura vial y de acceso:  
Infraestructura vial y de acceso: Moraspungo, vía Quito-Calacalí por un desvío en 
el sector de Tilingón desde el cual se accede a un camino de tierra carrozable. Se 
avanza por ese camino 3 kilómetros y se llega a Moraspungo. La vía es carrozable 
hasta Nieblí, y por esa misma vía se puede llegar al pueblo de Pululahua y a todos 
los demás. Moraspungo, vía Quito-Calacalí por un desvío en el sector de Tilingón 
desde el cual se accede a un camino de tierra carrozable. Se avanza por ese camino 
3 kilómetros y se llega a Moraspungo. La vía es carrozable hasta Nieblí, y por esa 
misma vía se puede llegar al pueblo de Pululahua y a todos los demás. 
Infraestructura básica 
Energía eléctrica: Sistema Interconectado  
Agua: Potable  
Alcantarillado: Pozo séptico  
Lugares estratégicos para la observación de aves 
La (RGP), posee lugares tales como, los cerros el Pondoña y el Chivo, mirador de 
Ventanillas, Pailón, Mirador y Áreas de recreación de Moraspungo, Cañón del río 
Blanco, Chaupisacha, Lulumbamba, Niebli y Yunguilla. 
Cuadro N. 4 Reserva Geobotánica Pululahua 
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(Grafico N. 2 Reserva Geobotánica Pululahua) Fuente. Googleearth 
Reserva Orquideológica el Pahuma 
Categoría: Sitio Natural 
Tipo: Sistema de Áreas Protegidas  
Subtipo: Reserva Ecológica. 
Estado de conservación del atractivo: Conservado 
Causas: Es una reserva bien manejada. 
Estado de conservación del entorno: Alterado 
Causas: Expansión de la frontera agrícola y ganadera 
Infraestructura vial y de acceso: Vía Calacalí –  La Independencia 
Infraestructura básica 
Energía eléctrica: Sistema Interconectado  
Agua: Potable  
Alcantarillado: Pozo séptico  
Lugares estratégicos para la observación de aves 
Dentro de esta reserva tenemos algunas alternativas para observar aves por ejemplo 
dos clases de senderos altos y bajos entre  los senderos altos tenemos El Pahuma, 
Oso de Anteojos, Los Yumbos y mientras los bajos y de menor extensión tenemos 
al Jardín Botánico, Pacaya,  las Orquídeas, Gallo de la Peña y dos cascadas las 
Posas y Pacaya. 
Cuadro N. 5Reserva Orquideológica el Pahuma 
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(Grafico N. 3 Reserva Orquideológica Pahuma) Fuente. Googleearth 
Reserva Verdecocha 
Categoría: Sitio Natural       
Tipo: Sistema de Áreas Protegidas  
Subtipo: Reserva Ecológica. 
Estado de conservación del atractivo: Conservado 
Causas: Es una reserva bien manejada. 
Estado de conservación del entorno: En proceso de deterioro 
Causas: Expansión de la frontera agrícola y ganadera 
Infraestructura vial y de acceso: Vía antigua Nono - Mindo 
Infraestructura básica 
Energía eléctrica: Sistema Interconectado  
Agua: Entubada 
Alcantarillado: Pozo séptico  
Lugares estratégicos para la observación de aves 
Entre los lugares por recorrer nombramos: Camino de los Yumbos, Cascada 
Chaupiurco y Cascada Gugrapamba. 
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Cuadro N. 6Reserva Verdecocha 
 
(Grafico N. 4 Reserva Verdecocha) Fuente. Googleearth 
Reserva Biológica Yanacocha  
Categoría: Sitio Natural       
Tipo: Sistema de Áreas Protegidas  
Subtipo: Reserva Ecológica. 
Estado de conservación del atractivo: Conservado 
Causas: se mantiene por ser declarada patrimonio natural de la ciudad. 
Estado de conservación del entorno: Alterado 
Causas: Expansión de la frontera agrícola y ganadera 
Infraestructura vial y de acceso:  
Quito – Nono y Tandayapa – Mindo 
Tomamos la Av. Occidental de norte a sur por el sector de la Legarda virando a la 
derecha en la vía donde encontramos un letrero “Eco Ruta Paseo del Quinde” 
seguimos por un camino pavimentado de 8.5 km. Hasta llegar al desvió a la 
Reserva, tomando a la izquierda continuamos por el camino hasta llegar a la 
reserva. 
Misma vía se puede llegar al pueblo de Pululahua y a todos los demás. 
Infraestructura básica 
Energía eléctrica: Sistema Interconectado  
Agua: Potable  
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Alcantarillado: Pozo séptico  
Lugares estratégicos para la observación de aves 
Los lugares de importancia ornitológica tenemos el refugio“Black-
BreastedPuffleg” pudiendo observar una amplia gama de colibríes incluyen 
al Zamarrito Pechinegro. 
Cuadro N. 7Reserva Biológica Yanacocha 
 
(Grafico N. 5 Reserva Biológica Yanacocha) Fuente. Googleearth 
Reserva Tamboquinde-Tandayapa 
Categoría: Sitio Natural 
Tipo: Sistema de Áreas Protegidas  
Subtipo: Reserva Ecológica. 
Estado de conservación del atractivo: Conservado 
Causas: Es una reserva bien manejada. 
Estado de conservación del entorno: Conservado 
Causas:Zona de amortiguamiento Guallabamba 
Infraestructura vial y de acceso: Vía Calacalí –  La Independencia 
Infraestructura básica 
Energía eléctrica: Sistema Interconectado  
Agua: Potable  
Alcantarillado: Pozo séptico  
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Lugares estratégicos para la observación de aves 
Dentro de los lugares con potencial ornitológico tenemos la vía antigua Nono – 
Mindo, riberas del río Alambi. 
Cuadro N. 8 Reserva Tamboquinde-Tandayapa 
 
 
(Grafico N. 6 Reserva Biológica Tamboquinde-Tandayapa) Fuente. Googleearth 
Reserva Bellavista 
Categoría: Sitio Natural 
Tipo: Sistema de Áreas Protegidas  
Subtipo: Reserva Ecológica. 
Estado de conservación del atractivo: Conservado 
Causas: Es una reserva bien manejada. 
Estado de conservación del entorno: Conservado 
Causas:Zona de amortiguamiento Guallabamba 
Infraestructura vial y de acceso: Vía Calacalí –  La Independencia 
Infraestructura básica 
Energía eléctrica: Sistema Interconectado  
Agua: Potable  
Alcantarillado: Pozo séptico  
Lugares estratégicos para la observación de aves 
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Dentro de esta reserva tenemos algunos senderos tales como: Sendero Trail, The 
Bestiary, Chaquiñan Trail, Discovery Falls, Ewald`d Loop, Field Trail, Grotto 
Trail, Heliconia Trail, Immersion Trail, Joining Trail, Ocellated Tapaculo, QUO 
Vadis Trail, Stream Trail, Tarzan`s Folly, Water Trail, Extremely Easy, Yumbo 
Trail.  
Cuadro N. 9Reserva Bellavista 
 
(Grafico N. 7 Reserva Bellavista) Fuente. Googleearth 
ReservaMaquipucuna 
Categoría: Sitio Natural 
Tipo: Sistema de Áreas Protegidas  
Subtipo: Reserva Ecológica. 
Estado de conservación del atractivo: Conservado 
Causas: Es una reserva bien manejada. 
Estado de conservación del entorno: Conservado 
Causas:buen manejo 
Infraestructura vial y de acceso: Vía antigua Nono - Mindo 
Infraestructura básica 
Energía eléctrica: Sistema Interconectado  
Agua: Potable  
Alcantarillado: Pozo séptico  
Lugares estratégicos para la observación de aves 
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Los senderos: De la cascada, el autoguiado, El Palmito, Tranquilo, Arrieros 
y el Principal. 
Cuadro N. 10 Reserva Maquipucuna 
 
 
(Grafico N. 8Maquipucuna ) Fuente. Googleearth 
Bosque Protector Mindo - Nambillo 
Categoría: Sitio Natural 
Tipo: Sistema de Áreas Protegidas  
Subtipo: Reserva Ecológica. 
Estado de conservación del atractivo: Conservado 
Causas: Es una reserva bien manejada. 
Estado de conservación del entorno: alterado 
Causas:buen manejo de la reserva 
Infraestructura vial y de acceso: Vía antigua Nono - Mindo 
Infraestructura básica 
Energía eléctrica: Sistema Interconectado  
Agua: Potable  
Alcantarillado: Pozo séptico  
Lugares estratégicos para la observación de aves 
Cascada del rio Nambillo, Cascada la Sucia, Cascada Tatalá, entre los 
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senderos podríamos seguir el camino a la cascada de Nambillo. 
Cuadro N. 11 Bosque Protector Mindo - Nambillo 
 
(Grafico N. 9 Bosque Protector Mindo - Nambillo) Fuente. Googleearth 
4.2. Parámetros para los turistas en la observación de aves. 
Esta actividad dirigida a la conservación está avanzando en el ámbito del turismo 
de una manera acelerada, pero como toda actividad productiva debe ser regulada 
en este caso la actividad de avistamiento de aves también, trata de seguir 
parámetros de respeto hacia la naturaleza y a los seres que viven en ella, 
principios que están enfocadas a la buena práctica de los visitantes que tienen 
interés científico o aquellos que simplemente buscan deleite en la observación de 
aves.Véase anexo 2 
1. La hora que se ha escogido para la observación de aves es la diferencia 
para la optimización de tiempo y el éxito en observar mayor cantidad de aves, 
como también para poder presenciar el amanecer conjuntamente con el trinar de 
los pájaros por lo que se recomienda las primeras horas de la mañana desde las 
05:00h a 09:00h y en la tarde desde las 16:00h hasta la 18:00h. En el caso que el 
interés sea la observación de aves nocturnas como búhos, lechuzas, entre otras, se 
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deben explorar los ambientes donde generalmente viven en la noche, lo cual 
puede llegar a sorprender a los avistadores de estas especies nocturnas.  
2. La utilización de colores vistosos o muy llamativos no es recomendable 
por desentonar con los ambientes lo cual conlleva de cierta manera a la pérdida de 
oportunidades que nos da el mimetismo para el avistamiento de aves, llamando 
más la atención lo que no pasa con los colores grisáceos, habanos o verdes que 
son los recomendables a utilizarse en ambiente. El tipo de vestimenta que debe 
llevar debe ser cómoda para permitir un libre movimiento, dependiendo del clima 
la ropa deberá ser abrigada, dando preferencia a la impermeabilidad de la misma. 
El calzado debe tener algunas características como ser cómodo, ligero y si es 
posible con resistencia al agua. 
3. Si es el caso de entrar a propiedades privadas solicite el respectivo 
permiso. Si es un área Protegida del Estado deberá sacar un permiso que se 
requiere en casos particulares como la ejecución de proyectos científicos y si es 
solo  avistamiento registrarse en el área que lo permite, indicar el sitio donde va 
observar o donde va hacer estudios científicos y nunca olvide dejar puertas o 
cercas cerradas. 
4. Al momento para comunicarnos al señalar algo visto hacerlo con señas, sin 
gritar ni con movimientos bruscos. Es recomendable hablar en voz baja solo 
mencionando objetos de importancia como árboles o arbustos o características 
significativas como alto, bajo, grueso, seco, colores, etc. De preferencia usando 
las manecillas del reloj como referencia. 
5. Al momento de observar nidos huevos y polluelos no manipular ni tocar. 
Si se quiere tomar fotos hacerlo de una distancia prudente sin dar a notar su 
presencia quitando el flash de la cámara sin dar prioridad a la calidad de la foto 
con respecto a la tranquilidad de las especies. 
6. El equipo necesario de importancia en la observación e identificación de 
las aves (binoculares, telescopio, guía de campo, libreta de anotaciones, cámara 
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fotográfica, mapa, brújula, etc.). Para la complementación se puede observar 
desde torres de avistamiento si es que lo hay o lugares específicos como jardines. 
7. En esta actividad intervienen algunas virtudes por lo que la paciencia y el 
silencio es una característica de los observadores de aves. Lo cual permite 
incrementar, la agudeza visual como también la auditiva. La movilización debe 
ser lenta y sin hacer ruido excesivo para tener más posibilidades de observar aves. 
8. Siempre es útil llevar un desinfectante y material de cura de fácil 
aplicación., en ciertas partes son una necesidad básica las cremas solares, los 
repelentes de mosquitos, los medicamentos contra el paludismo y las sales de 
rehidratación oral, los viajeros deben consultar al médico sobre si deben llevar 
antibióticos o preparados anti diarréicos. 
Si se va a permanecer durante un largo período en zonas remotas deben consultar 
a alguna persona experta que pueda aconsejarle sobre el contenido de su botiquín. 
Si se ve que se deba administrar medicamento inyectable, deben llevar jeringuillas 
y agujas desechables. 
4.2.1. Época recomendada para la visita 
Todo el año, pero si se desea observar aves migratorias, la época recomendada es 
de Octubre a marzo. 
4.2.2. Transportación recomendada, dentro de una reserva  y zonas de 
influencia 
Caminatas: son las que provocan un mínimo impacto ambiental negativo, 
dependiendo claramente del número de corredores y del tamaño de recorridos que 
se realice. 
Ciclismo: ciclo turismo y bicicleta de montaña: considerado como el medio de 
transporte más ecológico existente. Es una actividad que también permite disfrutar 
del camino, paisajes y lugares, además de hacer deporte.  
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Senderismo: muy conocida, relativamente con bajo impacto al medio, si se hace 
por senderos o caminos establecidos.  
Montar a caballo: es una actividad que se reduce a la erosión del terreno 
provocada por el paso del o los animales. Para la realización de esta actividad en 
un área protegida es necesario hacerla con un guía, para hacer conocer el respeto a 
la naturaleza que se debe ejercer al realizar esta actividad. 
4.2.3. Riesgos que se pueden presentar 
 Las vías son operativas para el acceso vehicular, no obstante es 
recomendable para el ingreso a  reservas hacerlo en vehículos de doble 
tracción. 
 Lluvias repentinas las quebradas crecen y los senderos se vuelven 
resbalosos.  
 Frio intenso por lo que es recomendable llevar ropa térmica y ropa 
abrigada. 
 Deslaves en las vías principales. 
 Neblina repentina por lo que es necesario tener cuidado al momento de 
conducir. 
 Ciertas épocas los insectos como mosquitos pueden ser una molestia, por 
lo que se debe tomar precauciones. 
 Si no se toman las precauciones debidas puede presentarse deshidratación 
y quemaduras. 
 Para el ingreso a reservas y bosques es necesario el servicio de un guía 
especializado o nativo. 
Estado físico 
El estado físico de los visitantes debe ser bueno para tener resistencia a largas 
caminatas y percances. 
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Salud 
La salud de una persona debe ser primordial para la realización de cualquier 
actividad, previo a esto es necesario un análisis de nuestra salud, para no perder 
tiempo en percances de este tipo y peor aún sufrir momentos desagradables. 
4.2.4. Medidas Generales de Salud 
Los viajeros deberán adquirir cierta familiaridad con el sistema de asistencia 
sanitaria del Ecuador, contratar un seguro y conocer la cobertura del mismo. Para 
recibir información al respecto, deben ingresar a la página web del Ministerio de 
Salud Público o dirigirse a las Direcciones Provinciales, donde se les indicará los 
acuerdos que sobre prestaciones de asistencia sanitaria tiene establecido la 
provincia.  
Vacunas obligatorias 
Vacunación contra la fiebre amarilla 
Es una enfermedad vírica de declaración internacional obligatoria, que se trasmite 
por la picadura de un mosquito infectado. Por lo que el Ecuador la vacuna es 
cubierta por el gobierno y no tiene costo, no obstante en el caso de solicitar un 
certificado internacional contra la fiebre amarilla, el valor es de 15 dólares. 
Lista de vacunas recomendadas 
 Cólera 
 Fiebre tifoidea 
 Hepatitis A 
 Hepatitis B 
 Meningitis Meningocócica 
 Poliomielitis 
 Rabia 
 Tétanos 
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PRESUPUESTO ECONÓMICO BASE 
Alimentación Usd. Por día 
Desayuno 3.00 
Almuerzo 3.00 
Cena 3.00 
Hospedaje Usd. Por día 
Hostería  30.00 
Hotel 20.00 
Vehículos Usd. Por día 
Ford Explorer 90 
D-Max V6 4 x 4 80 
Gran Vitara 70 
Camioneta 4 x2 60 
Volkswagen Gol 50 
Chevrolet Aveo 45 
Chevrolet Spark 40 
Transporte Usd. Por día 
Bus urbano 0,25 
Bus Inter Parroquial 3.00 
Cuadro N. 12 El presupuesto Económico Base 
 
4.3. Especies con Potencial Turístico 
Tinamidae - Tinamues 
Tinamú Pechileonado, (Nothocercus  julius) 
Esta especie se la puede encontrar en los bosques húmedos de Sudamérica, 
específicamente en bosques de montaña húmedos, en altitudes entre 1700 a 3350 
msnm, registrándose su presencia en Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú, 
caracterizada por ser una especie de tierra, mide alrededor de 38 cm. Al igual que 
los Tinámidos su alimentación se basa en frutos del suelo y arbustos de poca 
altura e inclusive de algunos pequeños invertebrados o capullos, el macho incuba 
los huevos por dos o tres semanas para que luego se independicen. 
(NEOTTROPICAL, 2012) Véase anexo 3 
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Tinamú Piquicurvo, (Nothoprocta  curvirostris) 
Es una perdiz que se le puede encontrar comúnmente en pastizales de américa del 
sur de alturas altas, a diferencia de otras especies corredoras, esta puede volar por 
cortos trechos, su tamaño estándar responde a los 28 cm, su parte superior marrón 
oscura con rayas negras, su pecho rojizo y con manchas blancas, el cuello es de 
color blanco y sus patas de color marrón con un comportamiento igual al de 
(Nothocercus julius),con respecto a su alimentación y crianza de polluelos. Esta 
especie se encuentra en los Andes del centro y sur del Ecuador y el norte y centro 
del Perú entre los 2800 y 3700 msnm, pudiéndose también encontrar en zonas 
arbustivas de gran altura. (NEOTTROPICAL, 2012) 
Anatidae - patos 
Pato Torrentero, (Merganetta  armata) 
Esta especie es conocida también  como pato torrentero, que habita en la 
cordillera de los andes en ríos fríos y cristalinos de corrientes rápidas en América 
del Sur con su distribución que va desde Venezuela hasta la tierra de fuego, en 
latitudes que van desde los 1500 a 4500 msnm, con una longitud que fluctúa entre 
los 38 y 46 cm, su anidación es individual por parejas a orillas de los ríos con una 
incubación de 43 a 44 días efectuada por la hembra, cada pareja mantiene un 
territorio promedio de 2 kilómetros a lo largo del rio. (ROBERT, S.; 
GREENFIELD, J. 1990) 
Phalacrocoracidae - cormoranes 
Cormorán Neotropical, (Phalacrocorax  brasilianus) 
Esta especie es también conocido bigúa cormorán, es un ave marina que se 
distribuye a lo largo de los trópicos  y subtrópicos americanos. Esta ave tiene un 
largo de 70 a 75 cm, con una envergadura de 100 cm, es de color  negro, tiene 
una cola larga sostiene su cuello en forma de S, es frecuente ver esta especie en 
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lagunas poco profundas, su dieta es basada principalmente en peces pequeños no 
obstante también come insectos y renacuajos una de sus características es la 
monogamia y procrean en colonias, ponen hasta 5 huevos, macho y hembra 
incuban durante un periodo de 25 a 30 días ocupándose de su alimentación los 
dos durante once semanas siendo la duodécima que los pichones se vuelven 
independientes.  (ROBERT, S.; GREENFIELD, J. 1990) 
Cathartidae - cóndores, gallinazos 
Gallinazo Cabecirrojo, (Cathartes  aura) 
Es una especie grande, con una envergadura de 170 a 183 cm, con una longitud de 
64 a 81 cm, su color es negro, la cabeza y el cuello no tiene plumas y es de color 
rojo, esta especie es carroñera, su distribución de hábitat es desde el Canadá hasta 
el Cabo de Hornos en el sur de Chile, es un ave de campo abierto, bosques 
subtropicales y matorrales, desiertos y el pie de monte, por lo general es una 
especie que habita en zonas relativamente abiertas su rango altitudinal es 
normalmente de 2500 msnm, pero se los ha visto hasta los 4500 msnm, 
pudiéndose encontrar en la zona de transición noroccidental de Pichincha. 
(NEOTTROPICAL, 2012) 
Accipitridae - gavilanes, águilas 
Gavilán Variable, (Buteo  polyosoma) 
La especie tiene un tamaño aproximado de 50 cm, con la parte superior de color 
gris, la inferior claro, la hembra se diferencia por tener los hombros  o parte 
superior de color canela, es cazador, vive en llanuras arbóreas se alimenta de 
pequeños mamíferos, aves, anfibios, serpientes siendo estas especies no mayores a  
un conejo, al volar despliega sus alas como las del gallinazo.  (XENOCANTO, 
2012) 
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Gavilán de garganta blanca, (Throated  hawk) 
La especie es también conocida como gavilán de garganta blanca, considerada 
esta ave también como un águila, es una especie rara de ave rapaz, es una especie 
que migra del sur y centro de Chile y Argentina, con una longitud de 40 y 45 cm. 
Sus principales presas son aves de menor tamaño que esta, la temporada de 
anidación es de septiembre hasta abril, el proceso de cría lo realizan los dos, la 
técnica de caza se basa en planeos altos formando amplios círculos y luego 
dejándose caer para atrapar a su presa. (BIRDLIFE, 2012) 
Gavilán Lomiblanco. (Buteo  leucorrhous) 
Esta especie habita en Sudamérica, con una existencia discontinua desde Ecuador 
hasta el noreste de Argentina y encontrando también en el Brasil, esta ave habita 
en los márgenes de la vegetación o montaña se la ha identificado desde los 1400 a 
3300 msnm, viéndose con frecuencia en el bosque protector Mindo – Nambillo, 
Caza parado en una percha, se le ve volando sobre la copa de los árboles, se 
alimenta de pequeños mamíferos, reptiles e insectos, y mide de 33 a 38 cm de 
largo. (BIRDLIFE, 2012) 
Águila Andina, (Oroaetus isidorei) 
Es un águila de las más grandes de su especie midiendo entre 63 y 74 cm de largo 
con una envergadura de 147 y 166 cm, esta especie de color negro brillante, con 
un castaño entreverado en la parte inferior, esta ave pone sus huevos en abril y 
mayo, la alimentación se basa en monos, puerco espines, tejones y otras especies 
de tamaño medio, a esta especie se la puede encontrar en bosques húmedos de 
montaña, normalmente entre los 1800 a 2500 msnm, encontrándose desde 
Venezuela hasta el norte de Argentina.(ROBERT, S.; GREENFIELD, J. 1990) 
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Aguila Pechinegra, (Geranoaetus  melanoleucus) 
Esta especie también es conocida como águila mora,  ave que mide entre 70 y 90 
cm, el macho adulto tiene el área ventral blanca, con fina líneas negras, y la parte 
del lomo negro grisáceo, diferenciándose de las hembras por ser más grandes y 
por su cola erguida. El águila mora habita en montañas y colinas, esta águila anida 
en arboles grandes o rocosidades altas, su alimentación consiste en pequeños 
mamíferos, reptiles y carroña. (XENOCANTO, 2012) 
Falconidae - halcones, caracaras 
Halcón Montés Barreteado, (Micrastur  ruficollis) 
Es también conocido como el halcón montes chocos, se lo descubrió en 1817 por 
Louis Jean Pierre Vieillot, a esta especie se la puede encontrar desde El Salvador 
hasta Argentina, el halcón vive en el sotobosque del bosque húmedo o en áreas 
densas semiabiertas, su alimentación consiste en roedores y marsupiales como la 
zarigüeya.(XENOCANTO, 2012) 
Halcón Montés Collarejo, (Micrastur  semitorquatus) 
Es una especie que también se la conoce como montes collarejo, esta ave se 
encuentra dentro de los falconiformes, mide entre 51 a58,5 cm de largo, con una 
envergadura de 76 a 94 cm, el plumaje suele ser gris oscura o negro estos colores 
son variables entre individuos, en tanto su parte inferior es blanca o crema pálido, 
presentando una franja blanca alrededor del cuello, con cuatro franjas blancas 
transversales, sus patas son amarillentas, la zona entre ojos y pico es de color 
verdusco y sin plumas. (ROBERT, S.; GREENFIELD, J. 1990) 
Caracaras Curiquingue, (Phalcoboenus  carunculatus) 
Esta especie es más conocida como curiquingue su distribución comprende desde 
Colombia y gran parte del norte de los Andes del Ecuador, la longitud es de 51 
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a56 cm, con el pecho y vientre blanco y conchas bien definidas de color gris 
oscuro con sus patas de color hueso, la altitud en donde se le encuentra a esta ave 
fluctúa entre los 3000 a 4700 msnm, su alimentación consiste en gusanos, semillas 
y pequeños vertebrados, es una especie sedentaria que suele cambiar de lugar 
luego de aparearse, sus nidos suelen hacerlos en huecos rocosos o en 
árboles.(ROBERT, S.; GREENFIELD, J. 1990) 
Cernícalo Americano, (Falco  sparverius) 
Una especie que comúnmente se la conoce como cernícalo americano, existe una 
clara diferencia entre machos y hembras, siendo el macho más pequeño que la 
hembra con una tonalidad grisácea en la cabeza y a orillas de las alas. La 
alimentación de esta ave es de roedores, aves pequeñas, insectos y anfibios 
pequeños, miden en su  madures de 21 a 27 cm, no suelen andar en grupos a no 
ser cuando van a migrar, viven en zonas templadas y son sedentarios.(ROBERT, 
S.; GREENFIELD, J. 1990) 
Halcón Aplomado, (Falco  femoralis) 
Especie calificada como Casi Amenazada, ya que tiene una pequeña población 
que se sospecha que está disminuyendo moderadamente rápido, debido a la 
pérdida de hábitat y la caza. Es un especie que es también conocida como halcón 
aleto, esta tiene como hábitat a los pastizales áridos y charcas, la alimentación de 
esta ave consiste en pequeños vertebrados, posee una longitud de 30 a 40 cm, y 
una envergadura de 90 cm, especies maduras el color es azul gris, mientras el 
mostacho con la garganta son blancas, con dos parches en cada lado del pecho 
bajo, la cola es negra con rayas blanquizcas. (ROBERT, S.; GREENFIELD, J. 
1990) 
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Cracidae - pavas, paujiles 
Pava Carunculada, (Aburia  aburri) 
Esta especie también es muy conocida como pava aburrida, habita en los bosques 
nubosos húmedos, entre los 600 2500 msnm, Entre Venezuela, Colombia, 
Ecuador y Perú, en la búsqueda de alimento los hace en grupos de hasta 8 
individuos, estratos medios y altos del bosque, llega a un promedio de 71 cm de 
largo, su pico es azul mientras su plumaje es negro brillante, garganta desnuda de 
color crema. (NEOTTROPICAL, 2012) 
Pava Ala de Hoz, (Chamaepetes  goudotii) 
Esta especie también es conocida como pava chillona, se la puede encontrar en los 
bosques húmedos, laderas de los Andes. Su alimentación consiste en frutos, lo 
suelen hacer en parejas o pequeños grupos, al realizar un vuelo corto las alas 
causan un sonido característico, tiene una longitud de 64 cm, en la parte superior 
del dorso tiene un color pardo oliváceo, mientras en la cabeza es de color gris, el 
pico negro y sus patas color salmón.(NEOTTROPICAL, 2012) 
Pava Andina, (Penelope  montagnii) 
Esta especie también conocida como pava andina, la extensión altitudinal 
comprende aproximadamente de los 1500 a los 3900 msnm, Desde Venezuela 
hasta el extremo noreste de Argentina, entre sus principales características 
tenemos su plumaje oscuro su cabeza cana, pecho gris, el dorso pardo, patas rojas, 
tiene un longitud entre 40 y 60 cm. Vive por lo general en bosques de 
niebla.(ROBERT, S.; GREENFIELD, J. 1990) 
Corcovado Dorsioscuro, (Odontophorus  melanonotus) 
Es una especie que posee una longitud de 23 a 26 cm, en la parte dorsal es color 
pardo oscuro, teniendo vermiculado negruzco, garganta y pecho café rojizos,  su 
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hábitat la encontramos dentro del bosque montano primario y secundario en la 
zona noroccidental del Ecuador, su alimentación consiste en invertebrados y 
frutos esta especie prefiere áreas del sotobosque sin ser demasiado 
tupido.(ROBERT, S.; GREENFIELD, J. 1990) 
Charadriidae- avefrías, chorlos 
Tero Serrano, (Andean  lapwing) 
Es una especie que es más conocida como tero serrano, es una ave que habita en 
ecosistemas tropicales y subtropicales andinos desde Colombia hasta Argentina, 
su rango altitudinal es entre los 2000 y 3 000 msnm, posee un pico negro con la 
base amarilla, con patas rozadas, la cabeza y el pecho son de color gris, la cola es 
blanca, con una banda marrón oscuro, su alimentación consiste en artrópodos y 
animales pequeños, por lo general andan en parejas.(ROBERT, S.; 
GREENFIELD, J. 1990) 
Scolopacidae - playeros, zumbadores 
Agachadizas, (Gallinago  nobilis) 
Es una especie que comúnmente se le conoce como agachadizas, está constituido 
por 16 especies, su dieta por lo general consiste en invertebrados, tiene un pico 
muy largo y fino, con un plumaje críptico, es muy común observarle en la mañana 
y al atardecer. (XENOCANTO, 2012) 
Agachadiza Andina, (Gallinago  jamesoni) 
Es una especie que también se la conoce como agachadiza andina, se encuentra 
distribuida desde Venezuela hasta Bolivia, esta ave se desenvuelve en áreas 
húmedas y pantanosas, su existencia altitudinal comprende desde los 2800 a 3600 
msnm, su longitud tiene un promedio de 28 cm,  el cuello y la cabeza son de color 
castaño,  la garganta y el pecho son de color marrón, mientras el vientre esde color 
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blancuzco con pequeñas rayas. La alimentación consiste en insectos y 
lombrices.(NEOTTROPICAL, 2012) 
Playero Manchado, (Actitis  macularia) 
Esta especie es también conocida como playero manchado, longitud oscila entre 
los 18 y 20 centímetros de largo, son una especie migratoria que viene desde norte 
américa hasta américa del sur,  tiene una postura horizontal, las patas amarillentas, 
pico naranja con un punto negro su color es pardo verdoso con su parte inferior 
clara, en este caso la hembra cuando quiere aparearse despliega su cola y hace 
vibrar sus alas, apareándose con diferentes machos, la alimentación consiste en 
crustáceos y otros invertebrados para lo cual se sacude y  bambolea. 
(NEOTTROPICAL, 2012) 
Playero baird, (Calidris  bairdii) 
Esta especie es también conocida como playero baird, es una de las aves más 
pequeñas, los adultos tienen patas negras y un breve pico delgado, son de color 
blanco en la parte inferior y color marrón oscuro en la parte superior, una de sus 
características más peculiares es la de sus largas alas que se extienden más allá de 
la cola cuando está en el suelo. El hábitat de esta ave se extiende desde  Siberia a 
Groenlandia occidental, la anidación es generalmente realizada en suelo seco y 
con vegetación.(NEOTTROPICAL, 2012) 
Paloma Plomiza, (Columba plumbea) 
Es una especie que también se la conoce como paloma plomiza, es un ave 
perteneciente un grupo de cuatro especies de pequeño tamaño, sus canciones son 
muy similares distinguiéndose de Columbas, esta especie también se ha 
reconocido cinco subespecies, la misma que ha podido ver desde las Guayanas, 
Venezuela, Colombia, Ecuador hasta Bolivia con un hábitat establecido dentro de 
los bosque húmedos tropicales y subtropicales.(XENOCANTO, 2012) 
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Paloma Banda Atada, (Columba  fasciata) 
Esta especie es también conocida como paloma banda atada, es un ave de 
mediano tamaño, se la puede localizar desde Culumbia Británica hasta América 
del Sur en el norte de Argentina, su localización altitudinal va desde los 900 a 
3600 msnm, por lo general en coníferas, teniendo como alimento favorito a las 
bellotas y semillas. Posee un longitud de 33 a 40 cm, es de color gris, la cabeza y 
la parte inferior tiene un tono rosa pálido, esta especie construye un nido 
rudimentario como plataforma en el cual ponen uno o dos huevos, luego de la 
temporada de cría, esta que forma bandadas las cuales llegan hasta 50 individuos, 
se la considera una especie nómada, en esta se ha descubierto el parásito 
piojo(Columbicola Extinctus),el mismo que se creyó extinto junto con la paloma 
pasajera y actualmente descubierto en esta especie.(NEOTTROPICAL, 2012) 
Psittacidae - loros, periquitos 
Catita Lineada, (Bolborhynchus  lineola) 
Una especie muy conocida como catita lineada o perico rayado, se encuentra 
dentro de la familia de los loros, esta habita desde el sur de México hasta el Perú 
en los andes en montañas a más de 2000 msnm, No es muy tolerante con el frio, 
no obstante lo supera, esta ave le gusta pasar en el suelo, pero tiene un vuelo 
rápido, su alimentación consiste en semillas e inclusive larvas de algunos insectos, 
generalmente un adulto mide 17 cm, de largo, son de un color negro intenso, con 
manchas negras al final de las plumas.(ROBERT, S.; GREENFIELD, J. 1990) 
Loro Tumultuoso, (Pionus  seniloides) 
Ave que comúnmente se le conoce como loro tumultuoso, es una especie que se la 
encuentra en los bosques húmedos de los andes, en un rango altitudinal de 2000 a 
2800 msnm, Con un territorio que inicia en Colombia recorre Ecuador, Perú hasta 
Bolivia. Su longitud es de 27 a 29 cm, la frente, la corona, las mejillas, la barbilla 
y la base de la cola tienen el color rojo rosa, el cuello y la nuca son de color 
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violeta, con unos significativos puntos blancos en la cara y las plumas del cuerpo 
es de color verde.(ROBERT, S.; GREENFIELD, J. 1990) 
Loro Piquirrojo, (Pionus  sordidus) 
Una especie originaria de Sudamérica, tiene una longitud de 28 cm, la frente y el 
cuello tienen unos tonos azulados, pico color rojizo, es una especie que no 
presenta dimorfismo sexual, a esta especie se la puede encontrar desde Venezuela 
hasta Bolivia, es un ave que le gusta escalar, posee un pico fuerte, suelen poner de 
3 a4 huevos por nido, luego de 26 días los huevos eclosionan, saliendo del nido  a 
los 3 meses. (NEOTTROPICAL, 2012) 
Cuculidae - cuclillos, garrapateros 
Cuco Ardilla, (Piaya cayana) 
Es una especie que habita en el dosel y los bordes de los bosques húmedos, 
bosques secundarios e inclusive áreas agrícolas, en la reproducción se ha podido 
observar a individuos previo al cortejo insectos para luego ejecutar el acto de 
reproducción, esta especie pone 2 huevos de color tiza, el periodo de incubación 
es de 19 días, su dieta es de orugas encontradas en las ramas, son especies 
solitarias.(NEOTTROPICAL, 2012) 
Strigidae- búhos, lechuzas 
Búho Coronado Americano, (Bubo  virginianus) 
Especie que puede variar su color de marrón rojizo, a un color grisáceo o blanco 
los ojos son de color anaranjado, la longitud de esta ave varía entre los 43 y 63,5 
cm, los búhos tiene un gran repertorio de sonidos con gritos estridentes, esta ave 
caza silenciosamente desde un punto alto y también lo suele hacer en tierra se los 
ha visto casando inclusive aves de corral, la potencia es una de sus virtudes ya que 
puede cargar presas tres veces más pesadas que su peso. La distribución de esta 
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especie es a lo largo de toda américa del norte y del sur. (ROBERT, S.; 
GREENFIELD, J. 1990) 
Mochuelo Andino, (Glaucidium  jardinii) 
Esta ave tiene una longitud, de 14 a 15 cm, es de color pardo con unos falsos ojos 
blanqui negros en la nuca, su hábitat  se encuentra en el bosque montano, 
bosquete secundario y bosques de la zona subtropical y templadas de ambas 
estribaciones de los Andes, su alimentación se basa en insectos grandes. 
(XENOCANTO, 2012) 
Búho Rufibandeado, (Strix  albitarsis) 
Esta ave tiene una longitud de 30 a 35 cm, con una cara dorsal, parte inferior 
negro y rojizo en la parte del pecho, los ojos son color amarillo anaranjado, la cara 
es oscura alrededor de los ojos, las piernas blanquecinas y sin plumas en los 
dedos. (XENOCANTO, 2012) 
Búho Moteado, (Strix  virgata) 
Esta especie es muy conocida como búho moteado, ave que se lo puede encontrar 
a lo largo de América Central y del Sur, es muy audaz, puede imitar y reproducir 
sonidos de pequeñas lechuzas. (XENOCANTO, 2012) 
Búho Orijicorto, (Asio  flammeus) 
Es un ave comúnmente conocida como búho campestre, es una de las rapaces con 
mayor actividad diurna, es una especie que se la puede encontrar en áreas abiertas, 
el búho campestre tiene dos mechones en la parte superior muy pequeños y 
ocultos, las alas están surcadas por una franja de color crema, el vientre es blanco, 
estas aves habitan en todos los continentes con excepción de la Antártida y 
Australia, su voz es un ladrido muy áspero y también puede reproducir un sonido 
suave. (NEOTTROPICAL, 2012) 
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Búho Estigio, (Asio  stygius) 
Esta especie puede medir de 41 a 46 cm, posee unas falsas orejas que son dos 
plumas largas y negras, cara blancuzca, y notorias cejas blancas, los ojos son 
amarillentos, la vocalización es profunda con intervalos lentos, teniendo como 
hábitat los bosques montanos y bosquetes, su dienta se basa en pequeños roedores 
casándolos estrictamente en la noche, suele anidar en nidos abandonados y a veces 
en el suelo, por lo general le gusta estar en solitario.(ROBERT, S.; 
GREENFIELD, J. 1990) 
Caprimulgidae - añaperos, chotacabras 
Añapero Ventrirrufo, (Lurocalis  rufiventris) 
Es un ave con hábitos nocturnos, la cual no se la puede ver a menudo, tiene un 
plumaje pardo moteado el  cual le mantiene bien camuflado durante el día, su 
apariencia se integra muy bien al hábitat donde se desenvuelve, es muy fácil 
detectar en la noche cuando se los alumbra por el color rojo rubí de sus ojos, en la 
oscuridad suele dar fuertes gritos. (XENOCANTO, 2012) 
Chotacabras Alifajeado, (Caprimulgus  longirostris) 
Es una especie que mide entre 20 y 22 cm, tiene un plumaje mimético con el 
entorno, en el día pasa inmóvil, es de un comportamiento nocturno o crepuscular, 
se suele encontrar en caminos si se lo alumbra se le puede ver los ojos de un color 
rojo intenso, habita en campos abiertos, se alimenta especialmente de insectos 
voladores que atrapa durante la noche en sus vuelos rutinarios de caza, pone los 
huevos directamente en el suelo a veces con un pequeño hueco, su tiempo de 
incubación es de 20 días.  (ROBERT, S.; GREENFIELD, J. 1990) 
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Apodidae - vencejos 
Vencejo Coelliblanco, (Streptoprocne zonaris) 
Esta especie tiene una longitud de 20 a 22 cm, con una cola bifurcada, son de 
color negro y azul glosado en la parte de atrás, con un collar blanco, más amplio y 
apagado en el pecho, su área de distribución geográfica se extiende desde Norte 
América hasta Argentina, es sociable suele andar en bandadas de 100 o más 
individuos, se alimenta de insectos, construye su nido de barro, musgo y quitina 
en una pequeña cueva, dejando los huevos entre marzo y julio. 
(NEOTTROPICAL, 2012) 
Vencejo Cuellirojo, (Streptoprocne rutila) 
Es una especie que se la puede encontrar desde México hasta Bolivia, siendo esta  
de tamaño mediano, con una longitud de 12,7 y 13,5 cm, tiene una cola muy larga, 
como una de sus principales características, el macho es de color rojizo con un 
collar, en las hembras e inmaduros del cuello rufo incompleta o ausente, el nido es 
construido de barro y material vegetal en lugares húmedos y en cuevas, su forma 
es de cono aplanado, y con un periodo de incubación de 23 días. (ROBERT, S.; 
GREENFIELD, J. 1990) 
Trochilidae - colibríes o quindes 
Ermitaño ventrihabano,(Syrmatophorus  phaethornis) 
Aproximadamente mide 13 cm, su pico es cubo de al redor 44 cm de largo, con 
una mandíbula roja, plumaje dorsal verde, cara ocre brillante, una mancha ocular 
negruzca, la parte inferior es de color amarillo leonado, con una línea blancuzca 
en el centro de la garganta y cola negra con puntas brillantes. (XENOCANTO, 
2012) 
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Colibrí Pico Lanza Mayor, (Doryfera  ludovicae) 
Esta especie tiene una longitud que varía de 9 a 10 cm, con un pico ligeramente 
curvado, el resto de cuerpo es de color verde brillante, cola redondeada con un 
angosto borde blancuzco, se alimenta por lo general solo de flores de epifitas, 
ubicándolas en el dosel del bosque, su reproducción es de agosto a noviembre, la 
incubación de los huevos dura entre 20 y 21 días y permaneciendo los pichones en 
el nido de 29 a 30 días.(ROBERT, S.; GREENFIELD, J. 1990) 
Colibrí Jaspeado, (Adelomyia  melanogenys) 
Esta especie posee una longitud de 8 cm, de color verde metálica en la parte de 
arriba, color crema en la parte de abajo, cola bronceada ligeramente bifurcada,  
ave que se la puede encontrar en el sotobosque y bordes del bosque montano 
húmedo, bosques secundarios y claros arbustivos adyacentes en la zona 
temperado subtropical, su dieta es de néctar en arbustos en floración, también se 
alimenta de insectos que son recogidos de la superficie, la reproducción se la hace 
durante todo el año, especialmente en enero y a mediados de mayo, el nido tiene 
forma de taza, formado de musgo y fibras vegetales, la incubación de los huevos 
dura de 17 a 18 días, con un periodo de cría de 20 a 24 días.(ROBERT, S.; 
GREENFIELD, J. 1990) 
Colaespátula Zamarrito, (Ocreatus  underwoodii) 
Esta especie mide de 8 a 9 cm con un pico pequeños y recto, con dos plumas muy 
largas que hace de cola, en general de color verde brillante, pero más iridiscente 
en la garganta, la hembra es totalmente diferente, verde en la parte dorsal y blanca 
en la ventral, con la cola más pequeña que la del macho, esta especie tiene como 
hábitat el bosque húmedo de la zona subtropical de los andes. En bordes de 
Bosque montano y claros adyacentes en el pie de monte y zona tropical, su dieta 
se basa en el néctar de las flores y la reproducción la realizan durante todo el año. 
(NEOTTROPICAL, 2012) 
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Brillante pechianteado, (Heliodoxa  rubinoides) 
Especie que su longitud varía entre 10 y 11 cm, con un pico largo ligeramente 
curvado, verde metálico en la parte dorsal y cremoso por debajo, con una cola 
larga la hebra es bastante similar pero con estría molar blanca su hábitat se 
encuentra en el sotobosque y bordes del bosque montano subtropical. 
(NEOTROPICAL, 2012) 
Colibrí Picoespada, (Ensifera ensifera) 
El colibrí pico de espada, es una especie que habita en los andes, desde Venezuela 
hasta Bolivia, presentando un pico y una lengua larga como adaptación a su dieta 
a base de néctar, de algunas flores. La longitud total de esta especie alcanza los 15 
cm, de apariencia grande, esta ave presenta el pico más grande en las aves con 
relación a su cuerpo. (NEOTROPICAL, 2012) 
Frentiestrella Alianteada, (Coeligena lutetiae) 
Esta especie mide de 11 a 12 cm de largo, su pico es largo y recto, el macho en la 
frente es de color verde iridiscente, con un parche pequeño en el centro, en la 
parte dorsal negro aterciopelado, el hábitat de la especie son los bosques húmedos 
y muy húmedo, límites del bosque con matorral, bosques enanos, su alimentación 
es a base de néctar y pequeños artrópodos, la reproducción la realiza durante todo 
el año. (NEOTROPICAL, 2012) 
Cola Cintillo, (Lesbia  victoriae) 
Esta especie mide de 10 a 11 cm, tiene un pico apenas decurvado, el macho con 
una cola muy larga de hasta 15 cm, es de color verde metálico en general, el 
centro del vientre gris verdoso, la hembra tiene una cola mucho más corta, de 
alrededor de 15 cm, esta ave se la puede encontrar en zonas temperadas y paramo 
andino, su reproducción es de octubre a marzo, su alimentación es basada en el 
néctar de alguna plantas.(ROBERT, S.; GREENFIELD, J. 1990) 
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Silfo Colivioleta, (Aglaiocercus  coelestis) 
Esta especie tiene una longitud que varía de 10 a11 cm, con una larga cola 
bifurcada, con iridiscencia violeta azul, tiene una subespecie que posee un parche 
purpura en la garganta, ave que se la puede encontrar en el sotobosque y bordes 
del bosque nublado en la zona occidental de los Andes, su alimentación es a base 
de néctar de algunas plantas, pone dos huevos y el periodo de incubación es de 15 
a 17 días y el periodo de cría es de 26 a 30 días.(ROBERT, S.; GREENFIELD, J. 
1990) 
Colibrí Terciopelo, (Lafresnaya  lafresnayi) 
Es una especie que tiene una longitud que varía de 10 a 11 cm, con un pico 
decurvado, de color verde brillante, cola larga, la hembra remplaza el negro 
terciopelado por el blanco puro, el hábitat de esta especie es el bosque montano y 
bosque bajo en la zona templada, su dieta consiste en el néctar de algunas flores y 
algunos artrópodos su reproducción lo realiza durante todo el año. 
(NEOTTROPICAL, 2012) 
Zamarrito Pechinegro, (Eriocnemis  nigrivestis) 
Es una especie conocida también como zamarrito pechinegro, siendo esta ave el 
símbolo para los capitalinos la misma que tiene una longitud de 8 a 9 cm, verde 
oscuro, pecho negro aterciopelado, vientre moteado verde y blanco, la hembra 
carece de blanco en el pecho y presenta un pequeño parche turquesa en la 
garganta, se le puede distinguir de otras especies por un pequeño parche negro en 
el pecho, es una especie que se le ha podido ver el bosque alto andino del 
noroccidente de Pichincha, se sugiere que la época reproductiva es entre octubre y 
marzo, coincidiendo con la época lluviosa.   (ROBERT, S.; GREENFIELD, J. 
1990) 
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Zamarrito Colilargo, (Eriocnemis  luciani) 
Es una especie que mide de 11 a 12 cm, con un color verde en la parte superior, en 
la parte frontal celeste brillante, verde iridiscente en la parte inferior, purpura con 
zamarros blancos grandes, cola larga bien bifurcada, color negro azulado metálico 
es muy similar al zamarrito Pechinegro, diferenciándose solo por el crissum, su 
hábitat se la puede decir que está ubicada en el bosque alto andino y bosque 
montano, la reproducción la realiza en febrero en el noroccidente de 
Pichincha.(ROBERT, S.; GREENFIELD, J. 1990) 
Zamarrito Pechidorado, (Eriocnemis  mosquera) 
Esta especie tiene una longitud de 11 a12 cm, color verde bronceado en la parte 
superior, en el pecho y lados del cuello dorado, con zamarros blancos grandes, 
cola larga bien bifurcada de color verde metálico, esta especie tiene como hábitat 
el bosque enano y sotobosque de bosque montano, claros húmedos y nublados de 
néctar de algunas especies y de algunos artrópodos, el nido lo realiza en forma de 
taza, construido con musgos y  pequeños pálidos de telas de araña y forrado con 
fino material vegetal, sin embargo no se ha podido establecer la época 
reproductiva de la especie.(ROBERT, S.; GREENFIELD, J. 1990) 
Metalura Tiria, (Metallura  tyrianthina) 
Es una especie que mide de 8 a 9 cm, de color verde metálico en la parte superior 
con un parche iridiscente a la altura de la garganta, en la parte inferior un verde 
más blancuzco y moteado en el vientre, esta especie tiene como hábitat al 
sotobosque arbustivo en los bosquetes y bosque montano, esta ave se alimenta en 
solitario en alturas bajas y medias, del néctar de algunas flores, se ha sugerido que 
el mes de octubre es el mes de reproducción de esta especie pero  se ha 
encontrado también en otros meses nidos con huevos, el nido es una masa 
colgante puesto en rocas que es colocado a una altura media de 1 a 3 metros, 
constituido de musgos, fragmentos de helechos y fibra vegetal.(ROBERT, S.; 
GREENFIELD, J. 1990) 
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Alazafiro Grande, (Pterophanes  cyanopterus) 
Esta especie tiene una longitud de 15 a 17 cm, constituido principalmente por el 
color verde brillante,  con alas largas color azul metálico, con una cola larga y 
bifurcada, mientras la hembra verde por la parte superior y la parte inferior canela 
rojizo intenso, habita en bordes arbustivos de bosque templado y vegetación del 
límite arbóreo, siendo todas esta regiones húmedas por excelencia, también en 
bosque de paramos aislados, su dieta se basa principalmente de néctar y algunos 
artrópodos.(ROBERT, S.; GREENFIELD, J. 1990) 
Solángel de Gorguera, (Heliangelus  strophianus) 
Es una especie que mide de 9 a 10 cm, posee un pico pequeño y corto, de color 
verde metálico siendo más brillante en la frente, parche fucsia e iridiscente en la 
garganta con una media luna pectoral blanca, con una cola negra bifurcada, el 
parche en las hembras es más reducido, esta especie se la encuentra en el dosel y 
bosque montano, bosques secundarios entre arbustos de la zona subtropical, su 
dieta se basa en flores que se mantienen  aún nivel relativamente bajo prefiriendo 
quebradas húmedas con arbustos, sus nidos lo suelen hacer por lo general en una 
pared rocosa entre los 2 y 3 metros de altura del nivel del suelo, los que son 
formado por musgo y fibras vegetales finas unidas por telarañas.(ROBERT, S.; 
GREENFIELD, J. 1990) 
Rayito Brillante, (Aglaeactis  cupripennis) 
Esta especie tiene entre 11 y 12 cm de largo, la parte dorsal es de color pardo 
oscuro,  en la parte inferior de color rojizo intenso, mejillas oscuras, cola corta y 
cuadrada, plumas externas con algo de café, rabadilla tricolor e iridiscente no 
obstante en la hembra no tiene iridiscencia siendo la diferencia principal, su 
hábitat se ha establecido en los bordes del bosque enano, matorral alto y jardines 
en áreas de transición entre paramos y bosque montano, la dienta de esta especie 
se basa en néctar de inflorescencias de bromelias terrestres y también consume 
insectos que captura en el aire, la reproducción se ha establecido entre agosto y 
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noviembre reportándose también en febrero, el nido tiene la forma de tasa 
compacta formada por musgo y tela de araña, los huevos son incubados por la 
hembra con una duración de 16 a 18 días.(ROBERT, S.; GREENFIELD, J. 1990) 
Colibrí Gigante, (Patagona  gigas) 
Tiene una longitud de 17 a 19 cm, de color pardo oscuro en la parte superior, 
rabadilla parduzca, canela en la parte inferior, con una cola larga olivácea, la 
hebra es similar, diferenciándose la garganta en el macho por ser más cremoso, su 
hábitat son los matorrales semidespejados, jardines, en especial las regiones áridas 
andinas,  su dieta consiste en néctar de algunas plantas e insectos su reproducción 
la realizan principalmente entre los meses de diciembre y marzo, sus nidos se los 
havisto en tendidos eléctricos y árboles.(ROBERT, S.; GREENFIELD, J. 1990) 
Picoespina Dorsipúrpura, (Ramphomicron  microrhynchum) 
Su longitud es de 8 a 9 cm, tiene un color purpura iridiscente en la parte superior, 
en parte inferior verde brillante con un escamado oscuro, posee una cola larga a 
comparación de su cuerpo levemente bifurcada, a la cual se la puede diferenciar 
por ser de color blancuzco en la parte inferior, el hábitat está establecido en el 
bosque montano y claros adyacentes en zona templada, su alimentación es de 
néctar de algunas flores suele hacerlo en solitario, la reproducción probablemente 
es de mayo a septiembre.(ROBERT, S.; GREENFIELD, J. 1990) 
Picoespina Arcoíris, (Chalcostigma  herrani) 
Esta especie tiene un longitud de 10 a 11 cm, con una cresta rojiza no brillante, en 
la parte frontal colores iridiscentes parecidos al arcoíris, en general de color verde 
oscuro, cola larga bifurcada con amplias plumas blancas, el hábitat de esta especie 
son los bordes de bosquetes y el bosque alto andino, su alimentación consiste en 
néctar y algunos insectos, su reproducción se cree que es de abril hasta agosto, en 
nidos perpendiculares. (XENOCANTO, 2012) 
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Estrellita Ventriblanca, (Chaetocercus  mulsant) 
Esta ave mide entre los 6 y 7 cm de largo, con un pico ligeramente decurvado, 
color verde metálico en la parte superior extendiéndose a los costados, en la parte 
ventral de color blanca, la hembra es de color verde bronceada en la parte 
superior, el hábitat de esta especie está localizada en el bosque montano y 
jardines, prefiere terrenos abiertos no se lo ha visto en el bosque, su dieta es a base 
de néctar e insectos, la época de reproducción se cree que es entre septiembre y 
enero. (ROBERT, S.; GREENFIELD, J. 1990) 
Trogonidae - trogones 
Trongón Enmascarado, (Trogon  personatus) 
Esta especie mide de 25 a26 cm, el pico es de color amarillo, con un anillo ocular 
rojo en el macho y blanquecino y en forma de media luna en la hembra, mientras 
la parte superior de color verde metálico, vientre rojo a la que se le  puede 
encontrar en bosques montanos húmedos y subtropicales, la dieta de esta ave, es 
basada en frutas como de insectos, los nidos son construidos, dentro de troncos en 
la época seca a una altura de 3 a7 metros, la incubación lo realizan ambos sexos. 
(ROBERT, S.; GREENFIELD, J. 1990) 
Quetzal Cabecidorado,(Pharomachrus  auriceps) 
Esta especie mide de 33 a 35 cm, pico amarillo en el macho, más oscuro en la 
hembra, cabeza verde brillante, la parte superior es de color verde esmeralda y 
rojo escarlata en la parte inferior, se la puede encontrar en bosques montanos 
húmedos y bosques nublados de la zona subtropical y templadas, la dieta de esta 
ave consiste tanto de frutas e insectos, anida en cavidades naturales u hoyos 
hechas por otras especies, en la crianza de los polluelos lo realizan ambos géneros. 
(ROBERT, S.; GREENFIELD, J. 1990) 
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Quetzal Crestado, (Pharomachrus  antisianus) 
Esta especie mide de 33 a 34 cm, con una cresta felpuda color verde esmeralda, la 
parte superior es de color negro que cubre con alas alargadas, mientras la parte 
inferior rojo escarlata, la hembra es más oscura en general y carece de cresta 
felpuda, el hábitat de esta especie es localizada en bosques montanos en las zonas 
temperadas o subtropicales, esta ave se alimenta en solitario o en pareja de frutos 
o bayas, se reproducen entre febrero y junio, utilizando como nido huecos de 
árboles.(ROBERT, S.; GREENFIELD, J. 1990) 
Ramphastidae - tucanes 
Tucán Barbudo,(Semnornis  ramphastinus) 
Esta especie de ave también es conocida como tucán barbudo, se la encuentra en 
bosques húmedos en el oeste de los Andes, este tucán es inusual por reproducir 
sus crías en forma cooperativa, ayudando varios de la misma especie a la pareja 
dominante en la incubación. (XENOCANTO, 2012) 
Tucán Andino Piquilaminado, (Andigena  laminirostris) 
Una especie que mide de 42 a 44 cm de largo, tiene unos ojos rojos, un pico negro 
con una base rojiza, corona y nuca negra, la parte superior pardo oliva, parte 
ventral azul grisáceo, la alimentación consiste en frutos en su totalidad, los nidos 
se los encuentra en árboles muertos de 6 a 30 metros sobre el nivel del suelo, el 
periodo de incubación es de 16 a 17 días siendo estos atendidos por ambos 
géneros el periodo de crianza es de 46 a 60 días.  (ROBERT, S.; GREENFIELD, 
J. 1990) 
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Picidae - carpinteros 
Carpintero Poderoso, (Campephilus  pollens) 
Una especie que mide de 33 a36 cm, la parte superior negra, con una corona roja 
escarlata en el macho  y negra en la hembra, tiene una línea blanca ancha desde la 
base del pico hasta la espalda, parte frontal negra, se lo encuentra en el bosque 
montano húmedo y sus márgenes en zonas temperadas y subtropicales,  la 
reproducción la hace de abril hasta agosto, los nidos se los encuentra en árboles y 
postes a 7 metros sobre el suelo.(ROBERT, S.; GREENFIELD, J. 1990) 
Carpintero Dorsicarmesí, (Colaptes  rivolii) 
Esta especie mide de 24 a 26 cm, de color rojizo en la parte dorsal, garganta 
negra, cara amarillenta, con el pecho amarillo hacia abajo densamente escamado 
negro y rojo, esta ave se la encuentra en el bosque montano húmedo, en los 
márgenes de la zona subtropical  y templada hasta el borde de los páramos, se 
alimenta de insectos, larvas y ocasionalmente de arañas y milpiés e inclusive de 
flores. (XENOCANTO, 2012) 
Carpintero Ventribarrado, (Veniliornis  nigriceps) 
Tiene una longitud de 16 a 18 cm, corona y nuca rojas, garganta escamada negro y 
blanco, parte ventral blanquecina con marcado barrado negro, mientras que la 
hembra se diferencia por la corona y la nuca por ser de color negro, se la 
encuentra en el bosque montano húmedo, bosque nublado y bordes de bosques 
hasta la zona del páramo, se alimenta en solitario o en parejas sin descartar 
grupos, usualmente se lo encuentra golpeando y explorando la corteza, se 
reproduce de febrero a marzo. (NEOTROPICAL, 2012) 
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Dendrocolaptidae - trepatroncos 
Trepatroncos Tiranino, (Dendrocincla  tyrannina) 
Es una especie que tiene una longitud que varía entre los 24 y 26 cm de largo, 
enteramente de color pardo, diferenciándose las alas y la cola por ser más 
castañas, se lo puede encontrar en el sotobosque y en el medio del bosque 
montano, también se los ubica en claros adyacentes, en zonas subtropicales y 
temperadas de los Andes la dieta de esta ave se reduce a los insectos y algunas 
especie vegetales, sus huevos lo suele poner dentro de la cavidad de árboles 
podridos, la incubación de los huevos dura alrededor de 22 a 24 días, mientras la 
crianza es de 29 a 30 días.(ROBERT, S.; GREENFIELD, J. 1990) 
Trepatroncos piquifuerte, (Xiphocolaptes  promeropirhynchus) 
Esta especie es una de las más grandes, esta ave mide de 28 a 31 cm de largo y 
pesa 120 gramos, el trepa troncos puede llegar a medir 35 cm, entre las 
características más distintivas de esta ave es marcado por rayo de color marrón 
negruzco, esta especie se la puede encontrar desde las Bahamas hasta Bolivia, se 
los ve solos o en pareja, su hábitat natural son los bosques húmedos tropicales y 
bosques montanos. (NEOTTROPICAL, 2012) 
Trepatroncos Montano, (Lepidocolaptes  lacrymiger) 
Esta especie mide de 19 a 20 cm, tiene un pico color grisáceo, fino y curvado, la 
cabeza es de color café oscuro con algunos puntos pálidos, la parte superior dorsal 
es de color ladrillo, garganta color blanca, parte ventral café claro, habita en el 
bosque montano y bordes del bosque en la zonas subtropicales y temperada de los 
Andes, su alimentación es a base de artrópodos. (BILDLIFE, 2012) 
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Furnariidae - horneros 
Cinclodes Alifranjeado, (Cinclodes  fuscus) 
Es una especie con una longitud de 17 a 18 cm, con un pico recto y corto, esta ave 
se la puede encontrar en paramos y  áreas de pajonal usualmente cerca de 
corrientes de agua y también en matorrales, su alimentación se basa en 
invertebrados, semillas y materia vegetal, la reproducción de esta especie no está 
establecida no obstante se ha podido observar los nidos en bancos escavados de 
tierra.(ROBERT, S.; GREENFIELD, J. 1990) 
Cinclodes piquigrueso, (Cinclodes  excelsior) 
Es una especie que mide alrededor de 20 a21 cm, con un pico robusto y negro, en 
la parte superior de color pardo, garganta larga, pardo cremoso en la parte inferior 
ventral, se lo encuentra en el páramo, matorral bajo y parches de bosquetes con 
frecuencia cerca del agua, ocasionalmente consume pequeños vertebrados como 
ranas, también se alimenta de semillas, los nidos consisten en pequeños taludes de 
tierra con una capa vegetal en el fondo.(ROBERT, S.; GREENFIELD, J. 1990) 
Colaespina de Azara, (Synallaxis  azarae) 
Esta especie mide alrededor de 17 a 18 cm de longitud, de frente y cara gris, 
corona y nuca rojiza, con una garganta negra escamada, el hábitat de esta ave es el 
bosque arbustivo y bordes de arboledas en zonas subtropicales y templadas, su 
dieta consiste principalmente en artrópodos y algunas semillas, en el Ecuador se 
cree que la época reproductiva es de enero a abril, el nido tiene una forma tubular 
formado por ramitas alargadas de 30 a 40 cm de largo.(ROBERT, S.; 
GREENFIELD, J. 1990) 
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Colaespina Rufa, (Synallaxis  unirufa) 
Es una especie de 17 a 18 cm, de color rojizo intenso, con un antifaz negro y 
garganta ligeramente pálida, su dieta consiste principalmente en artrópodos e 
insectos, la reproducción de esta ave no ha sido establecida con claridad pero se 
tiene un reporte dado en la provincia de Zamora Chinchipe a inicios de diciembre 
y fines de abril. (NEOTTROPICAL, 2012) 
Colaespina Cejiblanca, (Hellmayrea  gularis) 
Esta ave tiene una longitud que fluctúa entre los 13 y 14 cm, con una región loral, 
cejas y garganta blanca y una cola corta y espinosa, esta ave se la puede encontrar 
sotobosque y bosque montano y los bordes de la zona templada, bosque nublado, 
bosque húmedo alto Andino, su dieta consiste principalmente en artrópodos, la 
reproducción de esta especie se considera que se da en octubre y noviembre, 
encontrándose nidos ubicados a una altura variable de 1 a 4 metros sobre el suelo, 
los cuales tienen forma de bola con el exterior de musgo, mientras la cámara 
interior de hojas secas, permaneciendo los pichones entre 19 y 20 días dentro de 
los nidos.(ROBERT, S.; GREENFIELD, J. 1990) 
Tijeral Andino, (Leptasthenura  andicola) 
Es una especie que mide de 16 a17 cm, de color café en la parte superior, y siendo 
más claro en la parte de abajo, tiene una ceja blanca larga y garganta del mismo 
color, posee una cola muy larga y bifurcada, esta especie se la encuentra en 
bosques bajos y arbustos cerca del límite de la vegetación, su dieta consiste 
principalmente en artrópodos, el nido de esta ave tiene la forma de bola de unos 
16 cm de diámetro con une entrada lateral rellena con plumas y pelos.(ROBERT, 
S.; GREENFIELD, J. 1990) 
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Canastero Multilistado, (Asthenes  flammulata) 
Esta ave tiene una longitud que  varía entre los 16 y 17 cm, de color negruzco, con 
una corona rojiza y blancuzca, las plumas de vuelo con márgenes rojizos, la dieta 
de esta ave es principalmente de artrópodos, forrajea en el suelo y en arbustos 
bajos, suele saltar cerca del suelo, permaneciendo escondido entre pajonales, a 
esta especie se la puede encontrar en el páramo de pajonal con arbustos dispersos. 
(BILDLIFE, 2012) 
Subepalo Perlado, (Margarornis  squamiger) 
Esta especie tiene una longitud de 15 cm, de colores atractivos, castaño en la parte 
superior, siendo más rojizo en alas y espalda, posee una ceja blanca grande, tiene 
puntos perlados en toda la parte ventral, se la pueda encontrar en el subdosel y 
bordes del bosque montano y en las zonas subtropical y templadas, la dieta de esta 
ave se basa en artrópodos y coleópteros, el nido de esta especie es una bola de 
musgo con una entrada lateral el mismo que es colocado bajo una rama o 
roca.(ROBERT, S.; GREENFIELD, J. 1990) 
Subepalo Moteado, (Premnoplex  brunnescens) 
Esta ave tiene una longitud de 13 a 14 cm, pardo oscuro, siendo más pálido en la 
parte ventral, tiene una pequeña estría particular, garganta crema acanelada, cola 
alargada espinosa, el hábitat es el sotobosque de bosque montano y bosque 
secundario maduro en el piedemonte y la zona subtropical, la dieta se basa en 
coleópteros, hormigas y otros, la reproducción de esta especie no está establecida 
por encontrar nidos durante todo el año, en la construcción del nido ambos 
géneros participan, siendo estos utilizados varias veces durante el año, la 
incubación de los huevos dura entre 27 y 31 días, abandonando el nido después de 
19 y 22 días. (ROBERT, S.; GREENFIELD, J. 1990) 
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Limpiafronda Lineada, (Syndactyla  subalaris) 
Esta especie tiene una longitud de 18 a 19 cm, siendo de color café oliva en la 
parte superior y más clara por la parte de abajo, con alas castañas oscuras, con 
cola rojiza, esta ave se la encuentra en nivel medio y bajo del bosque montano y 
piedemonte y zona subtropical de los Andes, su alimentación se basa en 
artrópodos y ocasionalmente de pequeños vertebrados, el nido es construido en un 
túnel con material vegetal y presumiblemente monógamos.(ROBERT, S.; 
GREENFIELD, J. 1990) 
Trepamusgos Flamulado, (Thripadectes  flammulatus) 
Es una especie que mide de 23 a 24 cm, de color café negruzco, con un color 
beige ocráceo en todo el cuerpo, con alas y cola castañas, se la puede encontrar en 
la maleza del bosque subtropical, alto y temperado,  la dieta de esta ave es basada 
en artrópodos y se presume también de pequeños vertebrados, el nido es un hueco 
en una barranco de tierra, esta especie es observada rara vez por sus movimientos 
sigilosos. (XENOCANTO, 2012) 
Barbablanca Rayada, (Pseudocolaptes  boissonneautii) 
Ave de una longitud de 21 a 22 cm, de color pardo en la parte superior, estriado 
blanco en la espalda, pecho escamado blanquecino de fondo canela, vientre 
ocráceo, cola larga y rojiza. Habita en los bordes del bosque montano y en las 
zonas subtropicales y temperadas de los Andes, se los puede encontrar en 
solitario, parejas o bandadas mixtas. (XENOCANTO, 2012) 
Thamnophilidae - Hormiguero 
Hormiguero Colilargo, (Drymophila caudata) 
Es una ave que tiene un largo que varía entre los 14 y 15 cm, la parte frontal es 
negro blanco estriado, la parte baja de la espalda y rabadilla castaño rojizo, las 
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alas de color negro con puntos blancos, el hábitat de esta ave se lo encuentra en 
bordes de bosque, sotobosque y bosques secundarios en zonas subtropicales y 
templadas la alimentación es a base de insectos, la reproducción de esta ave se da 
desde finales de julio hasta finales de octubre, en la crianza de los polluelos es 
efectuada por ambos géneros siendo más frecuente la del macho.(BILDLIFE, 
2012) 
Formicariidae – Hormigueros - Gralarias 
Gralaria Leonada, (Grallaria  quitensis) 
Es una especie de 16 a17 cm, de color oliva en la parte superior, garganta 
blancuzca, parte ventral beige, se la encuentre frecuentemente en el suelo en zonas 
agrícolas y paramos con arbustos bajos dispersos, la alimentación de esta especie 
consiste en insectos, larvas y principalmente de semillas, los nidos de esta ave 
tienen forma de taza abultada formada por musgo, lodo y pequeñas ramas, la 
época aparente de reproducción de esta especie es la seca. (BILDLIFE, 2012) 
Gralaria Nuquicastaña, (Grallaria  nuchalis) 
Esta ave tiene una longitud de 19 a 20 cm, con una corona castaña, la parte dorsal 
de color café u olivácea, alas más rojizas parte ventral gris cenizo, se encuentra 
cerca del suelo en el bosque montano y bordes de bosque, la alimentación consiste 
en insectos como milpes y garrapatas, el nido es de forma de una taza grande e 
irregular compuesta principalmente por hojas, se sugiere que la época 
reproductiva es la seca.(ROBERT, S.; GREENFIELD, J. 1990) 
Gralaria Coronicastaña, (Grallaria  ruficapilla) 
Especie con una longitud de 19 a 20 cm, teniendo un rojizo intenso en la cabeza, 
dorso pardo oliva, vientre blanco con una ligera estriación parda oscura, esta ave 
se la encuentra en el bosque montano, secundario y bordes de bosque 
subtropicales y temperadas, el nido es construido con palitos, ramas, bambú y 
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algo de musgo, los pichones abandonan el nido a los 18 o 19 días después de 
eclosionar, se la puede encontrar en bosque subtropical y templado.(ROBERT, S.; 
GREENFIELD, J. 1990) 
Gralaria Rufa, (Grallaria  rufula) 
Ave que tiene una longitud de 14 a15 cm, rojiza de totalidad, con alguna palidez 
en el anillo orbital, garganta y vientre, se la localiza cerca del suelo dentro del 
bosque montano y sus márgenes, en las zonas subtropical alta y templada, el nido 
tiene la forma de taza con fibras pálidas y delgadas se sugiere que la actividad 
reproductiva se la lleva acabo en época húmeda. (BILDLIFE, 2012) 
Gralaria Ondulada, (Grallaria  squamigera) 
Especie con una longitud que varía entre los 21 y 24 cm, con un color grisáceo en 
la parte superior, garganta blanca, cara y parte ventrales beige, se la encuentra en 
el suelo o cerca del suelo dentro de las zonas subtropicales superior y templada, la 
dieta de esta ave es netamente de insectos y forrajea en solitario, la época 
reproductiva de esta especie se da de noviembre a febrero encontrándose nidos en 
estas épocas, un distintivo de esta especie es que solo canta cuando está en época 
de reproducción. (ROBERT, S.; GREENFIELD, J. 1990) 
Tapaculo Ocelado, (Acropternis  orthonyx) 
Esta especie mide de 21 a 22 cm, pico grande y achatado lateralmente, la cara y 
lados del cuello rojizo intenso espalda y cobertera caudales rojizas, la cola es larga 
y oscura, se los encuentra en el sotobosque de bosque montano en las zonas 
subtropical superior y templada, se los puede encontrar en solitario o en parejas, la 
forma del nido es globular con una entrada lateral compuesta exclusivamente por 
musgo, la incubación es realizada por ambos padres.(ROBERT, S.; 
GREENFIELD, J. 1990) 
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Tapaculo de Spillmann, (Scytalopus  spillmanni) 
Es una especie que mide entre 12 y 13 cm de largo, la diferenciación de esta es 
por la vocalizaciones,  el hábitat se la puede establecer en el sotobosque de bosque 
montano y márgenes de bosque de las zonas subtropicales y templadas, su dieta se 
basa en pequeños insectos, la reproducción de esta ave se la realiza durante todo el 
año, el nido por lo general suele estar escondido tras una pared de musgo y 
rodeado por helechos el nido tiene una forma globular conformado por raíces 
finas y musgos, en el cuidado parental lo hacen ambos géneros.(ROBERT, S.; 
GREENFIELD, J. 1990) 
Tapaculo Negruzco, (Scytalopus  latrans) 
Especie con una longitud de 12 a 13 cm, el macho que habita en las poblaciones 
occidentales de los Andes es de color negruzco, mientras los machos encontrados 
en las regiones orientales son de color negro carbón, la hembra es de color gris 
cenicienta, esta ave se la encuentra en el sotobosque de bosque montano y sus 
bordes y el bosque secundario en las zonas subtropicales y temperadas, la dieta de 
esta aves es de insectos y materia vegetal, la reproducción se sugiere que es 
durante todo el año, el nido tiene la forma de bola de musgo situado en una 
cavidad de la tierra.(ROBERT, S.; GREENFIELD, J. 1990) 
Tapaculo cenizo, (Myornis  senilis) 
Ave con una longitud de 14 a 15 cm, color gris, cola larga igualando al cuerpo, 
leves barras en las alas y cola, el hábitat pertenece al sotobosque de bosque 
montanos y sus bordes en la parte subtropical y temperada, esta especie rara vez 
se la encuentra cerca del suelo, se le ha visto saltando en el follaje denso del 
bambú, se ha reportado en junio la presencia de pichones en el sudeste del 
Ecuador.(BILDLIFE, 2012) 
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Tyrannidae - atrapamoscas 
Tiranolete Gorrinegro, (Phyllomyias  nigrocapillus) 
Es una especie de la familia Tyrannidae se encuentra a lo largo de Colombia, 
Ecuador, Perú, y Venezuela. El hábitat natural de esta especie es montano húmedo 
tropical y subtropical. La evidencia anatómica sugiere con P.fasciatus, 
P.griseocapilla y P.griseiceps, que no está relacionado con otros 
géneros.(XENOCANTO, 2012) 
Mosquerito Cuellilistado, (Mionectes  striaticollis) 
Especie que se la puede encontrar en los Andes de Colombia, Ecuador y llega 
hasta Bolivia, prefiere los niveles inferiores del bosque montano en una altura que 
fluctúa en los 1200 y 2700 msnm, de color oscuro oliváceo por la parte superior, 
de color gris oscuro la cabeza marcada con un punto postucular blanco, mientras 
el pecho y el vientre amarillo marcado con rayas blanquecinas, es una ave 
bastante tranquila se lo suele encontrar forrajeando en grupo. (BILDLIFE, 2012) 
Elenia Crestiblanca, (Elaenia  albiceps) 
Es una especie que también se la conoce como fiofío crestiblanca, la dieta de esta 
ave es a base de una gran variedad de alimentos hierba, frutas, semillas y néctar. 
El hábitat natural se lo encuentra en el bosque templado, bosque húmedo de 
montañas tropicales y subtropicales matorral de alta montaña tropical y 
subtropical, se encuentra distribuida en la región costera y andina central y 
sudoccidental Sudamérica desde Ecuador hasta Bolivia. (XENOCANTO, 2012) 
Tirano Enano Cabecirrufo, (Pseudotriccus  ruficeps) 
Es un pequeño pájaro cantor que se encuentra en los Andes, entre los 2000 a 3300 
msnm, tiene una cabeza rojiza brillante, su color general es oliva siendo más 
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oscuro por la parte superior, con ribete rojizo a las plumas de las alas, mientras la 
alimentación de esta ave consiste en recolectar insectos. (XENOCANTO, 2012) 
Mosquerito Canela, (Pyrrhomyias  cinnamomea) 
Especie también conocida como atrapa mosca canela, tiene una longitud promedio 
de 12,7 cm, dorso color canela oscuro rufo, corona parda, alas y cola con franjas 
negras y canela, con la cara inferior negruzca, pecho y vientre color canela claro, 
el nido de esta ave tiene forma de copa, construido con frecuencias en grietas de 
alguna pendiente a una altura de 1 a 5 metros sobre el suelo. (XENOCANTO, 
2012) 
Cachudito Torito, (Anairetes  parulus) 
La especie  mide alrededor de 10 cm, es conocido comúnmente como cachudito, 
esta ave se la puede diferenciar por el pico que posee bandas alares más anchas y 
notables que el cachudito de pico amarillo que por lo general se los suele 
confundir, construye un nido en forma de tasita de unos 7 cm, se alimenta de 
insectos, el hábitat se  encuentra en bosques de transición, estratos medios y 
terrenos arbustivos, distribuidos por toda la cordillera de los Andes de América 
del Sur. (BILDLIFE, 2012) 
Cachudito Ágil, (Uromyas  agilis) 
Especie comúnmente conocida como Tit – tirano, es un ave de montaña del 
noreste de América del Sur, del suroccidente de Venezuela a Ecuador, esta ave 
habita matorrales y bordes de bosque muy altos en elevación, desde los 2700 a los 
3400 msnm, con una cabeza color marrón oscuro, con cejas blancas y rayas, la 
parte de arriba negra con marrón, mientras que la parte inferior blanquecina con 
rayas negras.(ROBERT, S.; GREENFIELD, J. 1990) 
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Tiranillo Alirrufo, (Mecocerculus  poecilocercus) 
Tiene una longitud de 11 cm, habita en el dosel y bordes del bosque subtropical y 
templado bajo en ambas laderas, de color verdeoliva por encima con corana gris y 
superciliar blanca, garganta y el pecho gris claro, vientre blanco amarillento a 
menudo se alimenta de helechos arbóreos. (XENOCANTO, 2012) 
Tiranillo Alibandeado, (Mecocerculus  stictopterus)  
Especie que se encuentra entre Venezuela, Colombia, Ecuador hasta Bolivia, el 
hábitat natural son los bosques tropicales y subtropicales de los andes. Con una 
medida de 12,5 cm, extendido en dosel y bordes del bosque y arbolado templados 
pardo aceituno por la parte superior, color gris en la cabeza, garganta y pecho gris 
volviéndose blanco amarillento hacia el vientre, alas negruzcas lucen negreras con 
filos amarillo anteados, generalmente se presenta en parejas suele andar en 
bandas. (NEOTROPICAL, 2012) 
Tiranillo Barbiblanco,(Mecocerculus  leucophrys) 
Especie que se la encuentra distribuida por Colombia, Ecuador, Argentina, 
Bolivia y Perú el hábitat natural de esta ave son los bosque tropicales y 
subtropicales de montaña, el pequeño tamaño del tiranuelo con su plumaje poco 
vistoso hace que pase desapercibido, esta ave se puede decir que rara vez se los ve 
solos, casi siempre se encuentra entre 4 y 5 individuos de su misma especie, su 
dieta consiste en insectos y otros pequeños invertebrados. (BILDLIFE, 2012) 
Pibí Ahumado, (Contopus  fumigatus) 
Esta especie tiene una longitud de 17 cm, se lo encuentra con mucha frecuencia en 
los bosques de estribaciones subtropical y templada y en claros vecinos de amabas 
laderas, la mandíbula es amarillo naranja, cresta tupida generalmente prominente 
de color gris oscuro uniforme, los juveniles sin cresta y más pálidos, por lo 
general posa al descubierto, suele andar en solitario.(XENOCANTO, 2012) 
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Alinaranja Ahumado, (Myiotheretes  fumigatus) 
Ave que es conocida como biro ahumado, atrapamoscas terrestre, esta especie se 
extiende por Colombia pasando por Ecuador hasta el Perú, se la encuentra en 
quebradas boscosas o arbustivas de montañas.  (XENOCANTO, 2012) 
Alinaranja Golilistada, (Myiotheretes  striaticollis) 
Especie conocida como birro grande o atrapamoscas chifla perro, la distribución 
de esta ave se extiende por Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, hasta el noreste de 
Argentina, se la encuentra en quebradas rocosas, boscosas o arbustivas, de 
montañas y sierra, por lo general anda solo de vez en cuando se los ve hembra y 
macho pero manteniendo una distancia prudente.(XENOCANTO, 2012) 
Dorminola del Páramo, (Muscisaxicola  alpine) 
Esta especie tiene una longitud de 19 cm, con mucha frecuencia se lo encuentra en 
le paramo abierto, hasta Azuay, prefiere regiones áridas evitando situaciones 
arbustivas, por encima es teñida de marrón, alas fuliginosas, con indistintos filos 
de cobija pálidos, por debajo blanco grisáceo, hallado en parejas grupos reducidos 
y escasos, se los ha encontrado corriendo y saltando. (XENOCANTO, 2012) 
Pitajo Coronado, (Ochthoeca  frontalis) 
Tiene una longitud de 12,5 cm, poco común  en soto bosque de  bosque arboleado, 
mayoritariamente pardo oscuro por encima, cabeza negruzca y gris uniforme por 
debajo, conspicuo posándose por lo bajo del sotobosque, generalmente se lo ve 
solo, sin embargo también se lo ve acompañado por bandadas mixtas. 
(XENOCANTO, 2012) 
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Pitajo Dorsipizarro, (Ochthoeca  cinnamomeiventris) 
Esta especie mide 12 cm de largo, en estratos inferiores y bordes de bosque 
arboleado templado y subtropicales altos, totalmente negruzco por encima, y  con 
un alista blanca, garganta y vientre negruzco grisáceo, se lo encuentra 
generalmente en parejas posando enderezadamente y  muy alto justo en  bosques 
penumbrosos a veces en bordes pero nunca asomándose a la 
intemperie.(ROBERT, S.; GREENFIELD, J. 1990) 
Pitajo Ventriamarillo, (Ochthoeca  diadema) 
Esta especie tiene una longitud de 12,5 cm, se lo encuentra en el sotobosque  
subtropical alto y templado, en general es pardusco oliváceo, con cabeza 
denegrida, por debajo amarillento y sombrado verde oliva, esta especie solo se la 
encuentra en parejas en la espesura inferiores del bosque no muy asustadizo. 
(XENOCANTO, 2012) 
Pitajo Dorsipardo, (Ochthoeca  fumicolor) 
Esta ave tiene una longitud de 14,5 cm, frecuentemente se lo observa en sitios 
arbustivos cerca de limites arbóreos, de color pardo por la parte superior,  frente 
blanquinosa anteado, alas y cola negra parte ventral gris, hallado en parejas, con 
frecuencia en arbustos, haciendo vaivenes aéreos o botándose sobre sus presas, 
generalmente permite cierta aproximación coleteando en alerta.  (XENOCANTO, 
2012) 
Pitajo Pichirrufo, (Ochthoeca  rufipectoralis) 
Especie con una longitud de 13,5 cm, se lo encuentra en bordes de bosque y 
arbolado templados, pardo por encima de  la cabeza más negruzca con larga y 
ancha superciliar blanca; alas y cola negruzcas, garganta superior grisácea, 
garganta inferior y pecho rufo naranja, parte inferior restante blanquinosa. Más 
arbóreo que otros pitajos por lo general posa en estratos intermedios o subdosel, 
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realiza breves bandadas mixtas, pero con la misma frecuencia se desplaza en 
solitario.(ROBERT, S.; GREENFIELD, J. 1990) 
Cotingidae - cotingas 
Cotinga Crestiroja, (Ampelion  rubrocristata) 
Especie que tiene una longitud de 20,5 a 23 cm de largo, tiene como hábitat el 
dosel de bosque húmedo, negro por la parte superior, alas y cola de color 
blanquecino, blancuzco en la parte ventral, la alimentación es a base de frutos y 
algunos insectos, la reproducción no está establecida por ser encontrados nidos en 
diferentes épocas, siendo los mismos construidos con ramitas y 
líquenes.(ROBERT, S.; GREENFIELD, J. 1990) 
Frutero Barreteado, (Pipreola  arcuata) 
Especie que tiene 22 a 23 cm de largo, las partes dorsales verde oliva, color rojo 
patas y ojos, parte ventral amarillo con barreteado negro, el hábitat de esta ave se 
lo ha establecido en los bosques templados y bosque montano, se alimenta de 
frutos, suelen estar en solitario y en parejas, también forman grupos de tres o más 
individuos, se han reportado pichones en julio al noroccidente de la provincia de 
Pichincha.(ROBERT, S.; GREENFIELD, J. 1990) 
Frutero Verdinegro, (Pipreola  riefferii) 
Ave que tiene una longitud que varía entre los 18 y 19 cm, extendido en bosques 
subtropicales y templados, posee una capucha color negro, el pecho y el centro del 
vientre color amarillo moteado con verde, parte dorsal verde con amarillo en un 
collar, la dieta de esta especie es a base de frutos e insectos, la reproducción se 
cree que es todo el año, para la construcción de nidos utiliza musgo, tiene forma 
de taza y colocándolo entre 1 y 2 metros sobre el suelo.(ROBERT, S.; 
GREENFIELD, J. 1990) 
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Gallito de la Peña, (Rupicola  peruviana) 
Especie que se puede encontrar en el piedemonte subtropical, ave muy común en 
quebradas y vertientes del bosque primario y secundario, la alimentación es a base 
de insectos grades y pequeños vertebrados, la época reproductiva está establecida 
en el Ecuador entre julio y febrero, el nido tiene forma de cono, construida por 
lodo y fibras vegetales ásperas, los cuales son colocados a una altura de 3 a 12 
metros sobre el suelo y en paredes o entradas de cuevas. (ROBERT, S.; 
GREENFIELD, J. 1990) 
Hirundinidae - golondrinas 
Golondrina Azuliblanca, (Notiochelidon  cyanoleuca) 
Una especie que comúnmente es conocida como golondrina azul, con una 
longitud de 11 a 12 cm, con un dorso azul oscuro, mientras el vientre es de color 
blanco, la cola corta y de color negro, esta ave se la encuentra en lugares abiertos, 
se cree que es de tierras bajas pero puede llegar a los 4000 msnm, se la encuentra 
en pequeñas bandadas, la alimentación es principalmente de pequeños insectos, el 
nido es construido por ambos adultos colocados en cualquier cavidad.(ROBERT, 
S.; GREENFIELD, J. 1990) 
Corvidae - urraquitas  
Urraca Turcasa, (Cyanolyca  turcosa) 
Especie de un color azul y celeste dominante, con una máscara que rodea a los 
ojos y un collar en el cuello, es considerado común, con cierta tolerancia a los 
humanos, se lo encuentra en bordes y bosques subtropicales templados en 
Colombia, Ecuador y Perú, la alimentación es a base de frutos y se lo encuentra en 
grupos.(XENOCANTO, 2012) 
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Cucarachero de sharpe, (Cinnycerthia  olivascens) 
Ave que mide entre los 16 y 17 cm, el plumaje tiene un marrón oscuro, en las 
plumas de vuelo y la cola tiene un barrado oscuro, el hábitat se lo encuentra en los 
bosques andinos en el Ecuador podemos ubicarla al noroccidente de Pichincha y 
en los bosques montanos orientales, no se ha establecido con claridad la 
temporada de reproducción por encontrar nidos durante todo el año. 
(XENOCANTO, 2012) 
RofousWren, (Cinnycerthia  unirufa) 
Especie que tiene una longitud de 16 a 17 cm, es de un tono rojizo total, las 
plumas de vuelo y la cola son barradas, el hábitat de esta ave es el bosque 
montano de la zona templada, se piensa que se alimenta únicamente de insectos. 
(XENOCANTO, 2012) 
Cucarachero Coliliso, (Thryothorus  euophrys) 
Esta especie tiene una longitud que fluctúa entre los 16 y 16,5 cm, en la parte 
dorsal tiene un color café claro, la parte ventral son de color gris, la cabeza de 
color gris con rayas negras y blancas, esta ave se lo ve con mucha frecuencia en 
matorrales de bambú en bosques tropicales montanos húmedos entre los 2200 y 
3200 msnm, es principalmente insectívora pero suele también incluir semillas y 
bayas. (NEOTROPICAL, 2012) 
Soterrey del selva Pechigrís, (Henicorhina  leucophrys) 
Ave que posee una longitud que varía entre los 10 y 11 cm, en la cabeza tiene una 
corona color pardo, la cara con manchas blancas, las alas barradas, en la parte 
superior del vientre gris, mientras que en la parte inferior rojizo, el hábitat de esta 
especie se lo ubica en los márgenes del bosque montano y lugares abiertos en las 
zonas templadas y subtropicales, solo se alimenta de invertebrados no se lo ha 
visto alimentándose de alguna materia vegetal, la época reproductiva no se ha 
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precisado por encontrar nidos con pichones durante todo el año, el nido es 
construido por ambos géneros, teniendo forma de cámara globular, construido a 
base de musgo y pequeñas fibras vegetales.(ROBERT, S.; GREENFIELD, J. 
1990) 
Ratona Ceja Blanca, (Troglodytes  solstitialis) 
Esta ave tiene un largo de 11 cm, alas y cola muy cortas y un barrado oscuro, la 
parte superior rojizo, la parte inferior canela volviéndose más claro en la parte de 
cuello y el pecho, se la puede encontrar el bosque montano y bosquete y claros de 
zonas templadas y subtropicales, la alimentación de esta especie es a base de 
insectos y semillas se lo ha visto en parejas y en grupos familiares, se reproduce 
durante todo el año, el nido consiste en una estructura voluminosa con una entrada 
lateral y sin techo.(ROBERT, S.; GREENFIELD, J. 1990) 
Cinclidae - mirlos de agua 
Coronilla Blanca, (Cinclus  leucocephalus) 
Con una longitud que varía entre los 15 y 16 cm, su color es blanquinegro y 
rechoncho, se lo encuentra en zonas boscosas a lo largo de ríos y arroyos, dentro 
de su dieta están algunos invertebrados acuáticos predominado larvas de moscas 
negras, no obstante también se alimenta de invertebrados de tierra como la 
lombriz, se cree que son en los meses de septiembre u octubre, el nido tiene un 
forma esférica, con un agujero en la parte lateral que hace las veces de entrada, en 
la parte exterior es compuesto por musgo y la interior de hojas secas, colocado 
entre uno y tres metros sobre el agua.(ROBERT, S.; GREENFIELD, J. 1990) 
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Turdidae - mirlos, tordos 
Solitario Andino, (Myadestes  ralloides) 
Una especie que mide 16 y 18 cm de largo, las partes ventrales y la cabeza de 
color gris, la parte dorsal pardo rojizo, es una especie del sotobosque y márgenes 
del bosque montano, encontrándole con frecuencia en vertientes de agua, su dieta 
consiste en insectos y frutos, se le ha visto forrajeando en parejas, el nido tiene la 
forma de taza, revestido de raicillas, se piensa que la época reproductiva es entre 
enero y julio en época lluviosa, pone de uno a tres huevos, el periodo de 
incubación varía entre 14 y 17 días, abandonando el nido después de 14 a 15 días 
de la eclosión.   (ROBERT, S.; GREENFIELD, J. 1990) 
Tordo Apizarrado, (Catharus  fuscater) 
Ave que mide entre los 16 y 18 cm de largo, con un dorso castaño, en la parte 
inferior es amarillento con manchas castañas, el hábitat de esta especie la 
podemos encontrar principalmente en  los subtrópicos por lo general suele pasar 
en el suelo, alimentándose de insectos, frutas y bayas, suelen hacer sus nidos en 
forma de copas, colocándolos en ramas horizontales. (ROBERT, S.; 
GREENFIELD, J. 1990) 
Paraulata Morena, (Turdus  fuscater) 
Especie que tiene una longitud que varía entre los 30 y 33 cm, mayoritariamente 
su color es negruzco, pico y patas anaranjadas, alas más oscuras, se lo encuentra 
en el bosque montano y bosque secundario es una especie que se lo encuentra 
también en urbes, su dieta es de frutas, bayas e insectos, la época reproductiva en 
el país no se ha clarificado por encontrar pichones en diferentes épocas, el nido 
tiene la forma de una taza grande hecha de ramas y hojas.(ROBERT, S.; 
GREENFIELD, J. 1990) 
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Mirlo Ecuatoriano, (Turdus  maculirostris) 
Especie con una longitud de 22 a 23 cm, de color pardoaceitunado principalmente, 
mientras en la parte inferior beige con un pico amarillo verdoso, ave que se la 
encuentra en el bosque húmedo, bosquetes secundarios y bosques adyacentes en el 
occidente de Pichincha, es una especie que principalmente forrajea en árboles lo 
hace solo en o en parejas, se reproduce en cualquier época del año.(ROBERT, S.; 
GREENFIELD, J. 1990) 
Motacillidae - bisbitas 
Cachirla Andina, (Anthus  bogotensis) 
Ave con una longitud de 15 cm, la parte dorsal negruzca con algunas estrías beige, 
mientras la parte ventral blancuzca, una cola larga con las plumas externas más 
claras, esta especie ha sido vista en pastizales, páramos y campos agrícolas 
adyacentes, su dieta consiste en semillas e insectos, suele andar en solitario o en 
grupo, para la reproducción se eleva del suelo y cae planeando 
lentamente.(ROBERT, S.; GREENFIELD, J. 1990) 
Vireonidae - vireos 
Vireo Montañero, (Vireo  leucophrys) 
Especie que se la encuentra en el  dosel y bordes de los bosque montanos 
húmedos entre los 1500 y 2450 msnm, se cree que la época reproductiva es entre 
marzo y julio,  la dieta de esta ave consiste en bayas e insectos, por lo general se 
los ve en solitario, en ocasiones en parejas y luego de la época de cría se lo avisto 
en grupos.(ROBERT, S.; GREENFIELD, J. 1990) 
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Icterinae - oropéndolas, boyeros 
Oropéndola Crestata, (Psarocolius  angustifrons) 
Especie que mide de longitud entre los 45 y 46 cm  en los machos, mientras las 
hembras la longitud varía entre los 36 a 37 cm, por lo general en los machos 
adultos tienen un color negro y la cola de color amarillo brillante, se sugiere 
hábitat claros y bordes de bosques, los nidos son largos y entretejidos en ramas de 
árboles, el periodo de incubación es de 15 a 19 días y tardando de 24 a 36 días 
para dejar el nido después de eclosión.(ROBERT, S.; GREENFIELD, J. 1990) 
Parulidae - reinitas 
Reinita Gorjinaranja, (Dendroica  fusca) 
Especie que mide de 11,5 cm de largo,  la parte dorsal color gris oscuro con dos 
franjas blancas en las alas, el pecho amarillo, el hábitat en donde se desenvuelven 
estas aves son bosques de coníferas, el nido tiene la forma de tasa, poniendo de 4 
a 5 huevos sobre las ramas, la dieta básicamente es de insectos y fresas. 
(ROBERT, S.; GREENFIELD, J. 1990) 
Anteojos Estrella Roja, (Myioborus  melanocephalus) 
Es una especie que se la encuentra en los bosques montanos y zonas templadas, 
viéndose desde los 2000 a 3300 msnm, con un color gris en la parte dorsal, una 
corona roja, posee unos antejos amarillos, la cola es negra y blanca en la periferie, 
en la partes ventral es dominado por el color amarillo.(ROBERT, S.; 
GREENFIELD, J. 1990) 
Candeliza Plomiza, (Myioborus  miniatus) 
Especie que tiene una longitud de 13,5 cm, la parte superior es gris oscuro, la 
parte inferior blanco, la cola tiene la forma de abanico negruzco, el hábitat natural 
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de esta ave se encuentra en los bosques húmedos de montaña y subtrópicos, entre 
los 1000 y 3000 msnm, a la que con frecuencia se lo encuentra en bordes de 
bosques. (XENOCANTO, 2012) 
Reinita Coronirroja, (Basileuterus  coronatus) 
Ave que mide un promedio de 14 a15 cm de largo, con una corona anaranjada 
rojiza, café claro la parte dorsal, cuello gris y vientre amarillento, especie que se la 
encuentra en el bosque de montaña tropical, entre los 1500 y 3000 msnm, la época 
reproductiva no está definida por encontrarse pichones en diferentes meses. 
(XENOCANTO, 2012) 
ChivíChicherito, (Basileuterus  nigrocristatus) 
Especie que mide entre los 13,5 a 14 cm de largo, el dorso de color oliva y 
amarillento, con las alas de color café, el vientre amarillo y pico corto, el hábitat 
de esta ave son los bosques de montaña, en zonas de abundantes arbustos, en el 
momento no se tiene un dato preciso de la época de reproducción por encontrar 
especies en diferentes meses. (XENOCANTO, 2012) 
Thraupidae -  tangaras 
Conirrostro Gigante, (Oreomanes  fraseri) 
Especie que alcanza los 15 cm de largo, tiene una bigotera blanca, parte inferior 
castaña, con el hábitat en los sotos de Polylepis, vive de manera individual o en 
grupos que suelen llegar a conformar cinco individuos, la dieta de esta especie se 
reduce a los insectos, se cree que la época de reproducción es al inicio de las 
lluvias, el nido tiene la forma de una taza, en la cría de los pichones participan 
ambos géneros alimentando a los polluelos.(ROBERT, S.; GREENFIELD, J. 
1990) 
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Picaflor Enmascarado, (Diglossopis  cyanea) 
Especie que también se lo conoce como picaflor enmascarado, el distintivo es una 
máscara negra y de color azul intenso, extendido y a menudo común en zonas 
templadas en bosques y matorrales entre las copas de los árboles, siendo su color 
y la altura donde se desenvuelve los factores para dar respuesta a no verle con 
frecuencia. (XENOCANTO, 2012) 
Fruterito Azulejo, (Euphonia  xanthogaster) 
Especie que tiene de 10,5 a 10,9 cm de largo, el dorso y alas de esta especie son 
azul metálico, amarilla la parte frontal de la cabeza, pico y patas negras, la parte 
del pecho y ventral amarillo intenso, mientras en la hembra tiene un café opaco, 
no se ha establecido una época de apareamiento por encontrar pichones en 
diferentes meses. (XENOCANTO, 2012) 
Saíra de Antifaz, (Pipraeidea  melanonota) 
Especie que suele alcanzar a medir unos 14 cm de longitud, el hábitat extendida 
pero nunca común en áreas abiertas o semiabiertas y bordes de bosques y bordes 
de bosque en laderas andinas y valle central, la alimentación consiste en frutos e 
insectos, no se tiene una época reproductiva, no obstante los nidos son construidos 
con musgo, en ramas de árboles a una altura que fluctúa entre los 15 y 20 metros 
sobre el suelo.(ROBERT, S.; GREENFIELD, J. 1990) 
Tangara Verde Metálico, (Tangara  labradorides) 
Especie de color verde metálico, su hábitat natural lo podemos encontrar en el 
bosque húmedo montano, su color verde metálico fuerte suele confundir con un 
azul intenso, la alimentación de esta especie es compuesta por artrópodos y frutos, 
se la suele encontrar en parejas o grupos, la época reproductiva no está 
determinada por el hecho de encontrar pichones en diferentes meses. 
(NETROPICAL, 2012) 
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Cardinalinae - saltadores, picogordos 
PicogruesoVentriamarillo, (Pheucticus  chrysogaster) 
Ave también conocida como piquigrueso de vientre amarillo, esta especie está 
dentro del género Pheuticus,el hábitat se lo encuentra en bosques montanos y 
premontanos húmedos del noroccidente de la Provincia, la época reproductiva no 
se ha podido establecer por encontrar crías en diferentes épocas, la dieta de esta 
especie se basa en semillas y frutos. (XENOCANTO, 2012) 
Emberizinae - semilleros 
Piquito de Oro Común, (Catamenia  analis) 
Especie con su hábitat natural localizado en matorrales tropicales y subtropicales, 
en áreas agrícolas, jardines y maleza, valles centrales e interandinos, 
encontrándolas con relativa más frecuencia en matorrales secos, sus características 
son: ojos y patas negras, pico amarillo cabeza y parte dorsal ploma, pecho plomo 
y parte ventral más clara, cola negra con algunas facciones rojas y blancas.  
(XENOCANTO, 2012) 
Semillero Paramero, (Catamenia  homochroa) 
Especie que su hábitat natural se extiende en los bordes de bosques arbustivo 
montañero, el pico color rosado, cabeza café con rayas más oscuras que se 
extienden hacia la parte dorsal  y  parte superior de  las alas, pecho color café 
oscuros aclarándose hacia la parte ventral especie con una dieta basada en 
semillas e insectos, no se tiene establecido una época reproductiva por encontrarse 
polluelos en diferentes meses. (NEOTROPICAL, 2012) 
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Atlapetes  Pechiamarillo, (Atlapetes  latinuchus) 
Especie que su hábitat natural se extiende por la vegetación secundaria y bordes 
de bosque montañero, en la parte superior de la cabeza es roja extendiéndose hasta 
el inicio del dorso, pico y patas negras, alas y cola negras, pecho y vientre 
amarillo, mientras en la hembra los colores son más opacos, la alimentación de 
esta especie es a base de insectos y frutos, no obstante la época reproductiva no ha 
sido establecida por encontrarse polluelos en diferentes meses. (XENOCANTO, 
2012) 
Saltón Cabecicastaño,(Buarremon  brunneinucha) 
Especie que su hábitat natural se lo tiene localizado en el sotobosque de los 
bosques montanos húmedos en vegetaciones secundarias de estribaciones y 
subtrópicos, la  alimentación se basa de insectos y semillas, el nido tiene  la forma 
de una taza voluminosa, hecha de hiervas, ramitas, hojas secas y pelos, el nido es 
colocado entre los 0,6 y 2,5 metros sobre el suelo, la época reproductiva se da en 
los meses de abril y agosto. (ROBERT, S.; GREENFIELD, J. 1990) 
Catamblyrhynchidae -  gorradiademas 
Cabecipeludo, (Catamblyrhynchus  diadema) 
Esta especie extiende su hábitat al parche con bambú, en el bosque montano,  
tropical y subtropical, la alimentación de esta especie es de insectos de bambú, no 
obstante suele consumir materia vegetal, el dorso es de color gris oscuro, la parte 
inferior marrón oscuro, cola bifurcada color gris, pico y patas negras, frente 
anaranjada, especie que frecuentemente se lo ve en grupos mixtos y en parejas.  
(XENOCANTO, 2012) 
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Thraupinae - tanagers 
Tangara Aliblanca Tropical, (Piranga  leucoptera) 
Especie con una longitud de 14 cm, que se la encuentra en el dosel y bordes de 
bosque de estribación y subtropical, ambos sexos lucen amplias franjas de ala 
blanca, es un tangara arborícola, que generalmente se mueve en parejas, 
esculcando deliberadamente fronda y ramas terminales, por lo general a buena 
distancia del suelo no obstante de vez en cuando bajan. (NEOTROPICAL,2012) 
Picidae - woodpeckers 
Carpintero Verdidorado, (Piculus  rubiginosus) 
Especie con longitud de 21,5 a 22 cm, bastante común en el oeste donde ocupa 
una variedad de hábitats tanto árido como húmedo desde las bajuras hasta los 
subtrópicos bajos presenta corona y nuca de color gris, cara blanquinosa, por la 
parte superior verde oliva dorado, garganta negra, hacia bajo salpicada de blanco 
y bordeada por bigotera roja, generalmente hallado solo o en parejas, por lo 
general en troncos y ramas sondeándoles también suele acompañar bandadas 
mixtas con frecuencia.(ROBERT, S.; GREENFIELD, J. 1990) 
Furnaridae - furnariids 
PicoleznaRojizo, (Xenops  rutilans) 
Tiene una longitud de 12 cm, localmente bastante común en el dosel y bordes de 
bosque y arbolado en las estribaciones y subtrópicos, también extendido en las 
bajuras del oeste, posee una mandíbula con pronunciada comba ascendente, pardo 
rojizo por la parte superior con una corona, alas rufas con algunas remeras negras, 
rabadilla y cola rufa, garganta blanquinosa, parte inferior blanco aceituna se 
desplaza solo o en pareja a menudo como miembro de una banda 
mixta.(ROBERT, S.; GREENFIELD, J. 1990) 
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4.4. Análisis e Interpretación de Resultados, encuestas 
La preservación de los recursos naturales y el establecimiento del proyecto 
aviturístico, involucró a los comuneros de las zonas aledañas a verse inmiscuidos 
en el desarrollo de la investigación. 
En el proceso de desarrollo de la investigación continuó con la revisión de las 
encuestas, teniendo dos ámbitos de investigación, prestadores y consumidores de 
servicios, datos que fueron procesados, luego de una entrevista a un especialista 
del turismo direccionado a las aves, obteniendo así una objetividad del tema. 
Trabajo que en su tabulación fue meticulosamente procesado, verificando así los 
resultados obtenidos del sector noroccidental. 
El promedio de edad que se estableció para la realización de las encuestas es de 
18 a 75 años dando paso a una información útil y confiable de lo que es el 
aviturismo en la ruta del noroccidente de la provincia. 
4.4.1. Preguntas dirigidas a las comunidades aledañas a la ruta 
Los lugares establecidos para las encuesta fueron escogidos por su ubicación 
estratégica a las comunidades e importancia turística, tales como la Poblado de 
Nono, Población de Tandayapa, Nanegalito y Mindo. 
 
Grafico N. 10 Pregunta 1 (comunidad) 
El conocimiento de esta actividad en la mayoría de los individuos con un 93% es 
evidente, por tener como referente al turismo como principal actividad 
7% 
93% 
¿Conoce sobre la actividad del 
aviturismo  u la observación de 
aves? 
No Sí
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económica, siendo el avistamiento de aves la actividad más representativa dentro 
de la industria turística,  dando así respuesta al nivel de especies registradas que 
posee la zona, promulgando de esta manera diferentes campañas de publicidad y 
educación ornitológica.  
 
Grafico N. 11 Pregunta 2(comunidad) 
La mayoría de la población tiene un amplio conocimiento de la zona por ser 
habitantes que viven en el lugar de 30 a 45 años, siendo los mismos propietarios 
de muchos de los terrenos que en su mayoría se los mantiene en protección, 
promulgando el turismo. 
 
Grafico N. 12 Pregunta 3 (comunidad) 
La estrategia de marketing de la zona que se ha venido ejecutando, tiene relación 
con  la importancia en diversidad de especies de aves que se han registrado en su 
7% 9% 
14% 
45% 
25% 
¿Qué tiempo vive en este lugar? 
1 a 5 años 5  a 15 años 15 a 30 años
30 a 45 años más de 45 años
53% 
47% 
¿Ha observado usted material 
promoción especializada en aves 
del sector o algún lugar en … Sí No
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totalidad, teniendo de igual manera claro que la principal fuente promocional que 
se ha venido dando ha sido por entidades privadas no obstante los centros de 
información turística de las diferentes parroquias que se ha venido desarrollando 
principalmente en los últimos cinco años han trabajado por la conservación. 
 
Grafico N. 13 Pregunta 4 (comunidad) 
Los habitantes concuerdan que la diversidad de la zona es grande pero se debe 
tener políticas claras para la promulgación de la preservación, socializando todos 
los proyectos de una manera bipartita en favor de las comunidades y 
principalmente el progreso de los ecuatorianos. 
50% 
45% 
5% 
¿Cómo ve el estado actual del 
recurso aves y el hábitat dentro 
del sector?  
En buen estado En proceso de deterioro
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Grafico N. 14 Pregunta 5(comunidad) 
La presente pregunta refleja que la mayoría de las visita se han venido dando al 
bosque protector Mindo Nambillo con un 32 % que en conjunto con otras 
reservas como la del Pululahua fortalecen el turismo acaparando el mayor 
porcentaje de la zona, respondiendo así al concentrado marketing por entes 
privados y públicos a lo largo de los últimos 10 años han ejecutado. 
9% 
12% 
9% 
10% 
11% 8% 
9% 
32% 
¿Según su criterio escriba los lugares 
más sobresalientes para la práctica del 
avituristimo?  
R.G. Pululahua R.O. Pahuma
R. Verdecocha R. B. Yanacocha
R. Tamboquinde - Tandayapa R. Bellavista
R. Maquipucuna B. P. Mindo - Nambillo
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Grafico N. 15 Pregunta 6(comunidad) 
La actitud de las comunidades para la promulgación de un proyecto aviturístico 
es vista en su mayoría con buenos ojos con un  97%, obteniendo de esta manera 
una alternativa de desarrollo sostenible y de inclusión de los habitantes  
 
 
Grafico N. 16 Pregunta 7(comunidad) 
La pregunta da respuesta a las facilidades que los comuneros están dispuestos a 
dar, teniendo un 32% en caminatas, un 26% ciclismo y un 16% en cabalgatas y 
97% 
3% 
¿Se involucraría en el desarrollo de  un 
proyecto avituristico?  
Sí No
38% 
16% 
26% 
8% 
8% 
4% 
¿Para la complementación e 
integración de las comunidades en el 
proyecto que actividades 
recomendaría?  
Caminata Cabalgata Ciclismo Camping Triatlones Otros
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otras actividades con menos de 8% de recomendación. Para la ejecución de la 
actividad es necesario unificar actividades complementarias a la causa y 
responsables con el medio ambiente que den una satisfacción integral a los 
visitantes y se pueda confiar en las buenas referencias de los servicios prestados. 
4.4.2. Preguntas dirigidas a los turistas 
 
Grafico N. 17 Pregunta N. 1 (turistas) 
Mediante esta pregunta se tiene una clara idea de que la recreación es el principal 
motivante de las visitas a la zona noroccidental con 73%, no obstante también 
existe un importante grupo de individuos que el motivo de visita es la 
investigación en las diferentes áreas naturales con un 11%, sucediendo también 
con menos de un 16%  los motivos laborales y otros. En realidad el sector puede 
ser utilizado en varias actividades como ganadería, agricultura y otras por razón 
de su situación geográfica. 
 
 
 
Recreación 
73% 
Estudio 
11% 
Trabajo     
4% 
Otro 
12% 
¿Cuál es el motivo de su visita? 
Recreación Estudio Trabajo Otro
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Grafico N. 18 Pregunta N. 2 (turistas) 
 
Grafico N. 19 Pregunta N. 2 (turistas) 
La pregunta demuestra el conocimiento de la actividad es de un 95% de los 
visitantes,  a los mismos que se les pregunto mucho, medianamente y poco 
predominando  poco con un 50%, medianamente un 28% y mucho con un 22%  
demostrando a la ves un creciente interés por la actividad promulgada en  la zona 
y paralelo la publicidad que se le ha dado a las diferentes áreas de importancia 
natural. 
 
No; 5% 
Sí; 95% 
¿Conoce sobre la actividad del 
aviturismo o la observación de 
aves? 
No Sí
Mucho 
22% 
Mediana
mente 
28% 
Poco 
50% 
Sí 
Mucho Medianamente Poco
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Grafico N. 20 Pregunta N. 3 (turistas) 
En la mayoría de los visitantes se pudo establecer que regresan el mismo día con 
77%, casi en su totalidad a la ciudad de Quito, demostrando de esta manera la 
injerencia de la capital y las necesidades de los turistas en la infraestructura.  
 
Grafico N. 21 Pregunta N. 4 (turistas) 
 
77% 
14% 
5% 3% 
1% 
¿Que tiempo, tiene planificado 
para visitar la zona? 
1 día 2 a 7 días 1 a 2 semanas
2 a 4 semanas 1 o más meses
4% 
96% 
4. ¿Ha observado usted material 
promocional especializada en aves del 
sector o algún lugar en específico? 
 No Sí
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Grafico N. 22 Pregunta N. 4 (turistas) 
La importancia de la publicidad y el marketing que existe para el sector es 
decisorio para su desarrollo y con criterios de  la búsqueda de un mercado 
internacional, respondiendo a sí el 96%, el mismo que fue sub dividido en base a 
diferente medios de comunicación  como el de boca a boca o de referencia con un 
40%, Internet  con 39% y otros medios con menos de un 12% dando una 
conclusión a una fuente directa y barata de publicidad al internet. 
 
Grafico N. 23 Pregunta N. 5 (turistas) 
Internet; 
39% 
1% 
8% 12% 
40% 
Sí 
Internet Radio Tv Prensa escrita Otro
6% 
94% 
¿Tiene Planificado Visitar algún 
lugar en especifico? 
No Sí
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Grafico N. 24 Pregunta N. 5 (turistas) 
La injerencia de la publicidad enfocada a la diversidad del bosque protector 
Mindo Nambillo se ve reflejada en el 34% , Pululahua con el 12%, Verdecocha 
obteniendo un 10% y el resto de reservas con menos de un 9% de visitas las 
mismas que van de la mano con  la cantidad de especies de aves y el poder 
publicitario que se ha dado. 
12% 
9% 
10% 
11% 
9% 6% 
9% 
34% 
Sí 
R.G. Pululahua R.O. Pahuma
R. Verdecocha R. B. Yanacocha
R. Tamboquinde - Tandayapa R. Bellavista
R. Maquipucuna B. P. Mindo - Nambillo
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Grafico N. 25 Pregunta N. 6 (turistas) 
La opinión foránea es una forma importante para determinar el nivel  de estado 
natural que tiene  la zona como tal, la misma que dio como resultado que tenemos 
un sector verde, admitido por los visitantes con un 76% y con un 21% en proceso 
de deterioro, tomando estas opiniones como un llamado de alerta a la 
conservación.  
Para la elaboración de la ruta de avistamiento, escriba el valor correspondiente e 
indique ¿Qué servicios prefiere para la observación de aves?  Siendo (1: poco, 2: 
medio, 3: bastante) 
 
a. Dentro de una propiedad (lodge, hostería, o reserva establecida). 
b. En un área donde existe buen hábitat fuera de propiedades específicas. 
c. A lo largo de senderos, caminos y/o aspectos que en su opinión ayudarían 
a mejorar la oferta para el avistamiento. 
76% 
21% 
3% 
6. ¿Cómo ve el estado actual del 
recurso aves y el habitat dentro del 
sector? 
En buen estado En proceso de deterioro Deteriorado
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Grafico N. 26 Pregunta N. 7 (turistas) 
La inclinación a las reservas establecidas con importancia en diversidad de 
especies que a la vez brinden seguridad a los turistas obtiene un 52% dando a 
entender que los interesados en esta actividad son personas críticas y 
demandantes de estándares de calidad y seguridad. Fuera de áreas específicas en 
biodiversidad con un 23% y con un 25% dentro de senderos esta última inclinada 
en su mayoría a personas adultas mayores.  
 
 
 
 
 
52% 
23% 
25% 
¿Qué prestación de servicios 
desearía para la observación de 
aves?   
a. b. c.
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Grafico N. 27 Pregunta N. 7 (turistas) 
La petición de dar una especie como recomendación para la observación es 
paralelo con la publicidad que se le ha dado a estas, como el Gallo de la Peña un 
19% y los colibríes con 17% teniendo a la vez a Pichi negro como ave símbolo de 
la ciudad de Quito, no obstante existen otras aves también mencionadas con 
menos de un 11% como tucanes con 11%, gralarias 7% y otras. 
19% 
17% 
13% 
11% 
7% 
5% 
4% 
3% 
3% 
3% 
3% 3% 
3% 
2% 
2% 2% 
¿Para la complementación y desarrollo de la 
guía que aves recomendaría?    
Gallo de la peña Colibries Pavas Tucanes
Gralarias Tangaras Quetzal Perdices
Quetzales Carpintero Trepa troncos Loros
Pajaro toro Búhos Patos Reinitas
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4.5. Discusión de Resultados encuestas comunidades y turistas 
Los resultados obtenidos en la presente investigación tienen como objetivo 
común, establecer criterios desde diferentes puntos de vistas de la actividad 
turística enfocada a la observación de aves, teniendo como objetivo para las 
encuesta a las comunidades, conocer la predisposición de los comuneros sobre la 
actividad del aviturismo y su desarrollo socio económico y ambiental. Mientras 
que las encuestas establecidas a los turistas va perfilada a conocer intereses y 
requerimientos de los turistas nacionales y extranjeros con respecto al 
avistamiento de aves. Consolidando criterios con la entrevista realizada a un 
especialista en el ámbito del avistamiento de aves cuyo principal objetivo fue 
tener una opinión especializada en el aviturismo, para considerar y atender puntos 
esenciales en el desarrollo de la guía. 
Los resultados que fueron tabulados y analizados desde un punto de vista 
imparcial y profesional, establecen claramente que existe un alto grado de 
personas que conocen sobre el avistamiento de aves reflejado en un 93%  contra 
un 7% dando respuesta al tiempo que estas personas viven en el sector y a las 
diferentes estrategias que como empresa privada ha venido desarrollando y 
publicitando mediante diferentes planes de marketing, estando también dentro de 
estas estrategias conocer los motivos por el cual muchos de los turistas visitan el 
sector, el tiempo de estancia, como conoció sobre esta actividad realizada en el 
sector, que  lugar tiene planificado visitar. 
En el ámbito ambiental también se obtiene resultados desde tres diferentes puntos 
de vista diferentes, consiguiendo un criterio real de la zona, con resultados con 
alto nivel de semejanza y con cierto llamado de atención con respecto a la 
conservación de los lugares de preponderancia en la investigación y a la ves 
estableciendo el grado de compromiso y conocimiento sobre los derechos de la 
naturaleza. 
En el aspecto netamente turístico se pide opiniones y recomendaciones de lugares 
con determinadas características que vayan de la mano de  actividades 
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complementarias  a la satisfacción del visitante y que especies recomendarían ver, 
con sus respectivas razones, lo cual hace que estas especies sean consideradas un 
reto en el avistamiento. 
4.5.1. Análisis del aspecto ambiental 
Se entiende como impacto ambiental a los efectos positivos o negativos que se 
obtienen por una determinada actividad que involucre o no a un proyecto 
previamente planificado. 
Se puede diferenciar claramente dos ámbitos del impacto ambiental tomando el 
presente como línea base y visualizando  el futuro alrededor del proyecto, con la 
ejecución del mismo y sin su ejecución, lo cual nos permite determinar qué grado 
de impactos positivos y negativos tendríamos en la calidad de vida de las personas 
tras su ejecución. 
El reconocimiento de la importancia de los recursos  naturales como parte de la 
vida de todos los seres vivos, ha desarrollado políticas que van de la mano con 
una serie de normativas legales  a favor de la conservación las mismas que se  han 
venido desarrollando en las últimas décadas, teniendo como objetivo común 
establecer una interrelación amigable entre el ser humano y la naturaleza. 
Beneficios: 
El aviturismo como actividad enfocada a la observación de las aves, puede ser 
muy efectiva para la conservación de las especies y del lugar en donde habitan, 
proclamándose reservas naturales para la protección de las especies y del área en 
sí, dejando de igual manera réditos direccionados a proyecto  e investigación del 
tema ambiental. 
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Perjuicios  
Como toda actividad tiene afectos, no se descarta a la actividad del avistamiento 
de aves como causante de tales efectos, efectos que pueden ser a gran y pequeña 
escala. 
La perturbación de la flora y la fauna en muchos de los casos directamente e 
intencionada, como es el caso de las aves que suelen alimentarse en la mañana y 
en la tarde, debido de los visitantes sin criterio de conservación se está ejerciendo 
una presión a las especies, evidenciándose la  modificación de los horarios 
alimenticios, teniendo como desencadenante la migración de especies a otros 
lugares no óptimos para su desenvolvimiento y a la vez teniendo menos 
posibilidades de supervivencia, viéndose tales efectos en algunas especies 
mermadas e inclusive extintas. 
La infraestructura turística como: transporte, alojamientos incitan contaminación a 
los factores abióticos tales como el agua, el suelo, y el aire que como elementos 
determinantes de los seres que habitan en ella deben ser manejados con una 
normativa ambiental. 
La actividad turística independientemente del aviturismo provoca erosión por las 
diferentes actividades que se deben realizar en el lugar, tanto para la construcción 
del alojamiento que con la maquinaria empleada se está causando erosión o el  
transporte de turistas al lugar, las ruedas de un auto desgastan el suelo e inclusive 
una caminata es causante de modificaciones en el suelo teniendo daños como 
pérdida de agua causando un desequilibrio en el ambiente y las especies que viven 
en él. 
Para cubrir las necesidades del turista es necesario tener diferentes servicios tales 
como los básicos agua, luz, teléfono, etc. Lo mismos que implican gastos de 
recursos. 
La construcción de una infraestructura o la actividad turística puede causar 
diferentes impactos visuales y acústicos tanto en lo paisajístico como en la 
tranquilidad de las especies obligándolas a trasladarse a otros lugares con 
diferentes características teniendo dificultad de adaptabilidad. 
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4.5.2. Aspecto Económico 
Beneficios: 
El avistamiento de aves es actividad de importancia para el turismo en el país de 
la cual se obtiene importantes recursos para crear fuentes de empleo en las 
comunidades e infraestructura mejorando la calidad de vida de los habitantes de 
las comunidades. 
Perjuicio: 
La obtención del dinero en los sectores del Noroccidente  es de trascendencia pero 
los recursos en la mayoría del porcentaje no está direccionada para preservar los 
recursos donde se hizo la actividad turística si no que por la comercialización en 
la ciudad de Quito esos recursos van a la ciudad capital. 
Otros de los inconvenientes del avistamiento de aves son las fluctuaciones porque 
existen épocas bien determinadas para la observación de aves, tal como las aves 
migratorias del hemisferio norte, afectando al turismo de manera muy general. 
La insostenibilidad en el ecoturismo es inviable, desde cualquier punto de vista, 
siendo los avistadores los primeros en rechazar un producto que no satisface la 
experiencia que como ecologistas tienen, por lo cual es importante tener los 
recursos económicos claros y establecerlos en favor de la conservación del lugar. 
4.5.3. Aspecto Social 
Beneficios: 
En el aspecto social observamos que las comunidades se benefician por la 
importancia que ejerce la actividad turística; en referencia a la demanda de 
servicios, es necesario dar paso a la creación de una mejor infraestructura y una 
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planificación comprometida con el bienestar comunal, mejorando así la calidad de 
vida de los habitantes.   
Perjuicios: 
La colectividad  Noroccidental se ve golpeada por la pérdida de costumbre y 
tradiciones, generando un neo-colonialismo que se inicia en la interrelación con 
los visitantes y de manera especial, en los adolescentes. 
La inflación, los precios sobredimensionados o adaptados al presupuesto 
extranjero muchas de las veces no permite seguir viviendo en el sector. 
El sobrepasar la capacidad de carga social. 
La alta demanda por la visita a los sectores ha conllevado a la entrada de nuevos 
problemas, como: la delincuencia, drogadicción, tráfico, contaminación, etc. 
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5. CONCLUSIONES 
Las ocho reservas indicadas, se basan en la diversidad de especies, siendo este un 
principio acorde a los resultados reflejados en las siguientes áreas: Bosque 
Protector Mindo – Nambillo con 32%, Reserva Orquideológica Pahuma 
12%,Reserva Biológica Tamboquinde – Tandayapa 11%,Reserva Biológica 
Yanacocha 10%,   Reserva Geobotánica Pululahua 9%, Reserva Verdecocha 9%, 
Reserva Maquipucuna 9% yReserva Bellavista 8%, estableciéndose como las 
zonas de importancia para la guía. 
El avisturismo está íntimamente relacionada a la infraestructura turística; por lo 
cual, se inventario los servicios que cubren la demanda de los visitantes, 
direccionados a satisfacer las exigencias de los turistas en aspectos básicos como: 
transportación, alimentación, alojamiento y seguridad; que en medida de lo 
posible, deben cubrir las expectativas de los turistas, confirmando que la 
actividad aviturística es posible realizar en la zona Noroccidental de Pichincha. 
La definición de buenas prácticas de avistamiento de aves es paralelo al respeto  
hacia la naturaleza, postulado enfocado en ocho prácticas, haciendo referencia a: 
la hora con mayor probabilidad de avistamiento, vestimenta adecuada, permisos 
requeridos, comunicación, respeto a la tranquilidad de las especies, equipo 
necesario, características de los observadores y artículos de salud; 
recomendaciones hechas para los avistadores con interés científico o aquellos que 
se encuentran iniciándose en esta actividad recreacional, sin tener diferencia en 
ninguno de los dos casos con respecto a la conservación. 
El inventario de las especies con potencial turístico se estableció 150 especies de 
33 familias entre las cuales tenemos  con mayor diversidad, Furnariidae, 
Trochilidae, Falconidae, Strigidae, Formicaridae, Tyrannidae, Emberizinaey 
Thraupidae especies que fueron tomadas como referentes en las ocho reservas,en 
base al interés ornitológico. 
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6. RECOMENDACIONES 
Aplicar la guía de avistamiento de aves en el sector Noroccidental de la Provincia 
de Pichincha.  
Establecer lugares de avistamiento de aves que involucren a las poblaciones 
locales en el desarrollo ecoturístico. 
Coordinar proyectos turísticos, ligado a la infraestructura básica y su 
accesibilidad. 
Establecer dentro del marco legal turístico la accesibilidad a personas con 
discapacidades. 
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7. RESUMEN 
La siguiente investigación se realizó en la provincia de Pichincha en el sector 
Noroccidental, cuyo objetivo general fue: Diseñar una guía aviturística en el 
Noroccidente de la Provincia y como objetivos específicos: Diagnosticar los diferentes 
puntos aviturísticos donde se desarrollará el proyecto. La  gran importancia de este 
trabajo radicó en conocer los principales lugares de avistamiento de aves que posee el 
sector Noroccidental reforzando de esta manera la publicidad del sector. Dentro de este 
proyecto se determinó los lugares con mayor relevancia en base a la diversidad de 
especies de aves especificando cada sitio para mejorar la información turística, dando de 
esta manera a conocer el atractivo natural que tiene la Provincia de Pichincha fuera de la 
zona urbana. El sector Noroccidental de la Provincia de Pichincha tiene a su alcance la 
guía aviturística para encaminar el ecoturismo como una alternativa de desarrollo 
económico. La  metodología corresponde a  un enfoque cuantitativo, investigación de 
campo y bibliográfica, las  técnicas que se utilizaron fueron: la observación, lectura 
científica y entrevista. La variable dependiente es  el Área de cobertura Noroccidental de 
Pichincha y sus aves y la variable independiente es la guía aviturística Noroccidental de 
Pichincha, de esta manera consolidando conocimientos sobre los lugares que se podrían 
visitar para una buena práctica aviturística y fomentando de una mejor manera el 
desarrollo de proyectos al igual que la preservación del ambiente y el desarrollo 
económico del Noroccidente de la Provincia de Pichincha. 
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A BIRDWATCHING GUIDE FORTHE NORTHWEST OF PICHINCHA 
PROVINCE 
                                                                      
SUMMARY 
The following research was conducted of Pichincha Province in the Northwest 
sector, whose overall objective was: Design a guide birdwatching in Northwest 
Province and specific objectives: Diagnose the different points where the project 
aviturísticos project. The great importance of this work lay in knowing the main 
birding sites which owns Northwest sector thereby strengthening the sector 
advertising. Within this project were determined places more relevance based on 
the diversity of bird species specifying each site to improve the tourist 
information, thus giving to know the natural attraction that has the Pichincha 
Province outside the urban area. Northwest sector of the Pichincha Province has 
available to route aviturística guide ecotourism as an economic development 
alternative. The methodology corresponds to a quantitative approach, field 
research and literature, the techniques used were: observation, scientific reading 
and interview. The dependent variable is the coverage area of Pichincha 
Northwest and its birds and the independent variable is the guide of Pichincha 
birdwatching northwest, so consolidating knowledge about the places you could 
visit for a birdwatching and promoting good practice in a better way the 
development projects like environmental preservation and economic 
development in the Northwest of Pichincha Province. 
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Matriz de observación de aves 
Hora   
Localización   
Vestimenta 
  
Permisos   
Infraestructura   
Equipo necesario 
  
Recomendaciones 
  
N. 1 Matriz de observación de aves 
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N. 2 Mapa Noroccidental de la Provincia de Pichincha 
 
VIALIDAD 
Primer orden   
Segundo orden   
MAPA VIAL- RUTA 
NOROCCIDENTAL 
PROVINCIA: CANTONES: PARROQUIAS:  
PICHINCHA 
QUITO 
POMASQUI 
SAN ANTONIO 
DE P. 
CALACALÍ 
NONO 
LLOA 
SAN 
MIGUEL DE 
LOS 
BANCOS 
MINDO 
MAPA:  FECHA:  FUENTE:  
1 ene-12 Google earth 
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N. 3 Cuadro de servicio complementarios 
SERVICIO DE TRANSPORTE 
ESTABLECIMIENTOS DIRECCIÓN TELÉFONO 
Cooperativa de Transporte Flor del 
Valle 
Manuel Larrea y Asunción 2527-495 
Transporte Otavalo Manuel Larrea y Asunción 2950-323 
SERVICIOS TURÍSTICOS 
ESTABLECIMIENTOS DIRECCIÓN TELÉFONO 
MapaliLodge Santa Inés antigua vía Palmitopamba 2157-343 
TandayapaBirtLodge Km 32 Nanegalito – Tandayapa alto 2116-056 
Pensión ÑudeAyamu Hacienda San Juan la Escalera 2247-773 
Hostería Las Gemelas Vía Pacto –Gualea 997089860 
Restaurante Cochabamba Autopista M. Córdova Galarza 2397-044 
Transporte GledaYperty Arias Urbanización Pusuqui Calle A 2352-059 
Hostería Alemana Autopista M. Córdova Galarza Km. 27 394-243 
Restaurante El Cráter Nebbia 
Junto al Monumento de la Mitad del 
Mundo 
2394-099 
Restaurante Calima Comp. Mitad del Mundo. Kl 92 2395-041 
Paradero San Francisco Autopista M. Córdova Galarza 2396-688 
Restaurante Wild West 
Mitad del Mundo Km. 2  1/2 Vía 
Calacalí 
2278-575 
Restaurante Yaravi Complejo Mitad del mundo L. 93-a 2394-099 
Hostería MindoGardens Mindo 997223260 
Hostería Mariposas de Mindo  
Mindo: 2 Km. De la población de 
Mindo Vía las Cascadas sector Yaguira 
s/n 
224 2712 
Refugio Paz de las Aves  Mindo 987253674 
AlpallutaLodge 
Urb. El Condado calle T 1108 y calle 
X 
2 2490 567 
Gallo de la Peña Pachamama Mindo 22170129 
Séptimo Paraíso Hostería and 
Cloud Forest Reserve 2Km from the Y of Mindo via Mindo 
99684417 
Reserva Santuario de las Aves de 
Milpe 
Mindo 999466636 
SachatamiaLodge 
Km 78 vía Quito – Calacalí – La 
Independencia.  
390 0907 
El Monte 
Roca E4-49 y Amazonas (Pasaje 
Chantilly) 
254-6348 
Restaurante Esmeraldas Av. 13 de Junio 990 y 21 De Marzo 99719164 
CEMEXPO Autopista M. Córdova Galarza Km. 9 2350-043 
Sala de recepciones Ecuatorial 
Av. Equinoccial S/n y Consejo 
Municipal 
2394-978 
Caminos Ecuador Operadores Av. Equinoccial 13-18 y Sheygua 2395-025 
Transportes G. V. Facilities Calle K Lt-75 Entrada al Cartodromo 2395-863 
Minibús Ejecutivo Jm Pululahua 962 – San Antonio 2396-582 
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Aso. De Guías Nativos Yumbo Ñan Noroccidente 2394-396 
Pacto Xtreme Calle San Lorenzo (Pacto) 2865-676 
Reserva Orquideológica Pahuma 
Vía Calacalí – La Independencia Km 
43 
2671-481 
Fundación Maquipucuna Baquerizo Moreno E9-153 (Quito) 2507-200 
Bellavista Cloud Forest 
Jorge Washington E7-23 y 6 de 
Diciembre 
2232-313 
Comunidad Santa Lucia 
Calle Kennedy Sector la Delicia 
(Nanegal) 
2157-208 
Finca AgroturísticaRumisitana Vía Nanegal Km 1 2116-317 
Finca Ecoturística Flor de Un Día Vía Pacto Km 1 2862-710 
Bosque Esperanza Noroccidente 2801-056 
Finca Los Chimparos 
Vía Calacalí – La Independencia Km 
135 
2226-926 
Museo Intiñan 
Manuel Córdova Galarza a 200 me. 
Del Redondel de la Mitad del Mundo 
2395-122 
Restaurante Equinoccio 
Manuel Córdova Galarza s/n y 
Equinoccial. 
2394-128/2394-741 
Restaurante El Chozón 
Vía Calacalí – La independencia Km 
1/2 
2694-250 
Café restaurante el Zagal Vía a los Bancos Km 59 2863-556 
Hostería El Rosal 
Vía Calacalí – La Independencia 
Km69 
2862-691 
Club Nautilos Calle Intillan y De los Hemisferios 2394-239 
Complejo Turístico Ecuador 
Primero 
Vía Calacalí – La Independencia Km 
54 
2609-292 
Resort Río Blanco 
Vía Calacalí – La Independencia (Sam 
Miguel de los Bancos) 
2450-858 
Hostal Sol y Luna Av. Equinoccial 12-72 2394-979 
Hotel San Miguel II San Miguel de los Bancos Km 96 2770-234 
La Giralda 
Barrió Carcelén Coop. Profesores U. 
Central 
2396-701 
Coop. De ahorro y Crédito 
Cotocollao 
Rumiurco Oe4-624 y “5 de Mayo 2533-046 
SERVICIOS INFORMATIVOS 
U.P.C. Unidad de Policía Comunitaria 
ESTABLECIMIENTOS DIRECCIÓN TELÉFONO 
Unidad de Vigilancia Norte De los Eucaliptos y Eloy Alfaro 
2471-424, 2482-
775, 2482-776 
Parque Cotocollao Vicente López y Eugenio  Moreno 2530-701 
Carcelén BEV 
Calle Fvo. Ruiz y Republica 
Dominicana 
3500-010 
La Ofelia 
Calle Ramón Chiriboga entre Kennedy 
y Diego de Vásquez 
2591-322 
U.P.C. Parroquias Rurales 
ESTABLECIMIENTOS TELÉFONO 
Pusuqui   2353-682 
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Pomasquí   2350-629 
La Pampa   2351-671 
San Antonio de Pichincha   2394-922 
Calacalí   2306-278 
Nanegalito   2116-181 
Nanegal    2157-198 
Pacto     2868-045 
Gualea   2869-598 
Nono   2786-145 
Cuerpo de Bomberos 
ESTABLECIMIENTOS DIRECCIÓN TELÉFONO 
Estación N. 3 Quito Norte Pedro Freire y Vaca de Castro 2597-102 
Estación N. 9 Carcelén BEV 
Francisco Ruiz y República 
Dominicana 
  
Otros Servicios 
Centro de Información Turística Nanegalito Centro poblado 2116-128 
Aso. Guías Nativos del 
Noroccidente 
Noroccidente 2394-396 
Fuente. MINTUR 
N. 4 Fotografías aves 
   
(Nothocercus julius) Janos. O. (Nothoprocta 
curvirostris)Hese. C. 
(Merganetta armata)Janos. 
O. 
   
(Phalacrocorax brasilianus) 
Neotropical 
(Katartes aura) Neotropical (Buteo polyosoma) Falls. 
K. 
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(Throated Hawk) Morgan. L. (Buteo leucorrhous) Morgan. 
L. 
(Oroaetus 
isidorei)Morgan. L. 
   
(Geranoaetus melanoleucus) 
Neotropical 
(Micrastur ruficollis) 
Neotropical 
(Micrastur semitorquatus) 
Neotropical 
   
(Phalcoboenus carunculatus) (Falco sparverius) Philid. T. (Falco femoralis) Philid. 
T. 
   
(Aburia aburri) (Chamaepetes goudotii) (Penelope montagnii) 
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(Odontophorus melanonotus) 
Riascoz. O 
(Andean Lapwing)Riascoz. O (Gallinago nobilis) Salas. 
R. 
   
(Gallinago jamesoni)Morgan. F. (Actitis macularia)Morgan. F. (Calidris bairdii)Morgan. 
F. 
   
(Columba plúmbea) (Columba fasciata) (Bolborhynchus lineola) 
   
(Pionus seniloides) (Pionus sordidus) (Piaya cayana) 
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(Bubo virginianus) Philid. T. (Glaucidium jardinii) Luna. 
T. 
(Strix albitarsis) Naranjo. 
P. 
   
(Strix virgata)Terri. F. (Asio flammeus) Pauta. P. (Asio stygius) Barroso. M. 
   
(Lurocalis rufiventris) Jipa. P. (Caprimulgus longirostris)J.C (Streptoprocne zonaris) 
   
(Streptoprocne 
rutila)Neotropical 
(Syrmatophorus Phaethornis) 
Santamaria. N. 
(Doryfera ludovicae) Salas. 
R. 
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(Adelomyia melanogenys) Salas. 
R. 
(Ocreatus underwoodii) 
Ochoa. P. 
(Heliodoxa rubinoides) 
Salas. R. 
   
(Ensifera ensifera)Neotropical (Coeligena lutetiae) Salas. R. (Lesbia victoriae) Salas. R. 
   
(Aglaiocercus coelestis)Jiménez. 
N.  
(Lafresnaya lafresnayi) Bock. 
N. 
(Eriocnemis nigrivestis) 
Aranda. N. 
   
(Eriocnemis luciani) Neotropical (Eriocnemis mosquera) 
Neotropical 
(Metallura tyrianthina)  
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(Pterophanes 
cyanopterus)Santamaria. M. 
Heliangelus strophianus) 
Santamaria. M. 
(Aglaeactis cupripennis) 
Santamaria. M. 
   
(Patagona gigas) Bock. N. (Ramphomicron 
microrhynchum) Bock. N. 
(Chalcostigma herrani) 
   
(Chaetocercus Mulsant) Bock. 
N. 
(Trogon personatus) Salas. R. (Pharomachrus auriceps) 
Salas. R. 
   
(Pharomachrus antisianus) (Semnornis ramphastinus) 
Neotropical 
(Andigena laminirostris) 
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(Campephilus pollens) (Colaptes rivolii) (Veniliornisnigriceps) 
   
(Dendrocincla tyrannina) (Xiphocolaptes 
promeropirhynchus) 
(Lepidocolaptes 
lacrymiger) 
   
(Cinclodes fuscus) (Cinclodesexcelsior)Luna. P. (Synallaxis azarae) 
   
(Synallaxis unirufa) Neotropical (Hellmayrea gularis) 
Neotropical 
(Leptasthenura andicola) 
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(Asthenes flammulata) (Margarornis squamiger) (Premnoplex brunnescens) 
   
(Syndactyla subalaris) (Thripadectes flammulatus) (Pseudocolaptes 
boissonneautii) 
   
(Drymophila caudata) (Grallaria quitensis) (Grallaria nuchalis) 
   
(Grallaria ruficapilla) 
Neotropical 
(Grallaria rufula) Neotropical (Grallaria 
squamigera)Salas. R 
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(Acropternis Orthonyx) (Scytalopus spillmanni) (Scytalopus latrans) 
   
(Myornis senilis) (Phyllomyias nigrocapillus) (Mionectes striaticollis) 
   
(Elaenia albiceps) (Pseudotriccus ruficeps) (Pyrrhomyias 
cinnamomea) 
   
(Anairetes parulus) Neotropical (Uromyas agilis) Morgan. 
Falls 
(Mecocerculus 
poecilocercus) 
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(Mecocerculus stictopterus) (Mecocerculus leucophrys) (Contopus fumigatus) 
   
(Myiotheretes fumigatus) (Myiotheretes striaticollis) (Muscisaxicola alpine) 
   
(Ochthoeca frontalis) (Ochthoeca 
cinnamomeiventris) 
(Ochthoeca diadema) 
   
(Ochthoeca fumicolor) (Ochthoeca rufipectoralis) (Ampelion rubrocristata) 
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(Pipreola arcuata) (Pipreola riefferii) (Rupícola peruviana) 
Neotropical 
   
(Notiochelidon cyanoleuca) 
Neotropical 
(Cyanolyca turcosa) (Cinnycerthia olivascens) 
   
(Cinnycerthia unirufa) (Thryothorus euophrys) (Henicorhina leucophrys) 
   
(Troglodytes solstitialis) (Cinclus leucocephalus) 
Neotropical 
(Myadestes ralloides) 
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(Catharus fuscater) (Turdus fuscater) (Turdus maculirostris) 
Neotropical 
   
(Anthus bogotensis) Neotropical (Vireo leucophrys) (Psarocolius angustifrons) 
   
(Dendroica fusca) (Myioborus melanocephalus) (Myioborus miniatus) 
   
(Basileuterus coronatus) (Basileuterus nigrocristatus) (Oreomanes fraseri) 
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(Diglossopis cyanea) (Euphonia xanthogaster) (Pipraeidea melanonota) 
   
(Tangara labradorides)  (Pheucticus chrysogaster) (Catamenia analis) 
Neotropical 
   
(Catamenia homochroa) (Atlapetes latinuchus) (Buarremon 
brunneinucha) 
   
(Catamblyrhynchus diadema) 
Neotropical 
(Piranga leucoptera) (Piculus rubiginosus) 
Neotropical 
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N. 5 Encuesta a la comunidad 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
ESCUELA DE BIOLOGÍA Y QUÍMICA 
CARRERA TURISMO ECOLÓGICO 
¡Saludándole cordialmente! la escuela de Biología y Química, Carrera de Turismo 
Ecológico, está realizando una guía de avistamiento de aves del sector 
Noroccidental de Pichincha, por lo que le pedimos nos colabore llenando esta 
encuesta para el correcto desarrollo de la misma. 
DATOS DEL ENCUESTADOR: 
Nombre: Fernando Yánez 
Lugar de procedencia: Quito – Ecuador 
OBJETIVO 
Conocer la predisposición de los comuneros sobre la actividad del aviturismo y su 
desarrollo socio económico y ambiental.  
ENCUESTA 
PREGUNTAS DE HECHO: 
Nombre:…………………………….Edad……..Nacionalidad……………........ 
Ocupación:…………………………Fecha:…………………………………....... 
PREGUNTAS: 
1. ¿Conoce sobre la actividad del aviturismo o la observación de aves? 
                       Si                               No. 
Si, la respuesta es sí. 
 
Mucho.                         Medianamente.                                 Poco. 
 
2. ¿Qué tiempo vive en este lugar? 
     1 a 5 años                    5  a 15 años                    15 a 30 años         
30  45 años                 más de 45 años 
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3. ¿Ha sido capacitado en el área turística por alguna entidad? 
 
                Si                                                   No. 
 
4. ¿Cómo ve el estado actual del recurso aves y el habitad dentro del sector? 
 
En buen estado.        En proceso de deterioro.         Deteriorado. 
 
5. ¿Según su criterio que lugares recomendaría para la práctica del aviturístimo? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
6. ¿Se involucraría en el desarrollo de  un proyecto avituristico? 
 
                                SI                                        NO 
 
7. ¿Para la complementación e integración de las comunidades en el proyecto que 
actividades recomendaría? 
…………………….          ………………………...          ……………………… 
…………………….          ………………………...          ……………………… 
 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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N. 6Encuesta a los turistas 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
ESCUELA DE BIOLOGÍA Y QUÍMICA 
CARRERA TURISMO ECOLÓGICO 
¡Saludándole cordialmente! la escuela de Biología y Química, Carrera de Turismo 
Ecológico, está realizando una guía de avistamiento de aves del sector Noroccidental de 
Pichincha, por lo que le pedimos nos colabore llenando esta encuesta para el correcto 
desarrollo de la misma. 
DATOS DEL ENCUESTADOR: 
Nombre: Fernando Yánez 
Lugar de procedencia: Quito – Ecuador 
OBJETIVO 
Conocer intereses y requerimientos de los turistas nacionales y extranjeros con respecto al 
avistamiento de aves. 
ENCUESTA 
PREGUNTAS DE HECHO: 
Nombre:…………………………….Edad……..Nacionalidad……………........ 
Ocupación:…………………………Fecha:…………………………………....... 
PREGUNTAS: 
4. ¿Cuál es el motivo de su visita? 
 
Recreación                             Estudio                             Trabajo     
 
Otro, especifique:………………………………………………………… 
 
5. ¿Conoce sobre la actividad del aviturismo o la observación de aves? 
                      Si                               No. 
 
Si, la respuesta es sí. 
 
Mucho.                         Poco.                                 Nada. 
6. ¿Qué tiempo, tiene planificado para visitar la zona? 
1 día                   2 a 7 días                                  1 a 2 semanas     
2 a 4 semanas                   1 o más meses 
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7. ¿Ha visto usted promoción especializada en el aviturismo del sector 
Noroccidental de Pichincha? 
 
                Si                                                   No. 
 
Si, la respuesta es sí. 
 
Internet               Radio                 Tv                Prensa escrita 
 
Otro, especifique:………………………………………………………..     
 
8. ¿Tiene planificado visitar algún lugar en específico? 
 
Si                                                   No. 
 
Si, la respuesta es sí, especifique:……………………………………... 
 
9. ¿Cómo ve el estado actual del recurso aves y el habitad dentro del sector? 
 
En buen estado.        En proceso de deterioro.      Deteriorado. 
 
10. Para la elaboración de la ruta de avistamiento, escriba el valor correspondiente e 
indique ¿Qué servicios prefiere para la observación de aves?  Siendo (1: poco, 2: 
medio, 3:bastante) 
 
d. Dentro de una propiedad (lodge, hostería, o reserva establecida). 
e. En un área donde existe buen hábitat fuera de propiedades específicas. 
f. A lo largo de senderos, caminos y/o aspectos que en su opinión ayudarían a 
mejorar la oferta para el avistamiento. 
 
11. ¿Para la complementación y desarrollo de la guía que aves recomendaría?   
............................................................................................................ 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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N. 7 Entrevista 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
ESCUELA DE BIOLOGÍA Y QUÍMICA 
CARRERA TURISMO ECOLÓGICO 
¡Saludándole cordialmente! la escuela de Biología y Química, Carrera de Turismo 
Ecológico, está realizando una guía de avistamiento de aves del sector 
Noroccidental de Pichincha, por lo que le pedimos nos colabore en la presente 
entrevista para el correcto desarrollo de la misma. 
DATOS DEL ENCUESTADOR: 
Nombre: Fernando Yánez 
Lugar de procedencia: Quito – Ecuador 
OBJETIVO 
Tener una opinión especializada en el aviturismo, para considerar y atender 
puntos esenciales en el desarrollo de la guía. 
ENTREVISTA 
PREGUNTAS DE HECHO: 
Nombre:…………………………….Edad……..Nacionalidad……………........ 
Ocupación:…………………………Fecha:…………………………………....... 
PREGUNTAS: 
1. ¿Qué opina sobre el turismo como alternativa de desarrollo en el Ecuador? 
2. ¿Considera que se está involucrando a las comunidades en proyectos de desarrollo 
comunitario? 
3. ¿Qué podría decir de los proyectos especializados en el avistamiento de aves? 
4. ¿Qué piensa sobre la promoción del aviturismo en la Provincia? 
5. ¿Qué opina sobre la Planta e infraestructura  turística? 
6. ¿Qué nivel de beneficios o perjuicios a notado que cause la actividad del 
avistamiento de aves en el sector para la conservación? 
7. ¿Además del recurso aves, para complementar la satisfacción de observador 
¿Cuáles serían los servicios complementarios  para su visita? 
8. ¿Cuáles son las características de  las especies más buscadas dentro del país de 
acción y los criterios avifaunisticos por ejemplo: Especies endémicas, llamativas u 
otros)? 
9. ¿Qué sectores podría sugerir para considerar dentro de la guía de aviturismo? 
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N. 8 Definición de Términos Básicos 
Guía.- Se entendería como conducir o enseñar el camino por recorrer. 
MINTUR.- Ministerio de Turismo del Ecuador. 
MAE.- Ministerio del Ambiente del Ecuador. 
CAPTUR.- Cámara Provincial de Turismo de Pichincha. 
MC.- Muy común. 
C.- Común. 
F.- Frecuente. 
R.- Rara. 
MR.- Muy rara. 
Atractivo turístico.- Motivante que induce a un turista en conocer.  
Ficha.- Levantamiento de datos sobre un determinado lugar sea natural o cultural. 
SNAP.- Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 
Área Protegida.- Nombre del área protegida en caso de que toda o parte de la 
ruta se adentre o se acerque a una. 
Carta topográfica referencial (recomendada).- Indica el nombre y código de la 
carta topográfica del Instituto Geográfico Militar donde se encuentra el sector de 
la ruta. 
Clima.- Define los tipos de climas predominantes que existen a lo largo de la 
ruta. Frío se refiere a climas con temperaturas promedio entre los 5 C y 12 C. 
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Templado se refiere a climas con temperaturas promedio entre los 12 C y 18 C. 
Cálido se refiere a climas con temperaturas promedio entre los 18 C y 25 C. 
Distancia total de la ruta.- Distancia en Kilómetros de la ruta desde el punto de 
partida hasta el punto de llegada. Las distancias no son longitudinales sino que 
incluyen los niveles existentes durante el camino. 
Época recomendada.- Indica la época del año recomendable para realizar la ruta. 
Escala.- Señala la escala de la carta topográfica referencial. 
Nivel Físico.- Se refiere a la condición física requerida para realizar la ruta dentro 
del tiempo estimado (tiempo total de la ruta). Su calificación podrá ser  baja, 
media o alta dependiendo de la pendiente y distancia del recorrido. 
Nivel Técnico.- Se refiere a los conocimientos técnicos y prácticos necesarios 
para desarrollar la ruta. El nivel técnico bajo  no requiere de conocimientos 
técnicos previos. El nivel técnico medio requiere conocimientos básicos y 
prácticos del uso de material de montaña para progresar y descender en una pared 
de roca. El nivel técnico alto requiere un conocimiento basto y mucha experiencia 
en el uso de material y técnica de montaña. 
Tiempo estimado de la ruta.- Tiempo necesario para recorrer la ruta. Este dato 
puede variar de acuerdo a la velocidad con que se dedica transitarla o las paradas 
que se decidan hacer. 
Tipo de camino.- Indica el tipo de vía: 
a. Carreteras de primer orden: interconectan capitales de provincias. 
b. Carreteras de segundo orden: carreteras de interiores y ramales de 
alimentación que conectan localidades menores y cabeceras municipales y 
cantones con el sistema de troncales. 
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c. Carreteras de tercer orden: lo constituye la red de carreteras 
vecinales, parroquiales con sus dos categorías de primer y segundo orden. 
Valor de ingreso.- Indica el valor que es necesario cancelar en el caso de 
ingresar a un área protegida o propiedad privada por la cual pase la ruta. 
Vehículo necesario.-  Indica a clase de vehículo necesario para hacer el acceso: 
Cualquiera: se refiere a que toda clase de vehículo puede llegar al punto de 
partida de la ruta. 
4x2: se refiere a vehículos de doble tracción. 
Todo terreno 4x4: se refiere a vehículos de doble tracción y usualmente caja de 
reducción. 
UICN.- Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
 
 
